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FINAL REPORT 
TRINITY COLLEGE PROGRAM OF PROGRESS 
June 1955 - June 1958 
President Jacobs has discussed both in his Annual Report for the 
year 1957-1958 and in his Five-year Report (1953-1958) _many of the 
details of the Program of Progress. He has given the important figures 
and has named the leaders of the campaign. I shall limit myself to a 
few additional comments about the Program of Progress. 
A capital campaign represents the concentration of the interest of 
the College's supporters on certain short-range goals which are a part 
of a long-range development program. Our goals in the Program of 
Progress were taken from a program outlined by President Jacobs 
and the Trustees in 1953. The goals did not represent all the needs 
of the College nor did we expect each individual _goal to be met. 
The total goal was the largest ever set by a college of Trinity's size 
and the amount raised was a record also. What contributed to this 
success? 
First of all, the Convocation in November 1955 gave inspiration to 
hundreds of supporters of Trinity. Without this impetus the success 
of the Program of Progress would have been impossible. Secondly, 
Chairman Robert S. Morris, '16, recruited excellent leaders and a good 
soliciting organization. President Jacobs has discussed the factor of 
leadership and has mentioned many of the persons responsible for 
the progi:am's success. A complete list of the top committees and of 
all area chairmen forms a part of this final report. There is one person 
who, in addition to those noted by President Jacobs, deserves very 
special mention and thanks. James S. Schoff of New York, First Vice 
President of the Parents Association, pointed out the ways in which 
the funds for the Student Center could be raised. His fine advice in 
November 1957 and his active leadership during the last six weeks 
of the campaign accounted for over $600,000 in gifts. 
':fhere were many large gifts, and it is interesting to note that 91% 
of the $4,666,981 raised came from less than 1~ of the more than 
4,000 contributors. A list of gifts in excess of $20,000 follows. 
In some instances the total gifts for specific purposes of the cam-
paign exceeded the amount originally set. For example, it was thought 
that the College would have to replace only two years of annual 
giving; actually, three years' income had to be made up. The allocation 
of $230,000 for South Campus utilities was not even contemplated, 
but no building can be erected on the South Campus until these utili-
ties have been installed. The College tried to run the campaign as 
economically as possible, and total costs were less than 4% of the 
amount raised. 
There are always persons, departments and committees working 
behind the scenes to whose efforts very little publicity is ever given. 
I should like to mention here the very fine help given by the Faculty 
Committee on Development, composed of Professor Harold L. Dor-
wart, Chairman, and Professors James W. Burger, Norton Downs, 
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Wendell E. Kraft, James A. Notopoulos and Richard Scheuch. The 
Administration Committee on Development was very active both in 
planning the goals and in running the Convocation. This Committee 
was composed of Dean and Vice President Arthur H. Hughes, Dean 
Robert M. Vogel, and Messrs. John F. Butler '33, Donald B. Engley, 
Kenneth C. Parker, William R. Peelle '44 and J. Kenneth Robertson. 
The Treasurer's Office established a well-defined system of bookkeep-
ing whereby it was possible at any time to know which pledges were 
unpaid and the amount of the balances due. The 100% cooperation in 
record keeping between the Treasurer's Office and the Development 
Office made for excellent _public relations since, at all times, it was pos-
sible to furnish an immediate answer to any donor about the status of 
his stift. Mr. Robertson, the Treasurer, designed the system and Mrs. 
Stelfa S. Rustigian carried it out · to _perfection. 
Miss Margaret E. Olmsted of the Development Department de-
serves special praise. In addition to her regular work, she took on all 
the desk work involved in record keeping. This was so well anticipated 
that the forms and allocations of various phases of the job were con-
sistent throu~out the campaign. Through day by day entries, each 
pledge coulabe checked regularly. Through her reports on accumu-
lated gi!ts, it was l)<?ssible at any time to get an accurate grand total 
and to know a total amount designated for any specific purpose in 
the over-all goal. This work required endless hours of checking and 
rechecking. 
The College is most grateful to the consulting firm of Marts and 
Lundy. This firm helped the College to establish its goal, to put on 
the Convocation and to carry through with the initial phases of the 
campaign. The Director assigned to Trinity's Program of Progress, 
Melvin D. Brewer, was not only most capable and effective in his 
work, but also a most willing and most cheerful associate who soon 
became a good friend. 
The following pages give (I) a statistical breakdown of contribu-
tions by type of giver; ·( 2) a breakdown of gifts by amounts and a 
list of the largest gifts; ( 3) the campaign organization including area 
chairmen; and ( 4) a list oi all contributors to the Pro~am of Progress 
divided by alumni, parents and friends with an asterisk marking each 
person who contributed a share or more. 
While President Jacobs has already thanked the Trustees of Trinity 
College for their giving and for their leadership, I wish to add my · 
thanks to his. It was a fond hope in 1955 that the Trustees might con-
tribute $500,000. The final figure of almost $800,000 represented the 
diHerence between success and failure. 
Funds must be found now for a science building, for a fine arts 
center, for the Library and for scholarships. It is toward these goals 
that President Jacobs has directed the attention of the College's 
supporters. With the success of the Program of Progress now a matter 
of record, and with President Jacobs' leadership, I am confident that 
these new goals will be attained long before the deadline he has set. 
Albert E. Holland, Vice President 
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TRINITY COLLEGE PROGRAM OF PROGRESS 
Final Report-July 10, 1958 
HARTFORD 
Foundations and Bequests 
Businesses 
Parents 
Friends 
Non-alumni Trustees 
Non-alumni total 
Alumni Trustees 
Other Alumni 
Alumni total 
Hartford Total 
OUTSIDE HARTFORD 
Foundations and Bequests 
Businesses 
Parents 
Friends 
Non-alumni Trustees 
Non-alumni total 
Alumni Trustees 
Other Alumni 
Alumni total 
Outside Total 
ALL AREAS 
Foundations and Bequests 
Businesses 
Parents 
Friends 
Non-alumni Trustees 
Non-alumni total 
Alumni Trustees 
Other Alumni 
Alumni Total 
GRAND TOTAL 
GOAL 
In Excess of Goal 
Giftso 
7 
159 
182 
761 
8 
1,117 
17 
927 
944 
2,061 
31 
43 
364 
225 
4 
667 
23 
1,339 
-- 1,362 
38 
202 
546t 
986 
12 
2,029 
1,784 
40 
2,266 
--2,306t 
4,090 
Pledged 
and/ or Paid 
$ 118,000 
649,991 
14,915 
402,320 
169,929 
$1,355,155 
$ 191,455 
186,240 
$1,601,619 
87,413 
259,436 
207,809 
111,500 
377,695 
$1,732,850 
$2,267,777 
$ 318,430 
347,924 
$1,719,619 
737,404 
274,351 
610,129 
281,429 
666,354 
$2,934,131 
$3,622,932 
$ 509,885 
534,164 
$1,044,049 
$4,666,981 
$4,666,981 
4,570,000 
$ 96,981 
0 Includes all gifts-sometimes more than one from the same donor. 
f Some 180 gifts from parents to Parents Fund included in this figure as a single 
gift. 
t Some 350 gifts from alumni to Alumni Fund counted in this figure as a single 
gift. 
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Total 
Grand Total 
RANGE OF GIFTS 
Number 
of Gifts 
1 
1 
1 
1 
7 
8 
16 
11 
25 
100 
216 
387 
3,703 
4,090 
Range 
$600,000 
500,000 
200,000 
150,000 
100,000 
50,000 
25,000 
15,000 
10,000 
5,000 
1,000 
$1,000-$600,000 
upto$999 
LIST OF LARGER GIFTS 
TO THE PROGRAM OF PROGRESS 
Ford Foundation-$636,000 for Faculty Salaries 
Total 
$ 635,000 
514,000 
200,000 
150,000 
718,000 
400,000 
400,000 
165,000 
250,000 
500,000 
216,000 
$4,148,000 
518,981 
$4,666,981 
Four Life Insurance Companies of Greater Hartford-$323,500 for 
endowment of Mathematics 
Anonymous-$100,000 for the Student Center Main Lounge 
Anonymous-$100,000 endowment for the Department of Religion 
Beatrice Fox Auerbach and G. Fox & Co.-$100,000 for a G. Fox & Co. 
Professorship in Economics 
Cesare Barbieri Endowment-$100,000 to establish the Cesare Barbieri 
Center for Italian Studies · 
George M. Ferris, '16-$100,000 for the George M. Ferris Lecturer in 
Corporate Finance and Investments 
Karl W. Hallden, '09-$100,000 for Engineering Laboratory Addition 
Mr. and Mrs. Karl W. Hallden-$100,000 for Game Room in Student 
Center 
Kresge Foundation-$100,000 for the Student Center 
United Aircraft Corporation-$100,000 in memory of Frederick B. 
Rentschler, Hon. '55, for the Advancement of Physics 
The Hartford Foundation for Public Giving-$50,000 for remodeling of 
Williams Memorial and $35,000 for Foyer in Student Center 
Mrs. Eliason Downs-$60,000 for the Student Center 
Anonymous-$50,000 for general purposes 
Baker Trust-$50,000 for George F. Baker Scholarships 
James Foundation of New York, Inc.-$50,000 for the Student Center 
Anonymous-$36,000 for Faculty Endowment 
Class of 1916-$34,323 for a memorial scholarship fund 
Anonymous-$33,600 for the Student Center 
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Francis Boyer-$33,000 for the Tripod Room in the Student Center in 
memory of his son John Francis Boyer, '53 
Mrs. W. E. A. Bulkeley-$27,000 for the Ivy Room in the Student Center 
Morgan Stanley & Co., New York-$25,000 for the Senate-Medusa Room 
in the Student Center in memory of A. Northey Jones, '17, and W. 
Northey Jones, '88 
Anonymous-$25,000 for the Student Center 
Mr. and Mrs. J. Verner Reed and Nathaniel Reed '55-$25,000 for the 
Student Center 
Dr. Edgar F. Waterman, '98 and Mrs. Waterman-$25,000 for the 
Edgar F . Waterman Library Fund 
Miss Mabel Johnson of Hartford- $22,400 for a scholarship fund in 
memory of her Uncle, General Griffin A. Stedman, Jr., 1859 
Miss Grace E. Bliss of Hartford-$20,000 to establish a Grace E. Bliss 
Scholarship Fund for Greater Hartford students. 
TRINITY COLLEGE PROGRAM OF PROGRESS 
(1955-1958) 
ORGANIZATION 
President of the College 
ALBERT C. JACOBS, LL.D., D.Can.L., D.P.S., D.Hum., D.C.L. 
Honorary Chairman 
MARTIN W. CLEMENT, '01, Philadelphia 
Honorary Vice Chairmen 
NEWTON C. BRAINARD, Hon. '46, Hartford 
G. KEITH FUNSTON, '32, New York 
KARL W . HALI.DEN, '09, Thomaston, Conn. 
•A. NORTHEY Jom:s, '17, New York 
National Campaign Chairman 
ROBERT S. MoRRIS, '16, Hartford 
National Section Chairmen 
GEORGE C. CAPEN, '10, Hartford-General Gifts 
SAMUEL F. NINESs, Philadelphia-Parents Gifts 
iBARCLAY SHAW, '35, New York-Special Gifts 
t]AMF.S B. WEBBER, JR., '34, Detroit-Leadership Gifts 
National Steering Committee 
HENRY S. BEERS, '18, Hartford 
NEWTON C. BRAINARD, Hon. '46, Hartford 
JOSEPH CAMPBELL, Washington, D.C. 
GEORGE C. CAPEN, '10, Hartford 
MARTIN W. CLEMENT, '01, Philadelphia 
JoHN R. Coo1:, JR., '10, Hartford 
• Deceased March 9, 1958 
f Also Chairman of Leadership Gifts after August 27, 1956 
t Deceased August 27, 1956 
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CHARLES W. DEEDS, Hon. '57, Hartford 
OSTROM ENDERS, Hartford 
GEORGE M. FERRIS, '16, Washington, D.C. 
G. KEITH FUNSTON, '32, New York 
KARL W. HALLDEN, '09, Thomaston, Conn. 
A. BROOKS HARLOW, Darien 
ALBERT E. HoLLAND, '34, Hartford 
ALBERT C. JACOBS, Hartford 
A. NORTHEY JoNES, '17, New York 
ROBERT S. MoRRIS, '16, Hartford 
SAMUEL F. NINEss, Philadelphia 
BARCLAY SHAw, '35, New York 
MELVIN W. TITLE, '18, Hartford 
RAYMOND J. WEAN, Hon. '54, Warren, Ohio 
JAMFS B. WEBBER, JR., '34, Detroit 
Hartford Citizens Campaign 
CHARLES W. DEEDS, Hon. '57, Chairman 
OSTROM ENDERS, Vice Chairman 
HERBERT R. BLAND, '40, Alumni Co-chairman 
CHARLES E. BRAINARD, Special Gifts Chairman 
PETER M. FRASER, Hon. '55, Corporate" A" Chairman 
CHARLES T. KINGSTON, JR., '34, General Gifts Chairman 
.Al.ExANDER A. MACKIMMIE, Parents Co-chairman 
Enw ARD J. MARTIN, Parents Co-chairman 
WILLIAM M. SAvrrr, Corporate "B" Chairman 
CHARLES P. STEWART, Special Gifts Vice Chairman 
MELVIN W. TITLE, '18, Alumni Co-chairman 
CRAMPTON TRAINER, General Gifts, Vice Chairman 
Other Areas-Chairmen 
Arizona, Nevada, New Mexico 
EVERETT T. CROSS, '38 
California 
CLINTON J. BACKUS, '09, S. California 
EVERETT N. STURMAN, '09, S. California 
.Al.ExANDER M. HUNTER,' 48, N. California 
FREDERICK C. MooR, '48, N. California 
Connecticut ( excludin~ Hartford) 
SAMUEL C. WILCOX, 25, New Britain 
RAYMOND A. MONTGOMERY, '25, New Haven 
ERHARDT G. SCHMIDT, '16, New Haven 
ROBERT W. PENFIELD, '37, New London 
THOMAS S. WADLOW, '33, New London 
BRENTON W. HARRIES, '50, Southern Connecticut 
A. BROOKS HARLOw, Southern Connecticut (Parents) 
BERTRAM B. BAILEY, '15, Western Connecticut 
KARL W. HALLDEN, '09, Western Connecticut 
.Al.ExANDER B. FREEMAN, Western Connecticut (Parents) 
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District of Columbia 
GEORGE M. FERRIS, '16 
DAVID M. F. LAMBERT, '48 
JAMES M. HAYNES (Parents) 
Florida 
RAYMOND M. BEIRNE, '50 
Georgia and Alabama 
HAROLD R. BAYLEY, '34 
Idaho, Montana, Utah, Wyoming 
GEORGE A. BOYCE, '20 
Illinois 
ALFRED N. GUERTIN, '22 
PAUL M. HAMMAKER (Parents) 
Indiana 
WALTER A. JAMIESON, '12 ( deceased June 5, 1957) 
GIBSON G. RAMsAY, '20 
Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska 
ROBERT s. CASEY, '19 
Kentucky, Tennessee, West Virginia 
J. DOUGLAS GAY, JR., '34 
Louisiana, Mississipfi, Arkansas 
VERTRE~ YOUNG, 15 
Maine 
JoHNW. Coom, '51 
Maryland 
JOSIAS J. CROMWELL, '39 
WILLIAM H. GoRMAN, II, '39 
JoHN L. SwoPE, JR. (Parents) 
BERNARD WEISER (Parents) 
Massachusetts 
.KINGSTON L. How ARD, '51, Boston 
HENRY 0. PHIPPEN, '32, Boston 
STUART D. BAIRD, Boston (Parents) 
T. W. JoNEs, '25, Pittsfield 
KENNETII B. CASE, '13, Western Massachusetts 
J.E. TAYLOR, '52, Worcester 
Michigan 
NORTON IVES, '16 
YATES G. SMITH (Parents) 
Minnesota 
REv. WEBSTER G. BARNETT, '48 
MRS. ALICE CRAWFORD (Parents) 
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New Hampshire 
WII..LIAM F. McELRoY, '10 
WILLIAM J. NnsoN, '10 
.... 
New Jersey · 
· ROBERT H. DAUT, '34, Northern New Jersey 
RONALD E. KINNEY, '15, Southern New Jersey 
DR. Wll..LIAM G. BERNHARD (Parents) 
New York 
THOMAS C. BROWN, '15, Buffalo 
GEORGE A. LAUB, Buffalo (Parents) 
EnwARDA. MONTGOMERY, Buffalo (Parents) 
MATTHEW T. BIRMINGHAM, JR., '42, Metropolitan N.Y. 
GERALD N. FRANx, Metropolitan N.Y. (Parents) 
J AMF.S F. STRALEY, '49, Long Island 
GEORGE LEssALL, Long Island (Parents) 
JoHN E. FiuDAY, JR., '51, Manhattan 
MONROE H. LoNG, JR., '50, Manhattan 
STEWART M. OGILVY, '36, Manhattan 
ROBERT L. SIND, '55, Manhattan 
JAMF.S S. SCHOFF, Manhattan (Parents) 
THOMAS BURGESS, JR., '32, Westchester 
KENNETH W. AKE, Westchester (Parents) 
LEwxs G. HARRIMAN, '09, Western New York 
M. L. KOEPPEL, Brooklyn (Parents) 
North Carolina, South Carolina 
CHESTER D. WARD, JR., '43 
ROBERT 0. MULLER, '31 
Ohio 
JAMES R. CALDWELL, '18 
WALTER B. w. WILSON, '46 
ALBERT C. TURNER, '39 
RUDOLPH G. A. DIMLING (Parents) 
DONALD A. FINKBEINER (Parents) 
NORMAN W. Foy (Parents) 
ATHEL W. Woon (Parents) 
JOSEPH liARTZMARK, '20 
RoBERT B. RoRICH, '49 
THE REv. F. A. POPE, '47 
Oregon 
REv. GEORGE R. TURNEY, '29 
Pennsylvania 
RONALD E. KINNEY, '15, Eastern Pa. 
NoRMAN D. C. PrrCHER, '26, Eastern Pa. 
DA vm B. ZooB (Parents) Eastern Pa. 
MoRRIS LLOYD (Parents) Eastern Pa. 
JAMF.S G. MARKS, '33, Western Pa. 
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FREDC. Foy (Parents) Western Pa. 
GEoRcEW. WYCKOFF (Parents) WestemPa. 
Rhode Island 
SAMUEL H. llAMsAY, JR., '53 
South Dakota 
RT. REv. w. BLAIR ROBERTS, '05 
Texas 
HARRY I. MAXSON, '09 
Vermont 
FRED D. CARPENTER, '10 
Virginia 
Lucros J. KELI.AM, '35 
Washington 
DAVID B. McGAw, '49 
Wisconsin 
LLoYD E. SMITH, '23 
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TRINITY COLLEGE 
Contributors to the Program of Progress 
Following are the names of alumni, parents and friends of Trinity 
College who made gifts to the Program of Progress. The names with 
an asterisk indicate donors of one "share'> or more. 
ALUMNI 
1842 
Mr. George Rogers Hall (In Memory of) 
1847 
•Mr. George S. Gilman (In Memory of) 
1850 
Mr. John H. Stotsenburg (In Memory of) 
1859 
•Gen. Griffen A. Stedman (In Memory of) 
1863 
•The Rev. Prof. John J. McCook (In Memory of) 
1882 
•Mr. James Remsen Strong (In Memory of) 
1883 
•Mr. Frank D. Woodruff (Bequest) 
1884 
Mr. John Morgan Brainard (In Memoriam) 
Mr. Wllllam Henry Hitchcock ( In Memoriam) 
Mr. Frank Elisha Johnson (In Memoriam) 
•Mr. Lawson Purdy 
Mr. Frank W. Richardson ( In Memoriam) 
Mr. Frank F. Russell (In Memoriam) 
Mr. Edgar L. Sanford (In Memoriam) 
1885 
Mr. Sidney Trowbridge Mlller ( In Memoriam) 
1887 
Mr. Wllllam Agur Beardsley, Jr. (In Memoriam) 
Mr. Howard A. Pinney (Bequest) 
1888 
Mr. Wllllam T. Putnam 
1889 
Mr. Frederick H. Beers 
•Mr. E. Norman Scott 
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1890 
Mr. R. McClelland Brady 
•Col. William E. A. Bulkeley 
1891 
•The Rev. Charles N. Shepard, D.D. 
1894 
The Rev. Louis I. Belden 
•Mr. Howard Greenley 
Major Palmer B. Morrison (In Memoriam) 
Mr. Phlllp Dew. Phair 
•Estate of Solomon Stoddard 
1895 
The Rev. Charles DuB. Broughton 
The Rt. Rev. S. Harrington Littell 
•Mr. Phlllp J. McCook 
•Mr. John Strawbridge 
1896 
•Mr. Murray H. Coggeshall 
•Mr. Wllllam H. Gage 
•Mr. Shlras Morris (In Memory of) 
Mr. Charles H. Street 
1897 
•The Rev. William Curtis White 
1898 
Mr. Frederick A. Balch 
•Mr. Woolsey McAlplne Johnson (In Memory of) 
The Rev. Karl Reiland 
•Mr. Edgar F. Waterman 
1899 
Mr. Frederic S. Bacon 
•Mr. J. H. Kelso Davis 
•Mr. William H. Eaton 
The Rev. Charles W. Henry 
Elton G. Littell, M.D. 
The Rt. Rev. Frank A. McElwaln 
•Mr. Victor F. Morgan 
•Mr. Adrian H. Onderdonk ( In Memory of) 
Mr. Raymond S. Yeomans 
1900 
Mr. Moses J. Brines 
The Rev. Roellf H. Brooks 
•col. John K. Clement 
•Mr. Robert J. Fagan 
Mr. Samuel R. Fuller, Jr. 
•Mr. Monroe Gleason Haight (In Memory of) 
•Mr. Edwin P. Taylor, Jr. 
1901 
•Mr. Godfrey Brinley 
Mr. William P . Brown 
The Rev. O..Orge G. Burbanck 
•Mr. Martin W . Clement 
•Mr. Harry H. Cochrane 
•Mr. Harold H. Rudd 
•Mr. James A. Wales 
Mr. Charles H. Wheeler 
1902 
•Harold 8. Backus, M.D. 
•Mr. W. Perry Bentley 
The Rev. Edwin 8. Carson 
The Rt. Rev. Robert B. Gooden 
Mr. Edward Goodridge 
Fred A. Higginbotham, M.D. 
•Mr. Edward H. Lorenz 
•Mr. Anson T. McCook 
Mr. Edmund S. Merriam 
Mr. Karl P. Morba 
The Rev. Charles E . Tuke 
The Rev. John W. Walker 
The Rev. William H. Wheeler 
•The Rev. Howard R. White 
1903 
•Mr. Karl Fanning 
Mr. Harry C. Golden 
•Mr. Henry L. G. Meyer 
Mr. G. Douglas Rankin (In Memory of) 
Mr. Walter 8. Trumbull 
1904 
Mr. Stanley K. Dimock 
Mr. Herman E. Townsend 
1905 
The Ven. William F . Bulkley, D.D. 
Mr. Carroll A. Campbell 
Mr. Edmund 8. Carr 
•Mr. Charles F. Clement 
Mr. Robert L. Eaton 
•Mr. Allan R. Goodale 
•Mr. R. Niles Graham 
The Rev. Charles J. Harriman 
Charles H. Pelton, M.D. 
•The Rt. Rev. W. Blair Roberts 
1906 
Mr. Clifton C. Brainerd 
•Mr. Hill Burgwln (Bequest) 
•Mr. Robert P. Butler 
Mr. Ralph E . Cameron 
•Prof. Frederick A. G. Cowper 
Mr. Philip E. Curtiss 
•Mr. Everett 8 . Fallow 
The Rev. Dwight W. Graham 
Mr. Austin D. Haight 
•Mr. Frederick C. Hinkel , Jr. 
Mr. Elmer M. Hunt 
Mr. Donald E . Lauderburn 
Mr. Carl F . Moulton 
•Estate of Horace North 
Mr. Morris 8. Phillips 
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•The Rev. Frank M. Rathbone 
•Mr. Victor E. Rehr 
1907 
•Mr. Charles G. Chamberlin 
•Mr. Charles V. Ferguson 
•Mr. Eugene E. George (In Memory of) 
•The Rev. Reginald H. Scott 
Mr. Reginald I. Spier 
Mr. Harvey L . Thompson 
Mr. Charles D. Wardlaw 
1908 
Mr. Archer W. Bedell 
Mr. Saul Berman 
Mr. James Brewster 
•Mr. Bern Budd, Sr. 
•Mr. Herbert G. Chase 
•Mr. Edwin J . Donnelly 
Mr. William H. Lee 
•Mr. Robert L. Mason 
•Mr. Thomas B. Myers 
Mr. Horace B. Olmsted 
Mr. Giles D. Randall, Sr. 
Mr. Karl A. Reiche ( In Memory of) 
Mr. H. Irving Skilton 
Mr. Martin Taylor 
Mr. Gilbert R . Wentworth 
Mr. Gerald M. Wrisley 
1909 
•Mr. Clinton J. Backus, Jr. 
The Rev. Paul H . Barbour, D.D. 
•Mr. William S. Buchanan 
•Mr. Corwin McM. Butterworth 
•Mr. Paul McM. Butterworth 
Mr. Robert M. Cadman 
•J. Stratton Carpenter, M.D. 
Mr. Walter E. Claussen 
•Judge Alex. W . Creedon 
•Mr. Leonard J. Dibble 
Mr. Elliot S. Foote (In Memory of) 
Mr. Keyes C. Gaynor 
•Mr. Frederick T. Gilbert 
•Mr. Karl W. Hallden 
•Mr. Lewis G. Harriman 
•Joseph B. Kilbourn, M.D. 
Mr. W. Gilbert Livingston 
•Mr. Harry I. Maxson 
Mr. Charles E . Morrow 
•Mr. Laurence G. Reineman 
•The Very Rev. Paul Roberts 
Mr. Bayard F . Snow 
•Mr. Edward J. Va ughn 
•Mr. I. Laucks Xander& 
1910 
•Mr. Raymond C. Abbey 
Mr. Matthew G. Bach (Bequest) 
•Mr. George C. Capen 
•Mr. Fred D. Carpenter 
The Rev. David W . Clark 
•Mr. John R. Cook 
•Mr. William S. Eaton 
Mr. George S. Francis 
•Mr. Charles W. Gamerdlnger 
•Mr. E. Selden Geer, Jr. 
Mr. Nelson H. Gildersleeve 
•Mr. Wlllam H. Harris 
•Mr. Cyril B. Judge 
Gen. Wtlltam E. Larned 
•Mr. August H. Leechke 
Mr. Henry S. Marlor 
•Mr. Wtlltam F. McElroy 
Mr. Henry C. Neff 
•Mr. Wtlltam J. Nelson 
•Mr. Wtlltam G. Oliver 
Ewald E . Oleson, M.D. 
•.J. Davie Reichard, M.D. 
Mr. Roberts K. Skinner 
Mr. Albert M. Smith 
Mr . .Jamee F. Townsend 
•Mr. B. Floyd Turner 
•Jerome P. Webster, M.D. 
Mr. Howard A. Willard 
1911 
Mr. Nathaniel K. Alltson 
Kr. Walter E. Batterson 
Mr. William 0. Berman 
Mr. Wtlltam W. Buck 
•Mr. Harold N. Chrtatte 
•Mr. Edward E. Dtasell 
Mr. Eugene H . Dooman 
•Mr. Walter M. Farrow 
•Mr. Leon R. Foster 
The Rev. Stephen W. Green 
Mr. Sherman O. Haight 
•Mr. Levi P . M. Hickey 
•Mr. Paul Maxon 
Mr. Harlan D. Pomeroy 
Mr. Alfred E . Pulford 
Mr. Harry K. Rees 
•The Rev . .John H. Rosebaugh 
•Mr. Cla rence E. Sherman 
•Mr. Wtlllam C. Skinner, Jr. 
•Mr. Allan K. Smith 
•Mr. Alexander L. Trachtenberg 
1912 
The Rev. George L. Barnes 
Mr. Bion H. Barnett, Jr. 
•Mr. George T. Bates, Jr. 
Mr. C. Edwin Blake 
•Mr. William H. Bleecker, Jr. 
•Mr. F. Nelson Breed 
•Chapin Carpenter, M.D. 
•Mr. Herbert Evtson 
•Mr. Thomas F. Flanagan 
Mr. Robert E. Foote 
•Mr. Paul F. Herrick 
Mr. Carlos S. Holcomb 
•Mr. Walter A. Jamieson 
Mr. Benjamin S. Levine 
•Mr. Laurence Hutchinson McClure 
•Mr. Leslie G. Osborne 
•Mr. Clarence I. Penn 
Mr. Elllott F. Pettigrew 
Mr. Erwin Rankin 
•Mr. Raymond H. Segur 
Mr. Harry Wessels 
The Rev . .John W. Woessner 
1913 
•Class of 1913 
•Mr. Leonard D. Adkins 
•Mr. William P. Barber, Jr. 
•The Rev. Joseph N. Barnett 
•Mr. Raymond H. Bentley 
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•Mr. Thomas G. Brown 
•Mr. Kenneth B. Case 
•Mr. Naaman Cohen 
•Mr. Allan B. Cook 
Mr. Richard L . Deppen 
•Mr. Everett Marble Fairbanks 
Mr. Robert M. Foot 
Mr. Edward W. Jewett 
•Mr. Alfred J. L'Heureux 
•Mr. Wllliam 0 . Lowe 
Mr. M. Thornton McGee 
•Mr . .John B. Moore (In Memory of) 
•Mr. Russell C. Noble 
•Mr. Arthur F. Peaslee 
The Rt. Rev. Harold E. Sawyer 
Mr. Archer P. (Tom) Sayres 
•Mr. Eugene G. Smeathers ( In Memory of) 
•Mr. Cheater D. Ward 
•Mr. Ellot L. Ward 
•Mr. Robert P . Withington 
1914 
Mr. Menlll L. K. Allen 
•Mr. Felix E. Baridon 
•Mr. Edwin M. Barton 
Mr. Moses A. Berman 
The Rev. Reginald M. Blachford 
•Mr. Charles W. Cooke 
The Rev. Charles E. Cratk 
•Mr. Robert E. Cross 
•T. WalUs Davis, M.D. (In Memory of) 
Mr. Louts O. deRonge 
•Mr. Raymond H. Dexter 
• Arthur F. G. Edgelow, M.D. 
•Mr. Joseph H. Ehlers 
Mr. George H. Elder 
Mr. Leslie R. Frew 
•Mr. Charles J. Haaser 
•Mr. Theodore C. Hudson 
Mr. Wllltam R. Langdon 
•Mr. Thomas W. Little 
Mr. Howard J. Livermore 
•The Rev. James A. G. Moore 
•The Rev. John S. Moses 
Mr. James J. O'Connor 
•col. Charles T. Senay 
Mr. Joseph J. Shapiro 
Mr. Archibald W. Walker 
Mr. Richard F. Walker 
•Brig. Gen. Theodore F. Wessels 
•Mr. Raymond W. Woodward 
1915 
•Mr. Bertram B. Batley 
Mr. Ira A. Balch 
•Lewis G. Beardsley, M.D. 
The Rev. Charles A. Bennett 
•Mr. Smart Brand 
•Mr. Thomas C. Brown 
•Mr. Ogden D. Budd 
::~: J:~~o~. ~!gtn 
•The Rev. Samuel k. Edsall 
•Mr. Maurice L. Furntvall 
•Mr. Ronald E. Kinney, Sr. 
Mr. Theodore C. Kyle 
Mr. Thomas F. Mccue 
•The Rev. James A. Mitchell 
•Mr . .James P. Murray 
•The Rev. Canon H. S. Olafeon, D.D. 
•Mr. Theodore A. Peck 
•Mr. Percival C. Platt 
•Mr. Edward L. Pollock, .Jr. ( In Memory of) 
•Mr. William B. Pressey 
Col. Benjamin T. Rogers 
"The Rev. Bertram L.B. Bmlth 
•Mr. Robert R. Smith 
Rabbi Leon Spits 
Mr. Reuel C. Stratton 
•Mr. Chester D. Thomp•on 
•Mr. Vertrees Young 
•Mr. Nicholas Zipkin 
1916 
Mr. Charles H. Baker, .Jr. 
•Mr. Samuel Berkman 
•Mr. Ra:,mond A. Bond 
•class of 1916 Memorial 
Scholarship Fund 
•Mr . .James Landon Cole 
•Mr. Victor F . DeNezzo 
Mr. Albert W. Duy, .Jr. 
•Mr. Charles T. Easterby 
•Mr. F. Wyatt Elder 
"The Rev . .James F. English 
•Mr. George M. Ferris 
Mr. Raymond F. Han•en 
Mr. Alfred Harding 
•Mr. Norton Ives 
Mr • .Jira T . .Jennings 
The Rev. Charles P . .Johnson 
•.Judge Russell z . .Johnston 
•The Rev. Frank Lambert 
Mr. L. Thayer Lyon 
Mr. Robert 8. Martin 
•Mr. Richard L. Maxon 
•Mr. Clarence A. Meyer 
• Mr. Lloyd R. Miller 
•Mr. Louis .J. Moran 
•Mr. Edgar T. Morgan 
•Mr. Robert 8. Morris 
•Mr. Edward A. Niles 
•Mr. Robert B. O'Connor 
The Rev. Roderic Pierce 
•Mr. Nathan M. Pierpont 
•Mr. Lester Randall 
•Mr. Peter K. Rask 
•Mr. Amos E . Redding 
•Mr. Erh.ardt G. Schmitt 
Mr. Herbert Spencer 
Mr. Charles B. Bpolford, .Jr. 
•Mr. Elmer s. Tiger 
The Ven . .John H. Townsend 
1917 
Mr. Frank L. Barnwell 
•.John B. Barnwell, M.D. 
Mr. Richard S. Barthelmea• 
•Mr . .John E . Blerck 
•Mr. Theron B. Clement 
•Mr . .James M. L. Cooley 
•Mr. Warren M. Creamer 
Mr. Stanton .J. D. Fendell 
•Mr. Paul E. Fenton 
Mr. Walter L. Francia 
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•Mr . .J. E. Griffith, .Jr. 
•Mr . .John 8. Gummere 
•Mr. William Hasburg 
Mr. Ra:,mond T . .J. Higgin• 
•Mr. Sidney R. Hungerford 
Herbert W • .Jepson, M:.D. 
Mr. Frank L • .Johnson 
•Mr. A. Northey .Jones 
Henry Katz, M.D. 
•Mr . .John 8. Kramer 
Mr. Roger B. Ladd, Br. 
Mr . .John F. Lang 
•Mr. Drummond W. Little 
•Mr. Edwardo. McKay 
Mr . .John M. Parker 
•Mr . .John H. Pratt, .Jr. 
•Mr. Arthur Rablnowlts 
•The Rev • .Jo•eph A. Racioppi 
•Mr. Albert N. Rook 
•Mr. Elner Bather 
•.Jacob Schaefer, M.D. 
•Mr. Harry Bchwolsky 
•The Rt. Rev. Dudley 8. Stark 
•Ralph W. Storrs, M.D. 
•Mr. Donald .J. Tree 
The Rev. William B. Van Valkenburgh 
•Mr. Arthur P . R. Wadlund 
1918 
•Mr. Charles B. Beach 
•Mr. Henry 8. Beer• 
•Mr. Walter Bjorn 
Mr. Douglas A. Blease 
•Rev. Francis .J. Bloodgood 
Mr. Ernst H. Brandt, .Jr. 
•Mr • .Joseph Buffington, .Jr. 
•col. Arthur E . Burnap 
•Mr . .James R. Caldwell 
•Mr. C. Edwin Carlson 
•David Gaberman, M.D. 
•Mr. George C. Griffith 
.James P . Hahn, M.D. 
•Major Edmund R. Hampson 
•Mr. Parker Holden 
•Mr. Charles F . Ives 
•Myron R . .Jackson, M.D. (In Memory 01) 
•Mr. Thomas K • .James 
•Mr. Kenneth E • .Johnson 
•Mr. William E . L'Heureux 
Mr . .Judson W. Markham 
Mr. George E. Mercer 
•.John McK. Mitchell, M.D. 
•Mr. Arthur .J. Mullen 
•Mr. Edward F . Murray 
Mr. William L. Nelson (In Memory of) 
•Louis Noll, M.D. 
•Mr. Rufus C. Phill ipa, .Jr. 
•Mr. Llspenard B. Phlater 
•Mr. Sydney D. Pinney 
Mr. Woolsey McA. Pollock 
Mr. Martin B. Robertson 
•Mr. Melville Bhulthlesa 
Mr. Abraham M. Silverman 
Mr. Charles H. Simonson 
•Mr. Melvin W. Title 
Mr. Robert D. Weuels 
1919 
Louis Antuplt, M.D. 
•Mr. Edward G. Armstrong 
•Mr. Hurlburt Armstrong 
•Mr. Harmon T . Barber 
•Mr. Clinton B. F. Brlll 
•Richard C. Buckley, M.D. 
•Mr. Robert 8. Casey 
Mr. Charles S. Crampton 
Mr. Theodore F . Evans 
"Edward M. Flnesllver, M.D. (In Memory of) 
•Mr. Arthur M. Grayson 
The Rev. Leslie W. Hodder 
•Mr. J . Edward Jessen 
Mr. Austin A. King 
Mr. Stanley H. Leeke 
Mr. Samuel Nlrensteln 
•Mr. Irving E . Partridge, Jr. 
Mr. Vincent H. Potter 
•Lt. Col. H . E . P . Pressey 
Mr. Sumner W. Shepherd, Jr. 
Jacob B. Slgal, M.D. 
•Mr. Benjamin Silverberg 
Mr. Evald L . Bkau 
•Mr. Ralph E . Smeathers 
•Mr. Everett N. Sturman 
Mr. Samuel Traub 
•Mr. Clarence D. Tuska 
•Mr. Henry W , Valentine 
Mr. Frederick G. Vogel 
Prof. John W. Williama 
Mr. Richard W. Wyse 
1920 
Mr. Nelson F. Adkins 
Mr. Arthur P. Anderson 
Mr. Ashby L. Bledler 
•Mr. George A. Boyce 
•Mr. William J . Cahlll 
Mr. Samuel M. Griffin 
•Mr. Joseph Hartzmark 
Mr. Frederick R. Hoisington, Jr. 
•Mr. Seymour 8 . Jackson 
•Mr. George Kolodny 
•Mr. Benjamin Levin 
•Mr, Harold V. Lynch 
Mr. Jack W . Lyon 
Mr. Lester H . Miller 
Mr. James A. Nichols 
Mr. Robert F . O'Hearn 
•Mr. John A. Ortgles 
Mr. G. Richard Perkins 
Mr. Randall E . Porter 
Mr. Clellan K . Prleat 
Mr. Donald E . Puffer 
•Mr. Gibson G. Ramsay 
•Mr. Maurice W . Rosenberg 
Mr. Joseph L. Shulman 
The Rev. Wllllam E . Sprenger 
Mr. Joseph W. Stansfield 
Mr. Arthur V. R . Tilton 
The Rev. Phllllps B. Warner 
Mr. Sidney H . Whipple 
1921 
Mr. Frederick H. Ameluxen 
The Rev. Frederic L. Bradley 
Mr. Thomas G. Budd 
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Nicholas G. Butler, M.D. 
"Mr. John H. Callen 
•Mr. Olin H. Clark 
Mr. James W. Compalne 
Mr. M. Leonard Hersey 
•Mr. Herman C. Hoffman 
Mr. Frank 8 . Hutchison 
•Mr. Walfrld G. Lundborg 
•Mr. Arthur N. Matthews 
•Mr. Moses J. Neldltz 
Mr. Beaufort R. L . Newsom 
Mr. Rollin M. Ransom 
•Mr. John R. Reltemeyer 
Mr. Henry F. Baling 
•Mr. Nelson A. Shepard 
•Mr. Norman C. Strong 
1922 
Mr. Joel M. Beard 
Mr. Wilson G. Brainerd 
Mr. George A. Brown 
•Mr. William E. Buckley 
•Mr. Robert D. Byrnes 
•Mr. Jamee K. Callaghan 
•Mr. John J. Carey 
•Mr. Carroll B. Case 
Lt. Col. W. E. Chapin, Jr. 
•Mr. Verner W. Clapp 
•Mr. C. Edward Cram 
•Mr. John B. Cuningham 
•Mr. Paul A. H. deMacarte 
•Mr. John E . Doran 
•Mr. Bert C. Gable, Jr. 
•Jacob J. Goldenberg, M.D. 
Mr. Morton D. Graham 
•Mr. Charles Grime 
•Mr. Alfred N. Guertin 
•Mr. Joseph B. Hurwitz 
•Mr. Glover Johnson 
•Mr. Henry T. Kneeland 
•Mr. Robert W. Loomis 
Mr. Wilford P . Miller 
Mr. Merle S. Myers 
•Mr. Tenlson w. L . Newsom 
•Mr. Reinhold E. Nordlund 
•Mr. Sherman C. Parker 
The Rev. Robert J. Plumb 
•Robert G. Reynolds, M.D. 
•Mr. Milton H . Richman 
Mr. Kenneth N. Boule 
•Mr. Frederic T. Tanslll 
Mr. Allan M. Tucker 
Mr. John P . Walsh 
1923 
Mr. Earle B. Anderson 
•Mr. Walter Berube 
•capt. George L. Booth 
Mr. Frederick W . Bowdldge 
The Rev. Thomas s. Bradley 
Mr. James A. Calano 
•Mr. Walter W. Canner 
Prof. Har ry H . Clark 
Mr. Tom L. Fitzsimons 
Mr. Joseph Patrick Foley 
Mr. Sereno B. Gammell 
•Mr. Martin F . Gaudlan 
The Rt. Rev. Conrad H . Gesner 
•Mr. Cha rles W . Hallberg 
•Mr. Robert T. Hartt 
Abraham A. Klein, M.D. 
•Mr. Alfred I. Merritt 
*Mr. Stanley P. Miller 
Mr. John J. Mitchell 
Mr. Joseph J. Mullen 
Mr. I. Laird Newell 
Mr. Paul J. Norman 
Mr. Douglas S. Perry 
Mr. Joseph Post 
Mr. Daniel T. Rourke 
Mr. James H. Seeley 
*Mr. Harold L. Smith 
*Mr. Lloyd E . Smith 
William J. Tate,M.D. 
Mr. Stevenson W. Webster 
1924 
Mr. William H. Allen, Jr. 
*Mr. R. George Almond 
•Israel Beatman, M.D. 
•Mr. Michael L. Daly 
Mr. Nathan Dortson 
*Mr. Reginald H. Ellis 
Henry M. Glaubman, M.D. 
*Mr. Randolph Goodridge 
Mr. William S. Hawley 
•Mr. Warren A. Hough 
Lewis P. James, M.D. 
•Mr. Chandler B. Johnson 
Frank S. Jones, M.D. 
•Mr. Stanley L. Kennedy 
•Francis L. Lundborg, M.D. 
•Samuel Marranztnt, M.D. 
Col. John V. Mtlls 
*Mr. A. Dale Mitchell 
•Daniel G. Morton, M.D. 
•Mr. G. Waldron O'Connor 
•Mr. Benjamin F. Portes 
Mr. Thomas J. Quinn 
Mr. Anthony J. Rich 
Mr. Harris H. Thomas 
•Mr. Jack Totten 
Mr. John H. Yeomans 
1925 
•Mr. John W. Ainley 
•N. A. C. Anderson, D.M.D. 
Mr. Thomas L. Bergin 
*Mr. Alfred K. Birch 
•Mr. William C. Calabrese 
*Thomas C. Carey, M.D. 
Mr. Romaine C. Chapman 
•John E. Darrow, M.D. 
Mr. Bernard E. Dubin 
•Mr. Samuel S. Fishzohn 
•Isidore S. Geetter, M.D. 
Mr. William Goodridge 
Mr. Morris Greenbaum 
•Mr. George W. Guillard 
*Mr. David M. Hadlow 
Marius P. Johnson, M.D. 
*Theodore W. Jones, M.D. 
•Moses D. Lischner, M.D. 
•Mr. George Malcolm-Smith 
•Mr. James G. McNally 
•1. Peter Meranskt, M.D. 
•Mr. William H. Merchant, Jr. 
•Mr. Raymond A. Montgomery 
Mr. Richard B. Noble 
Mr. George J. Olcott 
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Mr. Alfred L. Petker 
•Maxwell 0. Phelps, M.D. 
•Mr. A. Leo Ricci 
Nicholas Samponaro, M.D. 
Mr. James V. Sbrocco 
•Mr. Thomas A. Shannon, Jr. 
•Mr. Kenneth D. Smith 
•Mr. H. Taylor Stone 
The Rev. Frank M. Thorburn 
•Mr. Nels Martin Valerius 
•Julius G. Weiner, M.D. 
•Mr. Samuel C. Wilcox 
1926 
Edward W. Antos, D.D.S. 
•Mr. James B. Burr 
Mr. Martin M. Coletta 
•Mr. Charles B. Cook, Jr. 
Joseph N. D'Esopo, M.D. 
Mr. Edward J. Fertig 
Mr. Richard N. Ford 
Mr. Lloyd F. Gamble 
Mr. Joseph Glotzer 
•Mr. George M. Hamilton 
•Mr. Stimpson Hubbard 
*Mr. Arthur L. Hull 
•Mr. George P . Jackson, Jr. 
Mr. James W. Keena 
•Mr. Robert S. Lindsay 
Mr. John L. Ltnnon 
•Mr. David S. Loeffler 
Mr. Harold W. Messer 
Mr. David Mtller 
Mr. Charles L. Morhardt 
Mr. Robert S. Newell 
•Mr. William Nicol 
•Mr. Herbert J. Noble 
Mr. Robert :f. O'Shea 
Mr. Antonio Parisi 
Mr. N. Ross Parke 
•Mr. Norman D. C. Pitcher 
Elwood B. Rider, D.D.S. 
•Mr. Morris M. Roisman 
•Mr. Robert W. Sheehan 
Mr. Merrlll B. Sherman 
•Mr. Kenneth W. Stuer 
•Mr. Adolph M. Taute 
•Harold E. Traver, M.D. 
Mr. Harry E . Wallad 
Mr. William F. Walsh 
Mr. Benjamin F. Warner 
*The Rev. Charles F. Whiston 
Mr. Charles S. Williams 
1927 
•Mr. Joseph T. Bashour 
•Mr. Stanley L. Bell 
•Mr. James M. Cahill 
•Morton H. Chapnick, M.D. 
The Rev. Robert Y. Condit 
Mr. Francis E. Conran 
•Mr. Wales S. Dixon 
•Mr. Frederick J. Eberle 
•Mr. Andrew H. Forrester 
Harry W. Green, Jr., D.D.S. 
Mr. George C. Hamlin 
•Mr. Roger W. Hartt 
•Mr. Alexander Kronfeld 
•Mr. Harold F. Manlerre 
Mr. O. B. Reynolds Meade 
•Mr. Carl H. Muller 
Mr. Winthrop H. Segur 
1928 
Mr. I. Scott Alford 
•Mr. Berry O. Baldwin 
Sherman J. Beers, M.D. 
•Mr. James E. Bent 
•Mr. Royden C. Berger 
Mr. Edward S. Bunn 
•Rev. Dudley H. Burr 
Mr. Raymond F. Burton 
•Mr. Ronald J. Condon 
Mr. Oawtn H. Dooltttle 
•Mr. John J. Downey 
Mr. Walter E. Ebersold 
Mr. wmtam F. Even 
Mr. Jack T. Farria 
•Judge John C. FttzOerald 
Mr. J. Joseph Gaffney 
The Rt. Rev. Robert F. Gibson, Jr. 
•John H. Gordon, M.D. 
Mr. Morris Green 
Mr. Alexander Oregorteff 
Mr. George M. Gregory 
•Edwin M. Griswold, M.D. 
•Charles 0. Jackson, M.D. 
Mr. Abraham Katz 
Mr. Herman Katz 
•Mr. Norbert B. Lacy 
•The Rev. John Ell1a Large, D.D. 
Mr. Louts Ltbbtn 
•Mr. John Whittaker Lonsdale 
Mr. James C. Malone 
•Nicholas Mastronarde, M.D. 
•Mr. Harry F. Meter 
•Mr. A. Henry Moses 
•Edwin J. Nugent, M.D. 
The Rev. WUltam D. Orr 
•Mr. Arthur D. Platt 
•Mr. Kenneth S. Pratt 
•Mr. wmtam Rosenfeld 
•Mr. Louts J. Rulnick 
Mr. George R. Saltske 
Mr. Edmond J. Salmonsen 
Mr. Lewis H. Small 
Mr. Harry Tultn 
Mr. Erle B. Valerius 
Mr. George T. Ward 
The Rev. John M. Young 
1929 
•Mr. Robert J. Barlow 
•Mr. Arthur S. Blank 
•Mr. Andrew C. Brown, Jr. 
Mr. Richard W. Burt 
•Mr. George D. Chester 
•Mr. Cyrtl Cole 
•Mr. Morris J. Cutler 
Mr. Albert V. DeBonts 
The Rev. Llewellyn O. Dtplock 
•Mr. Kenneth S. Duffes 
•Mr. Henry E. Fatrchtld 
Mr. Abraham R. Friedman 
•Harry OUlespte, M.D. 
•Mr. Ernest A. Hallstrom 
•Mr. Charles A. Hamtlton 
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•The Very Rev. George D. Hardman 
Mr. Albert Hunt 
Mr. Harry H. Jackson 
Mr. John T. Kneeland, Jr. 
Prof. Karl F. Koenig 
•Mr. Barney Koattn 
Mr. Harwood Loomis 
Cmdr. Lynde E. May, Chaplain 
•Mr. Robert O. Menastan 
Mr. WUltam F. MUls 
•Mr. George W. Morgan 
•Mr. Gustave P. Nordstrom 
Mr. Stephen B. O'Leary 
Mr. Abraham Perlstein 
Mr. Frederick W. Read, Jr. 
•Mr. John Reindle 
Mr. H. John Rowland 
Louts Spekter, M.D. 
Rudolph J. Taute, D.M.D. 
Mr. Leon ToomaJtan 
The Rev. George R. Turney 
•Mr. Henry J. UhUg 
•Mr. John F. Walker 
Mr. John W. Wardlaw 
•Mr. Frank 0. Whitney, Jr. 
•Jacob M. Zinner, D.D.S. 
1930 
•wmtam T. Barto, Jr., M.D. 
•The Rev. Francis R. Belden 
Aaron Bobrow, M.D. 
•Mr. Lyman B. Brainerd 
•Mr. Norman M. Bush 
•The Rev. Frederick W. Cooper 
•Phtup M. Cornwell, M.D. 
•Louis F. Coroso, M.D. 
•Bernard S. Dignam, M.D. 
Roger J. Forasttere, M.D. 
Mr. Frank A. Fuhlbruck 
•Mr. Abe Hackman 
•Ernest M. Jennings, D.D.S. 
Mr. John Kazarian 
•Robert R. Keeney, Jr., M.D. 
Mr. Adam F. Knurek 
•Mr. Kenneth A. Linn 
•Joseph Lovering, M.D. 
Mr. John N. Macinnes 
•Mr. Martin J. Mostyn 
Mr. Ronald H. Nye 
•Mr. Emanuel Petrikat, Jr. 
•Joseph Raffa, M.D. 
•Mr. J. Ronald Regnier 
•Mr. Ralph 0. L. Rogers 
•George J. Rosenbaum, M.D. 
•Francis J. Ryan, M.D. 
Mr. Frank R. SaUske 
•John J. Sayers, M.D. 
•David S. Slossberg, M.D. 
Mr. Herbert E. Snow 
•Vincent J. Squlllacote, M.D. 
Mr. Everett P. Strong 
Mr. wmtam A. Sturm 
•Louts C. Tonken, M.D. 
Mr. Fernald O. Wentworth 
Mr. Harry Wise 
1931 
Harry Apter, M.D. 
Mr. Newton V. Blakeslee 
•Mr. George L. Blauvert 
•Mr. John F. Childs 
•Mr. Harve,. Dann 
•Mr. Howard D. Doolittle 
•Dr. Walter H. Dunbar 
Mr. Anthony J. Forastlere 
•Lewis A. Giffin, M.D. 
•Mr. John Gooding, Jr. 
•The Rev. A. Palmore Harrison 
Mr. Ambrose S. Higgins 
Mr. James D. Horton 
•Charles E . Jacobsen, M.D. 
Mr. James P . Kearney 
Mr. Joseph O'N. Keating 
.:~: i:~~'fret.·:~t~~e 
Mr. Harvey Mathiasen 
Mr. John B. Meeker 
Mr. H. Rees Mitchell 
John M. Monacella, M.D. 
•Mr. Clifford L. Morse 
•Mr. Robert O. Muller 
•Graham C. Newbury, M.D. 
Mr. John V. Norris 
•The Rt. Rev. Laurlston L. Scaife 
Mr. Howard E. C. Schmolze 
•Mr. Wilfred J. Sheehan 
Mr. James G. Tobin 
•Paul H. Twaddle, M.D. 
Mr. Morris E. Vogel 
•William L. Wallbank, M.D. 
Mr. Robert P. Waterman 
•Mr. Arthur D. Weinstein 
Mr. Herbert T . Wilkinson 
Mr. Richard G. Williams 
•Mr. Jerome Wyckoff 
1932 
•Mr. Nathaniel B. Abbott 
•Daniel S. Andrus, M.D. 
Mr. Arthur A. Arnold, Jr. 
Mr. Ernest G. Baldwin 
Mr. Raymond L. Blaleck 
Mr. William A. Boeger, Jr. 
Mr. Samuel Bronstein 
•Mr. Thomas Burgess, Jr. 
·:~: i~~fa~ x~~:~u~n 
Mr. James O. Carson, Jr. 
Mr. Warren R. Dacey 
Mr. Harold D. Disco 
•Mr. Stephen K. Elliott 
Mr. Joseph J. Fontana 
•Mr. G. Keith Funston 
•David Gallnsky, M.D. 
•Mr. Frederick 0. H. Gelger 
Mr. Nathan S. Glassman 
•Mr. Everett S. Gledhlll 
•Mr. Oswald B. Graham 
•Mr. William S. Grainger 
• Mr. Edwin J. Greene 
•The Rev. William Klblts 
Mr. Edwin H. Lawton 
Mr. T. John McKee, Jr. 
Mr. Allen S. Meler 
•Mr. Richard C. Meloy 
Mr. Franklin N. Monacella 
•Mr. Stefan Muzio 
•Mr. Herbert G. Norman 
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Mr. Victor J . Ouellette 
•Mr. Henry O. Phippen, Jr. 
Mr. Harris K. Prior 
Mr. Cushman C. Reynolds 
•Mr. Walter J . Sidor 
Julius Smith, D.M.D. 
•Mr. T. Robert Stumpf 
Mr. James C. Warwick, Jr. 
Mr. Frederick B. Wlerk 
Michael J. Zazzaro, D.M.D. 
193S 
Mr. Philip J. Acquaviva 
Mr. Herbert 0 . Bell 
Mr. Simon Bernstein 
Mr. Kenneth E. Birch 
•Mr. George Henry Bockwlnkel, Jr. ( In Memory of) 
•Mr. John F . Butler 
Mr. John T. Campion 
Mr. Michael M. Cherpak, Jr. 
•Mr. Paul M . Christensen 
•Mr. John P . Cotter 
Mr. William E . Coyle 
Mr. Robert A. Cronin 
•James R. Cullen, M.D. 
Mr. Samuel Cutler 
Walter J . Duksa, M.D. 
•Mr. William E. Egan 
Mr. Vincent P . Feebler 
Joseph R. Frothingham, M.D. 
Mr. Kenneth W. D. Graham 
Mr. Edmond E. Houle 
Mr. Thaddeus C. Jones 
Mr. Francis C. Kelly 
•Mr. George E. Lacoske 
•E. Sigmund Le Winn, M.D. 
•Mr. James G. Marks, Jr. 
•Mr. Ezra Melrose 
•The Rev. Charles F. Nugent 
Mr. George D. Ogg 
•Mr. Edward s. Paige 
Mr. Lawrence L. Phillips 
Mr. Charles A. Pratt, Jr. 
•John M. Pruttlng, M.D. 
•Mr. George C. Richardson 
The Rev. J. Jack Sharkey 
•Mr. Charles M. Sheafe, Ill 
•Mr. Wllllam W. Slsbower 
•Mr. Edward L. Slvasllan 
Mr. David W. Swanson 
Mr. Robert W. Thayer 
•Mr. John G. Tracy 
•Mr. Joaeph J. Trantolo 
Mr. Lewis A. Wadlow 
Mr. Thomas S. Wadlow 
•Mr. Emil J . Zlzzamla 
• Alphonse J. Zujko, M.D. 
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Mr. Wadsworth H. Allyn 
Mr. William J. Arnold 
Mr. James E. Baldwin 
Mr. William R. Basch 
Mr. Frederick T. Bashour 
Mr. Harold R. Bayley 
Mr. w. Hoffman Benjamin 
The Rev. William G. Berndt 
•Mr. Charles 0 . Blerkan 
•Mr. John R. Bose 
•wmtam M. Bremer, M.D. 
*Mr. Frederick J. Burfetndt 
*Mr. Orrin S. Burnside 
Mr. Thomas C. Callery 
Mr. Nathaniel T. Clark 
Mr. L. Coates Cott 
*Mr. Edgar H. Craig 
•Mr. Robert H. Daut 
Mr. George DeBonts 
• Alfred B. Dixon, M.D. 
*Mr. Edward C. Ely 
Mr. Wtlltam S. Ewing, Jr. 
Mr. George D. W. Ferris 
*Mr. Maxtme C. Ftdao 
Mr. Joseph D. Flynn, Jr. 
•Mr. Charles A. Frttzson 
Mr. Edwin G. Gallaway 
Eugene M. Gane, D.D.S. 
•Mr. J. Douglas Gay, Jr. 
*Mr. Durward H. Grafe 
Mr. Wtllard J. Haring 
*Mr. Albert E. Holland 
Mr. Ralph B. Houlihan 
Mr. Rex J. Howard 
•Mr. Wtlltam W. Jackson 
Mr. John E. Kelly 
*Mr. Charles T. Kingston 
•Mr. Anthony J. Lokot 
*Mr. John A. Mason 
*Elltott R. Mayo, M.D. 
*Mr. C. Berson McClure, Jr. 
•Mr. Wtlltam S. McCorntck 
Mr. John E. Midura 
•Mr. George Muir 
Mr. Chester F. Newman 
*Mr. Adrian H. Onderdonk 
*Mr. Andrew Onderdonk 
*Mr. G. Douglas Rankin, Jr. 
Mr. Francis A. Remktewtcz 
Mr. Warren F. Reuber 
The Rev. Alfred B. Rolltns 
Mr. Raymond H. Rosenfield 
Mr. Francis H. Rostek 
Mr. Albert M. Schack 
*Mr. Robert E. Schultze 
*Mr. Arden Shaw 
Mr. Charles B. Smtley 
*Mr. Seymour E. Smith 
•Mr. Donald E. Snowdon 
Mr. Charles J. Sutherland 
*Mr. Daniel W. Thomson 
*Charles A. Tucker, M.D. 
*Mr. James B. Webber, Jr. ( In Memory of) 
Mr. Delano G. Wheeler 
Mr. Isaac M. Zlochtver 
1935 
*Mr. Paul W. Adams 
Lt. Col. R. Pearce Alexander 
•Mr. John A. Amport 
•Mr. wmtam J. Angus 
*Mr. Albert W. Baskervme 
Mr. James S. Bennett 
Mr. T. Edward Boeger 
Mr. Gardner L. Boothe, Jr. 
Mr. Vernon T. Brown 
Donald G. Buckley, M.D. 
*Mr. wmtam G. Buess 
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*Mr. Francis D. Bullock 
•Mr. Anthony B. Cacase 
Mr. Louts B. Carson 
*Mr. Henry F. Cooney 
Mr. James D. Cosgrove 
*Anthony J. D'Angelo, M.D. 
*Mr. Francis S. Darrell 
*Mr. George V. Dickerson 
*Mr. Frank J. Etgenbauer 
*Mr. Dents F. Farnell 
•Mr. Joseph V. Fay 
Mr. Robert C. Field 
Milton C. Fletsh, M.D. 
•Mr. Daniel B. Giber 
Mr. Benjamin L. Goldenberg 
*Mr. Israel M. Gordon 
Mr. Malcolm R. Goslee 
•Mr. Thomas J. Hagarty 
*James A. Hanaghan, M.D. 
Mr. Roy W. Hanna, Jr. 
*Mr. Orson H. Hart, Jr. 
• Arthur W. Hazenbush, M.D. 
*Mr. Walter J. Hoddtnott 
*Mr. Thomas Irvine 
Mr. J. Linden Jaffe 
*Mr. Oliver F. Johnson 
•canon Curtis W. V. Junker, D.D. 
Mr. Thomas E. Kearns, Jr. 
Mr. Stanley L. Kunze 
Mr. Malcolm V. Lane 
Mr. A. Raymond Madortn 
*Mr. John J. Maher 
*Mr. Milton C. Marquet 
Mr. John S. McCook 
The Rev. John P. McGarve7 
Mr. Joseph M. McKenna 
Mr. Thomas J. McQuade 
Charles G. Mtxter, Jr., M.D. 
Mr. Territt H. Mowbray 
Mr. Richard G. Ohanesian 
Mr. Harry C. Olson 
*Cmdr. Eric S. Purdon 
*Mr. Robert N. Roach 
*Mr. Robert M. Rodney 
Mr. Milton Rotsman 
Mr. wmtam A. Roos, III 
Mr. Joseph F. Ryter 
Mr. Isidore H. Sampere, Jr. 
*Mr. Frederick M. Senf 
*Mr. Barclay Shaw 
*Mr. John L. Shaw 
Mr. Thomas J. Stsbower 
*Mr. Ralph G. Slater 
• Arthur Trantolo, M.D. 
Mr. Joseph F. Vannie 
*Mr. George H. Walker 
Mr. Wtlltam H. Walker 
The Rev. Arthur B. Ward 
Mr. Louts B. Warren 
Mr. Charles Weber 
*Mr. W1lltam H. Warner (In Memory of) 
*Mr. John F. Zietlow, Jr. 
1936 
Mr. Reuel A. Benson, Jr. 
Mr. Charles W. Blades, Jr. 
*Mr. Victor E. Bonander 
Mr. Norman W. Brewer 
*Phtltp S. Brezina, M.D. 
John L. Buckley, M.D. 
Mr. Cltnton A. Burch 
Mr. B. Donald Burke 
The Rev. Oliver D. Carberry 
•Mr. Robert M. Christensen 
•John K. Clark, M.D. 
Mr. Walter E . Colllns 
•Mr. Desmond L. Crawford 
Mr. Thomas J. Cusick, Jr. 
Mr. Albert M. Dexter, Jr. 
Mr. Robert T. Dunne 
•Mr. John E. Geare 
•The Ven. Sydney E. Grant 
Mr. Bennett Greenberg 
*Mr. John G. Hanna 
Mr. Paul P . Henderson 
Mr. A. A. Hoehllng 
•Mr. Robert L. Holllns 
Mr. Wallace Houston, Jr. 
Mr. Jacob C. Hurewitz 
•Mr. Stephen J. Jennings 
Mr. Joseph P. Kelly 
Charles K . Kirby, M.D. 
Mr. Lawrence Maynard 
Mr. Wallace C. Mayorga 
Mr. Robert I. McKee 
Mr. James R. Mtller 
Mr. Aron L . Mirsky 
*Mr. Herbert R. More 
*Mr. Wtlltam M. Nelson (In Memory of Charles Cass Whitney) 
•Mr. Edward F. Nielsen 
Mr. John J. O'Brien 
*Mr. Stewart M. Ogllvy 
Mr. H . Duncan Peckham, Jr. 
Salvatore S. Piacente, M.D. 
Mr. Leon Podorowsky 
*Mr. C. Brooks Roberts 
Lloyd S. Rogers, M.D. 
Mr. Behrens V. Rossberg 
Mr. Joseph Sarcia 
Mr. Raymond M. Sarles, Jr. 
*Mr. W. Frazier Scott 
Mr. Herbert R. Scull 
Mr. Albert H. Shulman 
Mr. T. Lowry Sinclair, Jr. 
Phtlip J. Spelman, M.D. 
Mr. Albert B. Starkey 
Mr. Louts Stein 
Mr. Cub E. Tolkien 
*Mr. George W. Weeks 
Mr. Wyatt A. Wtlliams 
*Mr. James D. Winans 
•Mr. Howard P. Winter 
1937 
•Mr. Daniel Alpert 
Mr. Dexter J . Anderson 
Mr. Albert S. Anthony 
Mr. Robert P . Bainbridge 
Mr. Delmont W. Baker 
Mr. Lawrence M. Baldwin 
The Rev. John D. Banks 
*Mr. John W. Bauer 
*John A. Bellls, M.D. 
*Mr. Joel I. Brooke 
*Mr. Bern Budd, Jr. 
Mr. Paul E. Burdett 
Mr. Frederick A. Calderwood, Jr. 
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Mr. Peter D. Campbell 
Mr. Clyde C. Carter 
Rowe A. Castagno, M.D. 
Mr. Edward Colton 
•Mr. Phtltp W. Cottrell 
•Sidney L. Cramer, M.D. 
Mr. Dwight S. Cushman 
•Eugene J . D'Angelo, M.D. 
Mr. James V. Davis 
Mr. Raymond H. Dexter, Jr. 
Mr. James J. Donohue 
*Mr. Allen R. Doty 
Mr. Wtlltam J . Dunn 
•Mr. James N. Egan 
Mr. Thomas H. Fanning 
Mr. Francis A. Ferrucci 
Irving Ften, M.D. 
Mr. Kingsley W. French 
•Mr. Robert T. Gagnon 
*Mr. Howard A. Gale 
*Mr. Joseph Giultano 
Col. Joseph A. L. Greco 
*Mr. Wllson Haight 
The Rev. Alexander Hamtlton 
*Mr. Albert E. Haskell 
*Mr. James Henderson, Jr. 
•Mr. Wtlltam G. Hull 
*Mr. Robert M. KeJly 
*Mtlton L. Kobrosky, M.D. 
•Mr. Edward J. Lehan 
•Mr. George J. Lepak 
*Mr. Carl W. Lindell 
Mr. Louts A. Little 
Mr. George L. Lusk, Jr. 
*Mr. Edward C. May, Jr. 
*Mr. Wtlllam J. McCarthy 
*Mr. Ralph E . McEldowney, Jr. 
*Mr. Francis J. McVane 
•Mr. Daniel L. Newlands, Jr. 
•Mr. Alvin R. Nielsen 
*Mr. S. H. Ntewenhous, Jr. 
*Mr. Edwin N. Nilson 
Mr. J . Benedict O'Connell 
Mr. A. Bruce Onderdonk 
Mr. Robert R. Parker 
*Mr. Robert H. Payne 
*Mr. Wtlltam K. Paynter 
*Mr. Robert W. Penfield 
*Mr. A. Harry Sanders 
Mr. Michael J. Scentt 
Mr. Francis L. Smith 
Mr. Chester I. Soule, Jr. 
Mr. W1lltam C. Taylor 
Mr. Wllltam Urban 
Mr. Theodore J. Urbanik 
*Mr. L. Barton Wilson, III 
1938 
Mr. Erle A. Anderson 
Mr. Joseph G. Astman 
Paul H. Barbour, M.D. 
*Mr. Edward R. Barlow 
Mr. Philip Bayer 
Mr. C. John Berg 
*Mr. S. Prestley Blake 
Mr. John D. Brennan 
Mr. Frank H. Burke, Jr. 
Mr. Wesley A. Carcaud 
•Ludmtl A. Chotkowskt, M.D. 
*Mr. Dudley J. Clapp, Jr. 
Mr. Robert F. Connar 
•Mr. Ernest 8. Corso 
Mr. Everett T. Croes 
•Mr. Harley T. Davidson 
•Lt. Col. John R. DeMonte 
Mr. Dominic A. DtCorleto 
Mr. T. Netl Fanning 
•Mr. Henry M. Fuller 
*Mr. Robert A. Gtlbert 
Mr. Irving Glassman 
Mr. Benjamin Globman 
Mr. Charles M. Goddard, Jr. 
Mr. Ernest 8. Griswold 
Mr. Wtlber R. Griswold 
Mr. John F. Halloran 
Mr. Erick I. Hoegberg 
Mr. Edward C. Horn 
Mr. Francis G. Jackson 
Mr. Gerald B. Keller 
•Mr. James J. Kenney 
•The Rev. Arthur 8. Koret 
•wmtam J. Lahey, M.D. 
Mr. Robert S. Layton 
•Mr. John M. Leon, Jr. 
•Mr. Wtlltam N. Lindsay, Jr. 
•Cmdr. Carl E. Lundin 
Mr. R. Netl McCatrerty 
Mr. Gregory T. McKee 
Mr. Clement G. Motten 
•Mr. Clarence J. Nordstrom 
•Robert D. O'Malley, M.D. 
Mr. John M. Parsons 
Mr. W1llys R. Peterson 
Francis P . Petuskts, D.D.8. 
•Mr, Netl H. Pfanstiel 
Seymour B. PodorowskybD.M.D. 
•wmtam H. Pomeroy, M. . 
Mr. Charles G. Richman 
Mr. Albert Rundbaken 
*The Rev. Arthur M. Sherman, Jr, 
Mr. Sturges B. Shields, Jr. 
•Mr. Karl R. Snow 
Mr. Edward C. Spring 
•Edward V. Stevenson, Jr., M.D. 
The Rev. Richard A. Strong 
Mr. Wtlbur K. Tattersall 
Mr. John C. Tiedeman, Jr. 
Maurice Tultn, M.D. 
Mr. Herbert Vtntck 
•Mr. Bayard Walker 
•Mr. Lewis M. Walker 
Mr. Thomas A. Whaples 
1939 
•Mr. John C. Alexander 
Mr. Wallace L. Anderson 
•Mr. Edward C. Barrett 
Mr. Stephen R. Bartlett 
Mr. Ethan F. Bassford 
•Mr. Ward P . Bates 
Mr. Muton Budin 
Mr. Joseph C. Buths 
Mr. Chester W. Coll1er, Jr. 
The Rev. H. Bradford Colton, Jr. 
•Mr. Josias J. Cromwell 
Mr. David Davidson 
Mr. Wtlltam H. Decker, Jr. 
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Mr. Alfred W . Driggs 
•Mr. John K. Dunne 
*Mr. Earl H. Flynn 
Mr. John L. Follansbee 
•Mr. John G. Francombe 
Mr. Louts J. Glaubman 
•Mr. Wtlltam H. Gorman, II 
•Mr. George V. Hamtlton, Jr. 
Mr. Daniel P. Hanson 
Mr. Paul 8. Harris 
Mr. Richard 8. Hart, Jr. 
Mr. Thomas D. Heath 
Mr. Richard J. H111 
Mr. Randall L. Hoadley 
Mr. Francis J. Hope 
Mr. Robert R. Howard, Jr. 
Mr. Raymond H. Johnson 
Cmdr. Wtlltam H. Johnson 
•Mr. Richard A. Leggett 
Mr. Robert C. Madden 
Mr. Robert L. Mador 
Mr. Sherwood V. Martin 
•Mr. Frank E. McCarthy 
•Mr. Allen W. Merrell 
Mr. Edward O. Mtlls 
•Mr. Wtlltam S. Morgan 
Mr. Carlton G. Nelson 
Mr. Lawrence J. Newhall 
•James E. O'Brien, M.D. 
•Mr. Arthur C. Olson 
Mr. J. Carter Rowley, Jr. 
•Mr. Benjamin Sackter 
Mr. George R. Schreck 
•Mr. Thomas J. Skelley, Jr. 
Mr. Edward L. Smith 
The Rev. George W. Smith, Jr. 
Mr. Charles C. Spink 
•George W. B. Starkey, M.D. 
Mr. Robert J. Sterbens 
Bernard L. Tultn, D.M.D. 
Mr. Albert C. Turner 
•Mr. Sumner B. Twiss 
Mr. John E. Upham, Jr. 
•Mr. John T. Wtlcox 
•Mr. Wtlltam H. Yates 
1940 
Mr. Howard S. Alexander 
Mr. Robert E. Anderson 
Mr. Gustave W. Andrian 
The Rev. Ernest L. Bengston, Jr. 
Paul J. Btlka, M.D. 
•Mr. David W. Blanchfield 
•Mr. Herbert R. Bland 
•Mr. Walter E. Bortn 
Mr. Stephen A. Brennan 
•Mr. Edward L. Burnham 
Mr. Oltver A. Campbell, Jr. 
Mr. Thomas E. Canfield 
Mr. Phtltp A. Capobianco 
•Mr. John H. Carey, Jr. 
Mr. Paul 8. Cassarino 
•Mr. Anthony Chandler 
•Mr. Edwin A. Charles 
Mr. John L. Clarke 
Mr. James F. Coll1ns 
Mr. C. Robert Crabbe 
Mr. Otto E. Duennebter 
•Mr. Arvid W. Engel 
Mr. Franklin R. Enquist 
Mr. Ernest M. Essex 
Mr. Raymond J. Ferguson, Jr. 
•Mr. John A. Fox 
Mr. Quentin Gallagher 
Leo P. Giardi, M.D. 
Mr. Richard W. Hamilton 
Mr. WilUam B. Harrison 
•Mr. Henry W. Haslach 
Mr. John F. Hazen, Jr. 
•Mr. W111iam J. Hofmann 
Mr. Alvin C. Hopkins 
Mr. Wallace H. Howe 
Mr. George Kazarian 
Mr. W111iam F. Kelly 
Mr. Edward F. Lapac 
•Mr. Carmine R. Lavieri 
Mr. Richard D. Lindner 
Mr. Thomas McLaughlin 
•Mr. Richard K. Morris 
•David W. Moser, M.D. 
Cmdr. James B. Nem 
Mr. Harry R. Nickel 
Mr. Herbert H. Pankratz 
Mr. Brayton A. Porter, Jr. 
•Mr. Joseph L. Rihl 
•Mr. Stephen M. Riley 
• Arthur M. Rinehart, M.D. 
•Mr. John L. Ritter 
Mr. George H. M. Rountree, Jr. 
Mr. Ralph R. Shelly 
Mr. Herbert N. Slate 
Mr. Sanford C. Smith 
•wnuam G. Speed, III, M.D. 
•Mr. Frederick R. Spitzer 
Mr. Alfred A. Taylor 
Mr. Lester Tibbals, Jr. 
The Rev. Albert W. Van Duzer 
•:~: ~~~~t!! /5: i~,:~r 
Mr. H. Bennett Webber 
•Mr. Jack S. White 
The Rev. W1lltam J. Wolf 
Mr. Charles D. Yetman 
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Mr. Kenneth Adame 
Mr. Richard H. Barnes 
Ivan F. Bennett, M.D. 
Mr. Richard T. Blaisdell 
•Mr. Jacob Bornstein 
Mr. Robert E. Broatch, Jr. 
Mr. Louts E. Buck 
•Mr. George F. Butterworth, III 
•Mr. David E. Callaghan 
•Mr. John T. Carpenter 
Herbert I. Chauaer, D.D.B. 
Mr. Joseph A. Clapts 
Mr. George Comstock 
•Edward J. Conway, M.D. 
Mr. Donald J. Day 
•Mr. Prospero DeBona, Jr. 
•Mr. Stanley W. Eno, Jr. 
•Mr. John H. Ewing 
Mr. Herbert Feldman 
Mr. Allen Flanagan 
Mr. Edward M. Foley 
Mr. Alvan T. Fuller, Jr. 
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Mr. Alfred E. Gavert 
Mr. Roy F . G1lley, Jr. 
Mr. Lee D. Goodman 
•Mr. Albert Gorman, Jr. 
John W. Harris, M.D. 
Mr. WUliam A. Haskell 
Mr. Harold A. Heap 
Mr. Beth P. Holcombe 
Mr. H. Eugene Hungerford, Jr. 
Mr. Edward J. Hurwitz 
Mr. Richard W. Insley 
•Mr. Alden V. Johnson 
Henry M. Kaplan, M.D. 
•Mr. Thomas A. Keenan 
•Mr. Frank A. Kelly, Jr. 
•Mr. Kenneth J. Kelly 
•Mr. Ronald E. Kinney, Jr. 
Mr. John H. Lancaster, II 
Mr. Adrian K. Lane 
•Mr. Joseph L. Laviert 
Irwin T. Mancall, M.D. 
Mr. Lawrence B. Marshall 
Mr. George E. Merwin 
Paul E. Molumphy, M.D. 
Mr, Clarke Nickerson 
Mr. Richard A. Nolf 
•Mr. W1111am G. Oltver, Jr. 
Capt. Alan D. Randall 
•Mr. C. Cullen Roberta 
•Joseph N. Russo, M.D. 
•Mr. W1111am J. Ryan 
Ph1ltp T. Behl, M.D. 
Mr. Edwin 8. Smith 
•Mr. Frank K. Smith 
Mr. John L. Spangler, Jr. 
•Mr. Jamee C. Spencer 
Mr. Paul 8. Stenbuck 
Mr. Raymond E. Thomsen 
Mr. Courtlandt Van Voorhta 
Mr. Richard P. Welcher 
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•o. Walter Anderson, M.D. 
•Mr. John R. Barber 
Mr. Joseph B. Beidler 
Mr. Robert B. Bertolette 
Mr. Richard C. Bestor 
•Mr. Matthew T. Birmingham, Jr. 
Mr. Robert A. Bodkin, Jr. 
Mr. Albert H. Bowman 
Mr. Frank J. Brazel 
Mr. Frank 8. Burnham 
•John A. Church111, M.D. 
Mr. Olcott Colton 
Mr. Jae A. Cushman 
•Mr. wmtam J. DeBerry 
Mr. Robert B. Dilts 
Mr. Francia J.P. Donahue 
Mr. Raymond J. Dunn, Jr. 
•Robert E. duPrey, M.D. 
•Lyon H. Earle, Jr., M.D. 
Mr. Robert W. Elrick 
•Mr. Frank F. Fast 
Mr. C. Herbert Fisher 
Mr. Thomas P. Ford 
•Mr. Charles N. Fresher 
The Rev. Henry B. Getz 
Mr. John R. Glynn, Jr. 
•Maxwell E. Hagedorn, M.D. 
Mr. Robert H . Hinckley 
Mr. Joseph W. Hotchkiss 
Mr. W1lliam P. Hunnewell 
Mr. Frederick L . Jacobs 
•Wilbur F . Jehl, M.D. 
Mr. Walter C. Jerome 
•Mr. Charles F. Johnson 
Mr. Harold G. Johnson 
•Mr. William Woolsey Johnson (In Memory of) 
Mr. Walter P. Kloss 
•Mr. Stanley J. Krullkoski 
•Mr. Franc D. Ladner 
Mr. Stanley A. Lightfoot 
Mr. Francie P. Linendoll 
Mr. Seth Low, Jr. 
Mr. Robert R. Madama 
•Mr. Raymond A. Manning 
Mr. Henry S. Mansel, Jr. 
Mr. Edward R. Maxwell 
Mr. Arthur D. McKlbbin 
Mr. Richard R . McKinney 
•Mr. Ian H. McLaren 
Mr. Archie Meshenuk 
Mr. William T. Middlebrook 
Mr. Jamee D. Mirabile 
Mr. Stanley F . Moore 
•Mr. Robert P . Nichols 
Mr. Harvey M. Nilson 
•Mr. Daniel F . North 
•Mr. Richard Paddon 
•The Rev. John H . Payne, Jr. 
Mr. Gustave E . Peterson 
Mr. Robert K. Pillsbury 
Paul S. Pizzo, M.D. 
Mr. Norbert J . Proulx 
•Mr. Aldo M. Pullto 
Mr. Milford F. Rhines 
Mr. Edward G. Rosen 
Mr. Robert Rosenthal 
Mr. Henry G. Rothaueer 
Mr. Wllllam F. Scully, Jr. 
•Mr. Chester P. Siems 
•Mr. Robert 0. Simpson 
•Mr. Robert H. Smellie, Jr. 
Mr. Otto A. Staehr 
Mr. George D. 0. Stoughton 
•Mr. John F. Strempfer 
Mr. John A. Sweetser, III 
Mr. John L. Swift 
Mr. Standish B. Taber 
Mr. Thomae H. Tamoney 
•Mr. Charles E. Thenebe 
Mr. Nicholas N. Turley 
•Mr. Donald S. Tuttle, Jr. 
Mr. Donald J. Viering 
Mr. Donald S. Vincent 
Fowler F. White, M.D. 
Robert C. Whitsitt, M.D. 
•Major Jon M. Wilson 
Mr. Martin D. Wood 
Thomas B. Wood, D.D.S. 
1943 
Mr. William A. Allen 
Mr. Harry V. Anderson 
Mr. Thomas V. Ashton 
Mr. Winslow B. Ayer 
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•Mr. John L. Bonee, Jr. 
Mr. Solomon Z. Bromberg 
Mr. Morgan J. Burk, Jr. 
Mr. Donald A. Byers 
•Salvatore R. Carrabba, M.D. 
Mr. Richard S. Cobb 
•Mr. Samuel B. Corliss 
The Rev. Raymond Cunningham 
Mr. Jerome C. Cuppia 
Mr. Joseph T. D'Aquila 
Mr. James O'Hara Denny, III 
•George H. Dickinson, M.D. 
Mr. John E . Fay 
Mr. Leroy R. Furlong 
Mr. William F . Gavin 
Mr. Ernest G. Gu1llet 
Mr. Maurice E. Gulllet 
Mr. Robert W. Gunshanan 
Mr. Russell F. Hanmer 
Mr. Arthur T. Heubner 
Mr. Wllllam J . Hinson, Jr. 
•Mr. Harry D. Hultine 
Mr. Walter Jessel 
Mr. Charles L. Jones, Jr. 
•Mr. Stuart P . Jones (In Memory of The Rev. Edgar Jones) 
Mr. Lawrence J. Kavanaugh 
Mr. Robert J . Kelly 
Mr. H. Stanley Knowles 
Mr. Hugh F . Loweth 
Mr. John S. MacNerney 
Jamee F. McAndrewe, M.D. 
•Mr. John F . McLaughlin 
•Mr. Danforth MIiier, Jr. 
Mr. Nathaniel R. H. Moor 
Mr. Edward S. Morrison 
Lt. George Clinton Nelson ( In Memoriam) 
Capt. Reuben Pomerantz 
Mr. Gordon Potter 
Mr. Donald L . Puffer 
Mr. Francie M. Rackemann, Jr. 
Mr. Allie V. Resony 
Mr. John A. Resony 
Mr. Carlos A. Richardson, Jr. 
•Mr. John M. Richey 
•Joseph G. Rossi, M.D. 
Alfred J. Stafford, D.M.D. 
Mr. Nelson P. Steitz 
•Mr. Joseph J. Sullivan 
•Harry J. Tamoney, Jr., M.D. 
Mr. Robert S. Tomassi 
•Mr. George A. Tracy 
•Mr. David A. Tyler, Jr. 
Mr. Charles H . Upham 
•Mr. Chester D. Ward, Jr. 
Mr. Paul R. Warren 
Mr. Richard K. Weisenfluh 
1944 
•Mr. Walter L. Acker 
Mr. Everett J. Anderson 
Mr. Harry Balfe, II 
Mr. Beverly C. Barstow 
Joseph J. Bellizzi, M.D. 
Mr. Gerard Boardman 
Mr. Frank H. Borden, Jr. 
Mr. David H. Bromberg 
•Mr. Robert N. Buttel'J" 
•Arthur L. Chambers, II, M.D. 
•Mr. Fred C. Christensen 
Mr. Stephen D. Colhoun, Jr. 
•Roger G. Conant, M.D. 
•Mr. Theodore B. Conklin, Jr. 
•Joseph M. Danyllw, M.D. 
Mr. John W. Day, Jr. 
• Mr. James M. Desmond 
Mr. Edward W. Dexter 
Stephen M. Donohue, M.D. 
Mr. John W. Dorchester 
Mr. Lockwood R. Doty, II 
•Mr. Alexander G. Dubovlck 
Mr. Minot D. Eaton 
Mr. Frank W. Eichhorn 
Mr. Welle Farnsworth 
•Mr. WIiiiam C. Fay 
•Mr. John T. F ink 
Mr. Walter H. Fried 
Mr. Walter H . Ghent 
•Henry R. Gossling, M.D. 
•Mr. Milton Gross 
Mr. C. Jarvis Harriman, Jr. 
Mr. Richard E . Haskell 
Mr. Richard C. Hastings, Jr. 
•Mr. Richard W. Iles 
•Mr. James H. E . Johnston 
Mr. Leon Katz 
•Mr. Edmond C. Kelly 
Mr. Arthur L. Litke 
Mr. Richard H. MacGuyer 
Mr. Joseph F . McEvltt 
Winfield T. Moyer, M.D. 
Mr. Frederick H . Ohrenschall 
Mr. Donald C. Paine 
•Mr. William R . Peelle 
Mr. Nicholas F . Rago, Jr. 
Mr. Thomas F . Rice, Jr. 
Mr. Robert E . Richardson, Jr. 
Mr. Laurence H. Roberts, Jr. 
• Mr. Franklin R. Root 
Mr. Melvin L. Rutt 
Mr. Donald H . Shaw 
George W . Shera, Jr., D.D.S. 
Mr. Thomae A. Smith 
Mr. WIiiiam B. Starkey 
Mr. Elliott K. Stein 
Mr. James F . Stevenson 
Mr. David S. Sutcliffe 
Mr. Henry M. Tenney, Jr. 
•Mr. Robert Toland, Jr. 
Mr. Peter Torrey 
Mr. Alan C. Traub 
Mr. John M. Tweedy 
Mr. Henry D. Twitchell, Jr. 
Mr. Paul D. White 
The Rev. Earl T . WIiiiams 
Raymond J . Zak, D.D.S. 
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Mr. Joseph V. Aiello 
•Mr. WIiiiam P. Aspell 
Mr. WIiiiam E . Blanchfield 
Mr. Herbert P. Brust 
Mr. WIiiiam R. Carothers 
Mr. Robert T . Casey 
•Mr. Raymond A. Cohen 
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Mr. WIiiiam H. Cronin, Jr. 
Mr. Robert S. Croes 
Mr. Dennis Dix 
•J. Calvin Frommelt, M.D. 
Walter P . Gerent, M.D. 
William V. Golkowskl, M.D. 
•Mr. Manley J . Goodspeed 
Mr. W. Van Buren Hart, Jr. 
Mr. Jamea A. Kapte:,n 
•Arthur D. Keefe, M.D. 
•Mr. Walter 0. R. Korder, Jr. 
Mr. John M. Ludwig 
Mr. Bruce C. Martin 
Mr. Wallace Meigs 
John S. Meyer, M.D. 
Mr. Andrew W . Milligan 
•Mr. Robert J . Moran 
Mr. George A. Oberle 
Richard C. Peterson, M.D. 
Mr. Joseph D. Pinsky 
Mr. Leon Podrove 
Mr. Jamee J . Rhelnberger 
Mr. Thomas J . Ritchie, Jr. 
Mr. Chester S. Roberts, Jr. 
Mr. A. Reed Schroeder 
Mr. Melvin C. Smith 
WIiiiam J. Stack, M.D. 
Walter B. Wildman, M.D. 
•Mr. Robert F . Wood 
1946 
Mr. Franklin C. Anderson 
Capt. Charles E . Argenta 
• Mr. Joseph Asbel 
Mr. James C. Burbank 
Mr. Louis H . Feldman 
Mr. WIiiiam A. Flint, Jr. 
Kenneth F . Golden, M.D. 
Mr. Robert J . Golden 
Mr. Alexander Goldfarb 
Mr. Albert A. Grover 
Eugene K. Harris, M.D. 
•wmtam E. Hart, Jr .• M.D. 
Mr. Charles S. Hazen 
Mr. Lewis P. Johnson 
Mr. Slegbert Kaufmann 
Mr. Richard F . Kelly 
Mr. David Kllcksteln 
•Mr. Stanley Kllgfeld 
E. F. Laschever, M.D. 
Mr. Paul s. Llscord, Jr. 
Mr. Richard P. Loewenberg 
Mr. Francis J . Mahoney 
Mr. Lawrence B. Milling 
Mr. Gardner W. Moulton 
Mr. Joseph F. Murtaugh 
Mr. Mark H . Rhodes, Jr. 
Mr. Leo Rosen 
Mr. H . Clayton Ruhf 
Myron E . Shafer M.D. 
Mr. Richard L . Staples 
The Rev. William A. Studwell 
Mr. Leo W. Sullivan 
Mr. Frank Tietze 
Gordon L. Tobias, M.D. 
Mr. George 0. Twitchell 
Mr. Edward B. Vlgnone 
Mr. J . WIiiiam Vincent 
Mr. Edward J . Washer 
•Mr. Walter B. W. Wilson 
•Mr. Robert K. Winter 
1947 
Mr. Stephen Bonlfazl 
•Mr. Karl W. Bradley 
Mr. Lewis S. Dabney 
Mr. John J. Daly 
Mr. Charles J. Donahoe 
•Mr. Frederick C. Ems 
•Mr. W11llam D. Flynn 
Mr. Lewis L. Friedland 
Mr. Glenn S. Gately 
Paul H. Gates, M.D. 
Mr. Thomas C. Grlmee 
Mr. James P. Halsey 
Mr. Raymond G. Halsted 
Mr. Harold L. Hayes 
Mr. Edward J. Hotea 
•Mr. Robert B. Jennings 
•Mr. Merritt Johnqueat 
Mr. Eugene T. Kelly 
•Paul J. Kingston, M.D. 
•Mr. Bevin D. Koeppel 
The Rev. George R. Laedleln 
Mr. Arthur E. Lorenson 
•Mr. Joseph A. Lorenzo 
Mr. Henry M. Lozier 
•Herman D. Marggraff, Jr., D.D.B. 
Mr. wmard I . Marr, Jr. 
Mr. James J. Mellor 
Mr. Earl M. O'Connor 
Dr. Gerald E. Odentz 
Mr. Paul R. Palazzolo 
Mr. Emil V. Polee 
Irving J. PoUner, M.D. 
The Rev. Frederick A. Pope 
•Mr. Glenn W. Preston 
Mr. Karl A. Reiche, Jr. 
Mr. Robert M. Rosenberg 
Mr. Richard H. Sceery 
Mr. David L. Schroeder 
Mr. Loren J. Snyder 
Joseph R. Stlrlaccl, M.D. 
Mr. W11llam I. Thom1en, Jr. 
Mr. Wll11am Wel11ng 
•Mr. Henry R. Wlckenden 
Mr. James D. Wlckenden 
Mr. George C. Wicks 
1948 
Mr. James C. Andrian 
Mr. Edward C. Anthea 
•Mr. Charles H. Arnold 
•Mr. Raymond B. Barnes 
•The Rev. Webster G. Barnett 
Mr. James L. Begg 
Mr. Robert J. Boland 
Mr. Alva H. Bradley, Jr. 
•Mr. Edward B. Burns 
Mr. Richard C. Byrne 
Mr. W. Verner Casey 
Mr. Charles J. Claughsey 
Mr. Bradford M. Cogswell 
Frederick J. Colosey, M.D. 
Mr. George M. Covert 
Mr. Elmer N. Dickinson, Jr. 
•The Rev. George P. Donnelly 
Mr. Edward T. Faber 
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Mr. Robert H. Fenn 
Mr. Marshall A. Frankel 
Mr. Melvin Y. Gershman 
Mr. John W. Ghent, Jr. 
The Rev. WllUam S. Glazier, II 
Mr. Samuel S. Goldstein 
•Mr. David S. Gottesman 
Mr. Leonard E. Greenberg 
Mr. Melvin D. Greenberg 
Rabbi Leonard A. Helman 
Mr. Robert E. Hess 
•Mr. Alexander M. Hunter 
Mr. David S. Huntington 
Mr. Ronald K. Jacobs 
Mr. Richard K. KlchUne 
Albert Krinsky, M.D. 
Mr. David M. F. Lambert 
Mr. Harold G. Learned, Jr. 
Mr. Edward J . Lemieux 
Mr. Trevor Lewis-Jones 
•Mr. James T. Lim 
Mr. John R. Loegering 
•Mr. Walter Lokot 
Mr. Anthony S. Longo 
Mr. John C. Lovell 
Mr. John F. Luby 
EIUott L. Mancall, M.D. 
•Waldo E. Martin, M.D. 
:~: i\~t!~~ J: ::~f:onarde 
Mr. J. Brooks Maue 
Mr. Thomas M. Meredith 
•Mr. Michael C. Mitchell 
Mr. Watson L. Morrell, Jr. 
Mr. Elltott A. Murray 
Mr. George T. Murray, Jr. 
Mr. Wtlltam A. Nevins 
Mr. Morris W. Niren"Btein 
•Mr. Edward Norris, III 
Mr. Harvey E. Nourse 
Mr. John W. Pricopouloe 
Munro H. Proctor, M.D. 
Mr. Robert Ramaker 
Mr. Ralph S. Rarey 
Mr. Edward Reynolds 
Mr. Warren H. Reynolds 
Mr. Harold C. Richman 
Mr. David H. Rivkin 
Mr. Thomas w. Robertson, Jr. 
Mr. Russell W. Sarles 
Mr. Donald C. Savoy 
Mr. Joseph H. Schachter 
Mr. Frederick R. Bchollhammer 
Mr. Edward R. Schwarts 
Mr. Donald E. Shippy 
Mr. Winsor H. Simmons 
Mr. WllUam Binger 
Mr. Edward F. Bitarz 
Mr. Frederick T. Snider 
Peter E. Stokes, M.D. 
Mr. James W. Strongln 
Mr. Ph111p H. Threshle, Jr. 
Mr. Robert V. Tyler 
The Rev. A. E. Walmsley 
Mr. Richard W. Weitzel 
•Mr. Howard M. Werner (In Memory of Roy Werner) 
Mr. David K. W. Wilson 
Mr. Robert D. Wtnqutet 
Dr. Donald E. Young 
Mr. George F. Zajicek, Jr. 
1949 
Mr. Russell A. Anderson 
•Mr. David Austin 
The Rev. R. Sherman Beattle 
Mr. Eltae H. Beeghly 
•Mr. Richard H. Beisel 
¥{e i:~~%.:·tt~f~am, Jr. 
Mr. Wendell H. Blake 
Mr. Robert D. Bowden 
Mr. Harry M. Bracken 
Mr. Salvatore J. Cam111ert 
The Rev. Daniel M. Cheeney 
Oltver K. Church, Jr., M.D. 
Mr. Standish F. Colman 
Mr. Wtlltam M. Connors 
•Mr. Leigh B. Cornell 
Mr. Harold D. Cotton 
•Mr. Wtlliam Coughltn, Jr. 
Mr. Redding L. Crafts 
Mr. Robert W. Cudworth 
•Mr. Joseph A. DeGrandt 
Mr. Robert J. DeRoaa 
Mr. Wllliam E. Duy 
Mr. Samuel C. Edsall 
Mr. John D. Farrell 
•Mr. Gerald R. Ferrante 
Mr. Manin Fishman 
Mr. Warren E. Giffin 
Mr. Joseph J. Gtnezauekaa 
Mr. John F. GrUDn 
Mr. John B. Griswold 
•Mr. John Gunning 
Mr. Douglas Harding 
•Mr. Stephen W. Harper 
Mr. Harold F. Heintz 
Mr. Mitchell E. Holmgren 
Mr. Arthur L. Howard 
•Mr. Amoe F. Hutchins, Jr. 
Mr. Eugene H. Jarmte 
•Mr. John L. Jopeon 
Mr. Joseph J. Julavtta 
Mr. Casimir J. Jurczyk 
Mr. George M. Kayser, Jr. 
Mr. Andrew D. Kennedy 
Mr. John J . Kennedy 
Mr. Albert W. King 
Mr. Chester J. Later 
Mr. Wtlltam L. Leahey 
•Mr. Hayden F. Loveland 
Mr. David B. McOaw 
The Rev. Frederick F. Mtaaell, Jr. 
Mr. Frederick W. Mueller, Jr. 
Mr. John L. Muir 
Mr. John P. Noonan 
Mr. Roderick J. Norman 
Mr. Edward J. Obert, Jr. 
Mr. Charles P. Osborn 
•Mr. Leonard C. Overton 
Mr. Arthur R. Paddock 
•Mr. Rigaud B. Paine, Jr. 
•Mr. John F. Phelan 
•Mr. Jamee J. Redden 
Mr. Robert H. Reed 
Mr. Intng Reiner 
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Mr. Edward J. Requardt 
Mr. Edward A. Richardson 
John A. Root, M.D. 
•Mr. Robert B. Rorick 
Mr. Martin T. Rouse 
Mr. Sumner W. Shepherd, III 
Mr. Richard D. Sherman 
Mr. George Simonian 
The Rev. Webster L. Simone, Jr. 
Mr. Stuart E. Smith 
Mr. Carl E. Steidel 
Mr. George W. Stowe 
•Mr. James F. Straley 
•Mr. John W. Taylor 
•Mr. Charles I . Tenney 
Mr. Peter L. Vibert 
Lt. Cmdr. Robert P. Wagner 
Mr. Samuel 0. Waugh 
Mr. John C. Wtlltame 
Mr. Duane I. Wtleon 
Mr. Robert C. Wtlson, Jr. 
•Mr. WUUam M. A. Wtleon 
Mr. George F. Wolfe 
Mr. Robert Arthur Wood 
Mr. Henry F. Yankov 
1950 
Mr. Walter T. Armstrong, Jr. 
Mr. Francis M. Austin 
Mr. Richard K. Avttabtle 
Mr. Robert w. Barrows 
Mr. Robert L. Beattle 
Mr. Raymond M. Beirne 
Mr. David 0. Bel11e 
Mr. Everett W. Bennett 
Mr. John B. Biddle 
Mr. F. B. Btllyou 
Mr. Robert M. Blum 
Mr. Bruce Hollerman 
Mr. Barkle Boornaztan 
Mr. Jamee R. Brainerd 
Mr. Arthur F. Brown, Jr. 
•Mr. Arnold D. Brundage, Jr. 
•Mr. Mtlton C. Buell 
Mr. Theodore R. Bunnell 
Mr. Frank J. Burne 
Mr. Harrison 0. Bush, Jr. 
· Mr. John D. Carroll 
•Mr. Edward M. Carter 
Mr. John F. Cavanaugh 
Mr. Robert E. Ceroeky 
Mr. John H. Chapin 
Charles A. Chtdeey, III, M.D. 
•Mr. Porter B. Clapp 
Mr.' Thomae B. Claros 
Mr. Robert C. Cohan 
Mr. Robert L. Compton 
•Mr. Francie J. Connolly, Jr. 
Mr. John D. Corcoran 
Mr. Irwin D. Cromwell 
Mr. Thomae J. Cunningham 
Mr. Robert E. Custer 
•Mr. Charles T. Dabrowski 
Mr. Donald B. Davie 
Mr. Andrew A. DeLuca 
Mr. Theodore J. DtLorenzo 
•Mr. Douglas Donald, Jr. 
Mr. Edward P. Donovan 
Mr. Robert F. Donovan 
Capt. Ezra E. Dorison 
Mr. Joseph A. Durbas 
Mr. Frank L. Eblen 
Mr. Neal L . Edgar 
Mr. Hans G. Erickson 
The Rev. Donald L. Farrow 
Mr. Donald L. Gabree 
Mr. Jay E. Gelger 
Mr. Gordon D. Gilroy 
Mr. John A. Girdzis 
Mr. James R. Glassco, Jr. 
Mr. Henry M. Goodyear, Jr. 
Mr. William C. Graham, Jr. 
Mr. Laurence E. Grimes 
Haney J. Grinsell, Jr., M.D. 
Mr. Wardwell G. Hadley 
Mr. David M. Hadlow, Jr. 
•Mr. Roger W . Hall 
•Mr. Robert C. Hamtlton, III 
The Rev. John F. Hardwick 
Mr. Brenton W. Harries 
Mr. Joseph C. Heap 
•Mr. John A. Heikel , Jr. 
Mr. Clifford H . Hollings 
Mr. Sherwood E. HotchkiBB 
Mr. W1lliam w. Howell 
Mr. Eugene Jakos 
Mr. Wtlliam C. Jones 
Mr. Edward A. Kelley 
Mr. Robert B. Kennedy, Jr. 
•Mr. Harry K. Knapp 
Mr. Haven A. Knight 
•Mr. Kenneth B. Kochanski 
Mr. Elliott M. Krackhardt 
•Mr. Frederick N. Kratzet 
The Rev. Ralph C. Lasher 
•Mr. Monroe H. Long, Jr. 
Mr. Justin S. Maccarone 
Mr. John R. MacKesson 
Mr. John C. Mahon 
Mr. Paul R. Marte 
Mr. Francis P. Martino 
Mr. Edgar W. Matthews 
Mr. Leo C. Mazotas 
Mr. Sherwin Mell1ns 
Mr. Thomas J. Mesk1ll, Jr. 
Mr. Jultan F. M1ller 
Mr. Francis J. Mullane 
Mr. Robert W. Mulltns 
Mr. Paul A. Nicholas 
•Mr. Benjamin H. Paddock, III 
Mr. Seymour Page, Jr. 
•Mr. Richard S. Palmer 
Mr. Richard A. Papa 
•Mr. Robert W. Parker 
Mr. Frank Patterson, Jr. 
Mr. James M. Perry 
Mr. Marshall H . Rankin 
Mr. Joseph A. Rekas 
Mr. Stephen G. Romaine 
Mr. Carl C. Rosenlof 
•Mr. Harry C. Rowney 
Mr. Paul E. Ruthman 
W1lliam A. Schear, M.D. 
Mr. Andrew N. Shepard 
Mr. Frank W. Sherman 
Mr. Joseph C. Shettle 
Mr. John M. Shute 
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Mr. Raymond D. Snow, Jr. 
Mr. Steven T. Boulos 
Mr. Scott M. Stearns 
Mr. Merrm R. Stein 
Mr. Wendell S. Stephenson 
•Mr. Gustav L. Stewart, III 
•Mr. James M. Stewart 
Mr. Walter T. Sull1van 
Mr. Ernest M. Sunega 
Mr. Harold B. Sutton, Jr. 
Mr. Robert Tans111 
Mr. Norman Taslttt 
•Mr. Carl H . Tiedemann 
Mr. Norman E . Torrey 
•Mr. W1lliam L. Trousdale 
The Rev. Robert T. H. Tsu 
Mr. Ph111p W. Urban 
•Mr. James C. Van Loon, Jr. 
Mr. Peter Van Metre 
Mr. Joseph S. Van Why 
Mr. Francis C. Vignatt 
Mr. Nelson P . Wainman, Jr. 
Mr. John M. Walton, III 
Mr. Richmond P . Warner 
Mr. Henry G. Well1ns 
Mr. J. W1lliam Wetter, Jr. 
Mr. L. Brett White 
•Mr. Donald C. Wigglesworth 
Mr. Bernard F. Wilbur, Jr. 
Mr. S. Donald Wtldrlck 
•Mr. Edward G. W1lllams 
Mr. Donald L. Wolford 
Mr. Robert H. Wood 
Mr. Montgomery L. Young 
John J . Zazzaro, M.D. 
•Mr. Allen-Ralph Zenowttz 
Mr. Edwin P. Ziemba 
1951 
Mr. Mackintosh Aldrich 
•Mr. W1lliam J. Aldrich 
Mr. Donald E. Allen, Jr. 
Mr. Robert W. Bacon 
•Mr. James T. Barber 
Mr. Lawrence G. Barrett 
Mr. Warner W. Behley 
•Mr. Karl J. Berg 
Mr. David M. Blair 
Mr. John H . A. Bomberger, III 
Mr. Albert 8. Betters 
Mr. Donald J. Boyko 
Mr. George E. Brewer, III 
•Mr. Byard P. Bridge 
•Mr. James w. Bulmer, Jr. 
Mr. Hollts Burke 
Mr. W1lliam J. Butler 
•Mr. Benjamin D. Byers 
Mr. David E. Coll1er 
Mr. James B. Curtin 
Mr. Timothy R . Cutting 
•Mr. James T. DeKay 
Mr. Paul B. Dickey, Jr. 
Mr. Robert W . Dickinson 
Mr. Thomas D. D1llon 
The Rev. Robert B. Doing, Jr. 
Mr. Marshall N. Dudley 
Mr. Wtlllam K. Dunn 
Mr. Charles K. Easterby 
•Lt. David F. Edwards 
•Mr. Robert S. Elliott 
Mr. Norman J. Elmes 
Mr. Lyman R. Emmons 
•Mr. Thomae F. Ferguson 
Mr. F. H. Flror 
•Mr. Franklin S. Fiske, III 
Mr. William Warren Fiske 
Mr. Jonathan W. Freeman, Jr. 
•Mr. John E. Friday, Jr. 
Mr. William H. Fritz, III 
•Mr. William E. Grady, Jr. 
•Mr. Jamee A. Grant 
•Mr. Austin P. Greer 
Mr. William P. Griffin 
Mr. Irving A. Hamilton 
•Mr. Gerald J. Hansen, Jr. 
Mr. Robert S. Harding 
•Mr. William A. Hardy, Jr. 
Mr. Robert B. Heppenetall, Jr. 
Mr. Frederick B. Hinkel 
Mr. Jamee Hollyday 
Mr. William F. Horan 
Mr. Kingston L. Howard 
Mr. William H. Hulse, Jr. 
The Rev. Donald N. Hungerford 
Mr. Joseph D. Hurwitz 
Mr. John D. Igleheart 
Mr. William G. Irons, Jr. 
Mr. Frederick W. Jackson 
•Mr. Maclear Jacoby, Jr. 
Mr. Ben W. Jenkins, Jr. 
Mr. Hobart S. Johnson, II 
Mr. Robert E. Jones, Jr. 
Mr. John J. Kane 
Mr. William L. Keady 
Mr. Frederick Kirschner, Jr. 
Mr. John F. Klingler 
Mr. T. Robert Landers 
Mr. Raymond B. Lang 
Mr. George W. Laub 
•Mr. Edward Lawrence, Jr. 
Mr. Leopold Leeds 
The Rev. Joseph N. Leo, Jr. 
Mr. Wayne W. Loveland 
Mr. G. Craig Ludlow, Jr. 
Mr. Raymond P. Maher 
Mr. Allan D. McCue 
Mr. John B. McGaw 
Mr. Samuel W. P. McGill, Jr. 
Mr. Richard G. Mecaekey 
•Mr. David M. Mercer 
Mr. David M. Mitchell 
Mr. George E. Moore 
Mr. W . Howle Muir 
Mr. Francie P. Nash, Jr. 
•Mr. Courtland P. Nelson 
Mr. John P. Nettel 
Mr. Clarence F. Norton 
Mr. Lambert R. Oberg 
Mr. Harry V. O'Connell 
Mr. Jamee D. O'Connor 
Mr. Floyd Orde, Jr. 
•Mr. John H. Parker 
Mr. Arthur Peterson 
The Rev. Donald B. Pierce 
Mr. W1111am H. Quortrup 
•Mr. Louie Raden 
Mr. Rollin M. Ransom 
•Mr. Dennie C. Redden, Jr. 
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Mr. Armando T. Ricci, Jr. 
Mr. William R. Richmond 
Mr. Arthur Roche 
Mr. Donald Lee Rome 
Mr. Morton M. Rosenberg 
*The Rev. Edward A. Roth 
*Mr. Richard M. Schubert 
Mr. Phlllp B. Simoni 
Mr. Alexander E. Simpson 
Mr. Lawrence S. Smith 
Mr. Harry Stahl 
Mr. Robert A. Stanger 
•Mr. Clifford D. Stark 
Mr. William P. Stevens, Jr. 
Mr. Marshall P. Stuart 
Mr. Edward D. Taylor, Jr. 
Mr. Sune E. V. Tlmour 
•Mr. Edward K. Van Horne, Jr. 
Mr. Wllllam H. Van Lanen 
William S. Vaun, M.D. 
Mr. Max von Schrader, Jr. 
Mr. Norman L. Wack 
*Mr. John H. Weikel 
John S. Wilson, M.D. 
•Mr. Robert H. Wilson, Jr. 
•Mr. Thomae J. Woode 
Mr. Donn D. Wright 
Mr. Harry C. Yarrow 
•Mr. George T. Young, Jr. 
1952 
The Rev. Richard L. Alken 
Mr. Richard T. Almquist 
Mr. Robert F. Almquist 
Mr. Anthony W. Angelaetro 
Mr. Aaron H. Anton 
Mr. William G. Becker 
Mr. John W. Beere 
Mr. Louis A. Bernabo 
Mr. Dudley V. Bickford 
Mr. Edward Blank, Jr. 
Mr. Peter H. Blank 
Mr. Edwin W. Bleecker 
The Rev. Allen S. Bolinger 
Mr. Charles C. Buffum 
Mr. Robert C. Buffum 
Mr. Frank J. Callan 
Mr. Edward A. Carroll 
Mr. Robert A. Carver 
Mr. W1111am A. Chakeropoulos 
Mr. Nicholas J. Chrletakoe 
Mr. S. Barrie Cliff 
Mr. Samuel W. Clipp 
Mr. Clayton R. Clough 
Mr. John H. Cohen, Jr. 
•Mr. Ph111p M. Coholan 
Mr. Norman E. Corwin, Jr. 
Mr. Arthur R. Cowdery, Jr. 
Mr. Andrew G. Currie, Jr. 
Mr. Thomae C. DePatle 
Mr. Vincent L. Diana 
Mr. Robert C. Downe 
Mr. Wllllam C. Dube 
Mr. Donald E. Edwards 
•Mr. Wyatt N. Elder 
Mr. Russell C. Everett 
Mr. Robert R. Farrell 
Mr. Donald H. Fetters 
Lt. (jg) David E. Fitzgerald 
Mr. Feltx R. Forte 
Mr. Giraud V. Foster 
Mr. Maurice Fremont-Smith 
Wtlllam W. Frost. Jr., M.D. 
Mr. Bidwell S. Fuller 
Mr. Wtlllam M. Gannon 
Mr. Edward D. Geary, Jr. 
Mr. Wtlliam Goralski 
Alan R. Gurwitt, M.D. 
Mr. T. Richard C. Hale 
Mr. Richard C. Hall 
•Mr. Douglas G. Haney 
•Mr. Thomas F. Head, III 
Mr. George M. Htll 
1/Lt. F. Reed Hoisington, III 
Bertrand B. Hopkins, M.D. 
Mr. Jacque V. Hopkins 
Mr. Burton L. How, Jr. 
Mr. Wtlliam J. Howard 
•Mr. John 8. Hubbard 
Mr. Robert G. Hubbard 
Mr. Robert N. Hunter 
Lt. John E. Kilty 
Mr. Edward H. Kirschbaum, Jr. 
Mr. Gregory Knapp 
•The Rev. Robert A. Krogman 
Mr. Edward F. Kulas, Jr. 
Mr. W. Paul Larson, Jr. 
Mr. Irving A. Laub 
Mr. Douglas C. Lee 
Mr. Jerome W. Lehrfeld 
•The Rev. Peter D. MacLean (In Memory of Anne Ferguson McNally) 
Mr. Albert L. Magnolt 
Mr. Antony Mason 
Mr. Linwood 8. Mather, Jr. 
Mr. Richard E. McCrehan 
Mr. Charles B. McElwee 
Mr. C. Brinton Medford, II 
Mr. John H. Mtller 
Mr. Frederick T. Minton 
Mr. Joseph H. Morehead, Jr. 
Mr. Wtlltam S. Morse, Jr. 
•Mr. George W. Muller 
Mr. John W. Nesteruk 
Mr. I. Laird Newell, Jr. 
Mr. Richard E. Nicholson 
Mr. Paul S. Norman 
The Rev. Richard A. Norris 
Mr. Herbert N. Northrop 
Mr. Robert 8. O'Brien 
•Mr. John J. O'Connell, Jr. 
Mr. Stuart H. Otts, Jr. 
Mr. Herbert W. Park 
•Mr. Ira M. Parsons, III 
Mr. John B. Parsons 
Mr. Gordon L. Partridge 
Mr. Anthony J. Petro 
Mr. Gordon 8. Phelps 
Mr. L. Chandler Pratt 
•Mr. Frederick V. Qulnltvan 
Mr. William F. Raftery, Jr. 
Mr. Lyndon H. Ratcliffe 
Mr. Donald B. Rathbone, Jr. 
Vincent P. Ringrose, Jr., M.D. 
Mr. James D. Robins 
Mr. Howard W. Rogerson 
Mr. Robert L. Russell 
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The Rev. A. Finley Bchaef 
Mr. Werner S. BchUd 
Mr. Putnam Scott 
Mr. Edwin 8. Shapiro 
Mr. Roberts. Skinner, Jr. 
•Mr. Bruce H. Smith 
•Mr. David R. Smith 
•Mr. R. Hooper Smith 
Mr. Ronald M. Smith 
Mr. Whitney W. Smith 
Edward P. South, M.D. 
Mr. Frank W. Stark 
•Mr. John C. Stewart 
Mr. John E. Taylor 
Mr. Wllllam P. Thoma 
Mr. Edward B. Thomas 
The Rev. Kenneth D. Thomas 
Mr. Wtlllam B. Tomklel 
Mr. William 8. Tryon 
Everett A. Tuttle, Jr., M.D. 
Mr. John L. C. Ulrich, Jr. 
Mr. Horace 8. Valle 
Mr. William V. Waterman, Jr. 
Mr. Joseph A. Welna, Jr. 
Mr. John L. Wentworth 
Mr. Robert Whitbread 
Mr. Herbert White, Jr. 
Mr. John 8. Wiberg 
Bennevllle D. WUmot, Jr., M.D. 
•Mr. Stuart C. Woodruff 
•Mr. Richard P. Yeomans 
•Mr. Wtlllam B. Young 
1958 
ClaBB of 1958 
Mr. Harry A. A11tlett, II 
Mr. Thomas H. Barber 
Mr. Dtrck Barhydt 
Mr. Theodore A. Barnett 
Mr. Robert A. Barrows 
Mr. Henry J. Becker, Jr. 
Mr. Wllllam C. Bendig 
•Mr. Marland L. Berdlck 
Wtlllam N. Bernhard, M.D. 
•Mr. John T. Berseth 
Mr. Eugene L. Bincla 
Mr. John B. Bird 
Mr. Edmund B. Blackler 
Mr. Bernard J. Bogoslofsld 
Mr. Ralph H. Boots, Jr. (In Memory of) 
Mr. Wllllam B. Bowring 
•Mr. John Francis Boyer (In Memory of) 
The Rev. Alvin C. Brewer 
Mr. Jacob B. Brown, Jr. 
Mr. Donald T. Burns 
Mr. Charles G. Burt 
Mr. John J. Burton 
Mr. John P. Campbell 
Mr. James E. Carroll, Jr. 
Mr. Beverly C. Chew 
Mr. Donald R. Clark 
Mr. Gordon H. Clem 
Peter B. Cltfford, D.D.8. 
Mr. Richard E. Crawford, Jr. 
Mr. Robert E. Crozier 
Mr. Ralph F. Davis 
The Rev. David J. Dean 
The Rev. Roger O. Douglas 
Mr. Edmund F. Dwight, Jr. 
Mr. Sanford A. Dwight 
Mr. Winthrop W. Faulkner 
Mr. Raymond H. Fits-Randolph 
Mr. G. Bruce Fox 
Mr. Steven J. Godelck 
Mr. Glen Gordon, Jr. 
Mr. Kenneth B. Hamblett 
The Rev. Dwight C. Hambly, Jr. 
2/Lt. John B. Hanford, Jr. 
Mr. Carl M. Heller, Jr. 
Mr. Jamee D. Holland 
Pfc. Herbert E. Holmquist 
•Mr. Richard K. Hooper 
Richard S. Howard, M.D. 
Mr. Romllly H . Humphries 
Mr. Brooke R . Joslin 
Mr. Henry W. Kipp 
Mr. Alan E. Kurland 
Mr. John H. Larson 
Mr. WIiiiam G. Laulrer, Jr. 
Mr. G. Philip Lecrenler 
Mr. WIiiiam J . Lescure, III 
Mr. Ernest T. Lewis 
Mr. David M. Longobucco 
Mr. Edward P. Lorenson 
Mr. Lee 8. Luquer, Jr. 
Mr. Richard T. Lyford, Jr. 
Mr. Philip J. Mallon 
Mr. Orison 8. Marden, III 
Mr. Kenneth w. Marriner, Jr. 
Mr. Benjamin Martin 
The Rev. Jame• P. McAlplne 
Mr. Stanley R. McCandleu 
The Rev. Edward R. McCracken 
Mr. David K. McGa"ef 
Mr. Joseph J . Mello 
The Rev. Ralph E. Merrill 
Mr. Duncan C. Merriman 
Ens. Thomas J . Michie, Jr. 
Mr. Ronald T. Mlecsnlkowekl 
•Mr. Stanle7 P. MIiier, Jr. 
Mr. WIiiiam 8. MIiler 
•Mr. Charle• 8 . Minot 
Mr. Edward Mittleman 
Mr. Paul Mortell 
Mr. Paul T. Moyer, Jr. 
Mr. J . Walter Nel1on 
Mr. Robert c. 01borne 
Mr. Chester G. Pado 
Mr. John M. Parker, III 
Mr. Raymond C. Parrott 
Mr. Frederick W. Pattl1on 
Mr. Roy A. Petereon 
Mr. WIiiiam G. Pollock 
Mr. Samuel H . Ram1ay, Jr. 
Mr. Joseph Henry Rhode•, Jr. 
Mr. Noble F. Richard• 
Mr. Anthony J . Robuccl 
Mr. Wllllam A. Romaine 
Mr. Robert L. Rowen 
Mr. Ronald H . Rowland 
Lt. F. L. Sambogna 
Mr. Eugene M. SchlOM, Jr. 
Mr. MIiton R. Sencabaugh 
Mr. John J. Shigo, III 
Mr. Beverley R. Shriver, Jr. 
Mr. Edward M. Simmon,, Jr. 
Mr. Howard J. Sloane 
Mr. Jame• D. Spagnoli 
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Mr. Quentin R. Starr 
Mr. Carl H. Stenberg, Jr. 
Mr. Richard R. Stewart 
Mr. Ward C. Swain, Jr. 
Mr. Arthur H . TlldeBley 
Mr. Arthur R. Tlnaz 
Mr. Walter D. Toole 
Mr. Elllott H. Valentine 
Mr. John M. Walker 
Mr. John J . Wal1h 
•Mr. David L. Werner 
Mr. WIiiiam R. Whitelaw 
Mr. WIiiiam E . Wills, Jr. 
•Mr. Peter L. Winslow 
Mr. Joseph B. Wollenberger 
Mr. Knud N. Woodford 
•Mr. Allan N. Young, Jr. 
Mr. Edward A. Zito 
19154. 
Mr. John H. Adame 
2/Lt. Richard J . Adame 
Mr. Albert D. Alexander, Jr. 
Mr. John R. Anderson 
Mr. Gerard M. Anthony 
Mr. Stanton H . Avitabile 
Mr. John E. Backenetoe 
Mr. Alfred E. Benton 
Mr. Louie Berrone, Jr. 
Mr. John H. Bloodgood 
Mr. Charles C. Bowen 
The Rev. George H. Bowen 
Mr. Frederick A. Brown, Jr. 
Mr. David M. Bunnell 
Mr. WIiiiam H . Burroughs 
•Mr. Alexander J . Campbell, JI 
Mr. Wlnlleld A. Carlough, Jr. 
Mr. Louie J . Chrletakoa 
Mr. David Clemmer 
Mr. John G. Craig, Jr. 
Mr. WIiiiam G. Creneon 
Mr. Carlton D. Crosier 
Mr. John J. Davia 
Mr. Jerome F. Detotto 
Mr. WIiiiam A. Dobrovlr 
Mr. Jame• S. Dull 
Mr. George D. Eggert 
Mr. Berteel A. Engelhardt 
Mr. Paul S. Farrar 
Mr. J. RuHell Fawle7, Jr. 
Mr. David E. Fisher 
Mr. David K. Floyd 
Mr. Eric Fowler 
Mr. David Hawkins 
Mr. John P . Higinbotham 
Mr. George T. HIii, Jr. 
Mr. Richard L. Hirsch 
Mr. John deM. Hooker 
Mr. Donald F . Johnston 
Mr. WIibur Jones 
Mr. John H. Kaelber, II 
1/Lt. David K. Kenned7 
Mr. Paul E. Kennedy 
The Rev. Donald W . Klmmlck 
Mr. I"lng U. Knight 
Mr. Donald S. Knuteon · 
•Mr. Alfred J. Koeppel 
Mr. Robert B. Laub 
Mr. Edward F. Lawler 
Mr. James A. Leigh 
•Mr. Richardson A. Libby, Jr. 
Mr. James P. Logan 
Mr. Alfred M. C. Maccoll 
Mr. David O. MacKay 
Lt. Alexander A. MacKtmmie, III 
Mr. Richard L. Marshall 
Mr. Dwight A. Mayer 
Mr. Charles D. Mazurek 
Mr. John A. Mazzarella 
Mr. Lewis D. McCauley 
Mr. Walter T. McMahon 
Mr. James H. Mitchell, Jr. 
Mr. Michael A. Morphy 
Mr. Stanley N. Muirhead, Jr. 
Mr. William T. Murray 
Mr. Peter M. Norman 
Mr. Frederick G. Oberender 
•Mr. Richard P. Pearson 
•Mr. Ronald W. Peppe 
The Rev. George H. Pike, Jr. 
Mr. Edward G. Pizzella 
Lt. Frederick R. Potter 
Mr. Arthur S. Rathbun, Jr. 
Mr. Donald B. Read 
Mr. Wallace L. Ripple 
Mr. James F . Sauvage 
Mr. Wayne A. Schoyer 
Mr. Mayo Schrieber 
•Mr. Robert L. Scott, III 
Mr. Frederick H. Searles 
Mr. Bruce H. L. Shaw 
Mr. Morton L. Shechtman 
Mr. Jerry S. Silverberg 
Mr. Peter K. Stvaslian 
Mr. Albert L. Smith, Jr. 
Mr. Edward H. Smith 
Mr. Hal H. Smith, III 
Lt. Richard H. Smith 
•Mr. Kenneth w. Stuer, Jr. 
Mr. Lewis G. Taft 
•Mr. Theodore T. Tanst 
Mr. Douglas R. Teece 
Mr. Ralph L. Tompkins, Jr. 
Mr. Thomas R. Tucker 
•Mr. Charles H. Van Lanen 
Mr. Arthur G. Von Thaden 
Mr. George D. Waldman 
Mr. PhUip C. Ward 
Mr. Jack L. Weinberg 
Mr. Gordon A. West 
Mr. Arthur M. Wilson 
Mr. Peter K. Wtndesheim 
Mr. Robert A. Wolff 
Mr. Henry J. Woodward 
Mr. Blair J . V. Wormer 
1955 
Lt. (jg) Thomas J. Allocco 
Mr. Harold W. Bartlett, Jr. 
Mr. Richard L. Bittner 
Mr. Walter S. Blogoslawski 
Mr. Richard P. Blye 
Mr. Thomas E. Bolger 
Mr. William N. Booth 
Mr. Charles S. Britton 
Mr. Alan E . Brody 
Mr. Aaron Brotman 
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Mr. Joseph H. Buchanan 
Mr. Bouldin G. Burbank, Jr. 
Mr. Thomas T. Callahan 
•Lt. John H . Callen, Jr. 
Mr. Richard J. Cardtnes 
Mr. Leif D. Carlson 
Mr. Paul C. Carlson 
Mr. Norman J . Cattr, Jr. 
•2/Lt. Charles E . Champenots, Jr. 
Lt. Richard E. Clarke 
Mr. David H. Clary 
Mr. E. Wade Close, Jr. 
Mr. Ronald C. Coe 
Mr. Philip D. Craig 
Mr. Gerow G. Crowell, Jr. 
Mr. Richard J . DtBella 
Mr. A. Hugh Dickinson 
Mr. David S. Dimling 
Mr. John J. Dluhy 
Mr. Robert J . Donahue 
Mr. Charles F. Eberle 
Mr. Frank L. Farnham 
Mr. Gary L. Fedden 
Mr. Robert S. Feinberg 
Lt. Richard Ferraro 
Mr. Stanley P . Ftlewtcz 
Mr. Alvan Fisher, Jr. 
Lt. (jg) Edmond J . Fitzpatrick 
Mr. John D. Foley 
Mr. Terence G. Ford 
Mr. William C. Gardiner 
Mr. David M. Geetter 
Mr. Warren J . Gelman 
Mr. Robert J. Glllooly 
Mr. Wtlltam R. Gladwin 
Mr. Peter R. Haeberle 
Lt. Lincoln B. Hansel 
Mr. Jerald E. Hatfield 
Lt. David S. Hoag 
Mr. John J . Hodge 
Lt. Robert J. Holltster 
Mr. Cameron F. Hopper 
Mr. Frank L. Hunnicutt 
Mr. Francois T. Hyde 
Mr. Igor I. Islamoff 
Mr. Louis J. Isselhardt 
Lt. David E. Johnson 
•Mr. Richard P. Joy, III 
Mr. Harold Katzman 
•Ens. Ronald H. Kent 
Lt. Richard S. Kopp 
Mr. Lee A. Lahey 
Mr. Robert A. Laird 
Mr. Thomas H. Lapham 
Mr. Mortimer F. LaPointe 
Mr. William F. LaPorte, Jr. 
Mr. Richard M. Leach 
Lt. Edgar J . Ltndenmeyer 
Mr. Thomae R . Livingston 
Mr. David J . Logan 
Mr. Frank W. Luby, Jr. 
Mr. George C. Lunt, II 
Mr. James B. Maher, Jr. 
Mr. Gordon R. Maitland, Jr. 
Mr. Richard E . McCrea 
Mr. Anthony L. McKtm, Jr. 
Ens. Craig A. Mehldau 
Lt. Irwin G. Metselman 
Mr. John S. Merriman, III 
Mr. H. Laurence Metzger 
Mr. Joseph s. Michelson 
Pfc. Danie! T. MIiier, Jr. 
Mr. Robert N. MIiler 
Mr. William C. Morgan, III 
Mr. John W. Morrison 
Mr. Ronald E. Moss 
Mr. Donald F . Mountford 
Mr. David D. Nelson 
Mr. John B. Newlln 
Mr. Peter E . Newman 
Mr. Stanley L. Newman 
Mr. William V. B. Nixon, Jr. 
Mr. Arthur B. O'Connell, Jr. 
Mr. Wllllam T. O'Hara 
Mr. Henry F. Pado 
Mr. John L . Palshaw 
Mr. Donald W. Penlleld 
Mr. Charles M. Peterson, Jr. 
Ens. Donal R. Pleruccl 
Mr. Burton S. Price, Jr. 
•Lt. Nathaniel P. Reed 
Mr. Gordon B. Reese 
2/ Lt. Joseph V. Reineman 
Mr. Joseph F. Riccardo, Jr. 
Mr. Robert B. RIiey, III 
Mr. David A. Roberts 
Mr. Sanford H. Rose 
Mr. Benjamin F . Rudner 
Mr. Sydney Maurice Rudy 
Mr. Alexander F . Saunders 
Mr. Henry Schelnberg 
Mr. Roger L. Scherer 
Mr. Robert F . Shay 
Mr. Guy R. Shea 
Mr. James W. Shetter 
Lt. Charles B. Simons 
Mr. Robert L. Slnd 
Mr. Charles P. Smith 
Lt. Gerald C. Snyder, Jr. 
Lt. Frank M. Solomlta 
Mr. Mason P . Southworth 
Mr. Frederick B. Starr 
Mr. James F . Stebbins 
Mr. Clay G. Stephens 
Mr. Peter Stretch 
Mr. Clllford R . Thatcher, Jr. 
Mr. J. Moulton Thomas, Jr. 
Mr. Todd H. Trefts 
Lt. Phlllp Truitt 
Mr. Thomas S. Ullmann 
Mr. Alden G. Valentine 
Mr. Arie J. Van den Bllnk 
Mr. Clarence A. Vars 
Mr. WIiiiam B. Volpe 
Mr. Robert H. Welsh 
Mr. Peter Whiting 
2 / Lt. Bruce N. Whitman 
Mr. Kenyon J . WIidrick 
•Mr. Robert M. Woronolf 
Mr. Thomas P. Wright 
Mr. Edward M. Yeomans 
Mr. Howard L. Yood 
•Mr. Richard S. Zamplello 
1966 
•Class or 1966 
Lt. Richard G. Abbott 
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Mr. Donald E. Ahlberg 
Mr. Robert H. Alexander 
Mr. Arthur P. Anderson, Jr. 
Mr. Bruce F. Anderson 
Lt. Donald W. Anderson 
Mr. Robert Henry Baker, Jr. 
Mr. Albert J . Barnett 
Mr. John H . Barter 
Mr. Gordon S. Bates 
Mr. Benjamin Bell, IV 
Mr. Ralph S. Beren 
Mr. George M. Bergerman 
Mr. John D. Blackford 
Lt. Ronald G. BOBB 
Mr. Robert A. Brlggaman 
Mr. Donald F. Burr 
Mr. James C. Burroughs 
•Mr. Merrill B. Callen 
Mr. Edward F . Campbell 
Mr. Albert J. Casale 
Mr. Leslle F. Chard, II 
Mr. John K. Churchlll 
Mr. Franklln H. Coursen 
Mr. Hugh E. Crllly, III 
Mr. Willard S. Dakin 
Mr. Edward J. Daley, Jr. 
Mr. Robert D. Davis 
Mr. Alfred J . Defalco 
Mr. Wylle J. Dodds 
Lt. John R. Evans 
Mr. Thomas E. Fenton, Jr. 
Mr. Richard L. Fleming 
Mr. Gerald J. Flood 
Lt. Frank G. Foley 
Pfc. Robert B. Frantz 
Mr. Phlllp R. French 
Mr. Howard J . Gartland 
Mr. David A. Ginns 
Mr. Roland E . Gledhlll 
Mr. A. Thomas Guertin 
Mr. Robert M. Hammaker 
Mr. David A. Hoare 
Mr. Edgar Hoyer, Jr. 
Mr. Louis D. Hurr 
Mr. Richard W. D. Jewett, Jr. 
Mr. Russell Z. Johnston, Jr. 
Mr. Richard J . Jordan 
Mr. Joseph G. Kelley 
Mr. Herbert Klee, Jr. 
Mr. Alden G. Knight 
Mr. Ph!llp I. Kotch 
Mr. Joseph P. Kurmaskle 
Mr. John D. Llmpltlaw 
Mr. Robert Livingston 
Ens. William A. Loeb 
Mr. Alan H . Loveridge 
Lt. Edward S. Lucas 
Mr. Peter C. Luquer 
Mr. Bruce N. Macdonald 
Mr. William F. MacDonald, III 
Mr. Peter A. Makrlanes 
Mr. John V. Marino, Jr. 
Mr. Roger E. Martin 
Mr. Daniel S. Mazur 
Mr. Donald J. McAllister 
Mr. Peter S. McCabe 
Lt. George R. McCandless, Jr. 
Mr. William D. McG!nn 
Mr. Stephen A. Mong111o, Jr. · 
Sp/3 Edward A. Montgomery, Jr. 
Mr. John R. Morley 
Mr. Richard F. Nlsal 
Mr. Christopher T. Nosworthy 
Mr. Frederick L. Osborn 
Lt. Gerald E. Pauley, Jr. 
Mr. Joachim E. Pengel 
Mr. Robert P. Perens 
Mr. Arnold I. Persky 
Mr. Richard H. PhUUps 
Mr. Lyman T. Powell, III 
Mr. Eero Ralg 
Mr. E. Jared Reid 
Mr. David P. Renkert 
Mr. Kenneth Resnick 
Mr. Anthony B. Rice 
Mr. John H. H. Ritter 
Mr. Peter T. Sayre 
Mr. Bertram R. Schader 
Lt. Alan R. Schaertel 
Mr. Frederic DeG. Schuh 
2/Lt. Donald J. Scott 
Mr. Sanford W. Scott, Jr. 
Pvt. Kimball Shaw 
Lt. Donald F. Shelly 
Mr. Jay M. Slvltz 
Mr. George W. Skinner 
Lt. Dexter W. Smith 
Mr. W111lam R. Smith, III 
Mr. John T. Snow, Jr. 
Mr. Martin C. Stearns 
Sp/3 Charles C. Stehle 
Mr. James H. Steinmetz 
Mr. Phlllp J. Stnes 
Mr. George W. Stone 
Mr. James M. Btreeto 
Lt. Ridley M. Stuart 
Mr. John C. Swett 
Mr. David M. Taylor 
Mr. Lloyd L. Temple, Jr. 
Lt. James P. Tewksbury 
Ens. Samuel S. Thorpe, III 
Lt. Galen H. Townley 
Mr. Edward P. Townsend 
Mr. John F. Tulk 
Mr. Peter C. Turner 
Lt. John R. Vaughan, Jr. 
Mr. ones A. Vigneault 
Lt. Robert C. Wareing 
2/Lt. Ronald A. Warren 
Mr. Michael B. Webber 
Mr. Kenneth A. Welsburger 
Mr. George A. Whitaker 
Mr. John R. Wilkins 
Mr. John R. Wtlkman, Jr. 
Mr. Henry L. Williams, III 
Mr. George J. W11lls, Jr. 
Lt. Gordon R. Wood 
Mr. Bruce B. Woodward 
Mr. Morris A. Woolfson 
Mr. Palmer W. Wylde 
Mr. Henry M. Zachs 
Mr. Hugh A. Zimmerman 
Mr. W11llam J. Zito 
1957 
Mr. Phtup W. Almquist 
Mr. J. Bruce Arrington 
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Mr. Edward L. Babington 
Mr. H. Brooks Baker 
Mr. Thomas A. Barber 
Mr. David J. Barlow 
Mr. Hans W. Becherer 
Mr. David B. Beers 
Mr. Richard L. Behr 
Mr. John J. Bonsignore 
Mr. Stephen N. Bowen 
Mr. Edward S. Bradley 
Mr. Franklin W. Bulkley 
Mr. Daniel Calabro 
Mr. Robert J. Cammarano 
Mr. George E. Case 
Mr. Paul A. Cataldo 
Mr. Gerald A. Channell 
Mr. Carl L. Christensen 
Mr. wmtam D. Cllnton 
Mr. Ward S. Curran 
Mr. Thomas Doherty 
Mr. Robert J. Douglas 
Mr. Barlow D. Drayton, Jr. 
Lt. Donald H. Duff 
*Mr. Richard 0. Elder 
Mr. David J. Elllott 
Mr. Donald A. Finkbeiner, Jr. 
Mr. Ronald 0. Foster 
Mr. F. Earle Fox 
Lt. Graeme Frazier, III 
Pfc. Peter Greer 
Mr. Richard H. Hall 
Mr. A. Brooks Harlow, Jr. 
Mr. Raymond D. Hoffman 
Mr. Harold K. Johnson 
Mr. Ward S. Just 
Mr. Norman C. Kayser 
Lt. James G. Kenefick, Jr. 
2/Lt. Paul S. Kennedy 
Mr. Douglas J. Kimber 
Mr. John J. Kuiper 
Mr. Stephen P. Letcher 
Mr. Malcolm M. MacDonald 
Mr. Paul B. Marlon 
Lt. H. David McCracken, Jr. 
Mr. Paul Melnyk 
Mr. James E. Melrose 
Pvt. Jo.mes P. Miller 
Mr. John R. Miner, Jr. 
Mr. Wllllam F. Morrison 
Mr. Gerald R. Morse 
Mr. E. Laird Mortimer 
Mr. Manny Myerson 
Mr. Alan D. Payne 
Mr. Martin K. Payne 
Mr. William N. Pierce, Jr. 
Mr. Myron M. Plsetsky 
Mr. James J. Pitchell 
Mr. Frank D. Popowlcs 
Mr. H. Cllnton Reichard, Jr. 
Mr. W11llam O. Richards 
Mr. Robert E. Richardson, Jr. 
Mr. Robert M. Rosenfeld 
Mr. Paul W. Ru88o, Jr. 
Mr. Richard J. Salamon 
Mr. Walter C. Shannon 
Mr. Craton S. Sheffield 
Cad. M/S John M. Sherman 
Mr. Mandel E. Slater 
Mr. B. Kent Sleath 
Mr. C. Frederic Snider 
Mr. Samuel M. Stone, II 
Mr. William L. Stout 
Mr. Gordon W. Szamier 
Mr. Donald S. Taylor 
Mr. Melvin C. Tewa 
Mr. Frederick M. Tobin 
Mr. Murray A. Varat 
Mr. Nelson H. White, Jr. 
Mr. David L. Williams 
Lt. James W. Wtlson 
Mr. N. Robbins Winslow, Jr. 
Pvt. Duane Wolcott 
Mr. John W. Wood 
1958 
Mr. Ward M. Edgerton 
1960 
•Mr. George Strawbridge, Jr. 
•Mr. John W. Wilcox 
1961 
Mr. W11liam K. Barclay, ill 
Mr. Peter A. Lue 
t If your name should be starred and is not, or if your name does not appear on this 
list as you wish it to appear on the Bronze Plaque, please notify the Development Office 
at Trinity College. 
TRINITY COLLEGE 
Contributors to the Program of Progress 
PARENTS 
Mr. & Mrs. Abraham E. Abrahamson 
Mr. & Mrs. John F. Adams 
Mr. & Mrs. Alexis W. Ahlberg 
•Mr. & Mrs. Kenneth W. Ake 
Mr. Abraham S. Albrecht 
Mr. & Mrs. William F. Albright 
•Mr. & Mrs. Erik H. Aldeborgh 
Mr. & Mrs. Thomas Allocco 
•Mr. & Mrs. F. O. Almquist 
The Rev. & Mrs. C. Henry Anderson 
Mr. Fredric Anderson 
•Mr. & Mrs. Giles W. Anderson 
:~: f :~:: ~:!~~f ~~~~~~~on 
Mr. & Mrs. Irving J. Angell 
Mr. & Mrs. Donald B. Anthony 
Mr. & Mrs. Vasilios Antoniou 
•Mr. & Mrs. Daniel Aramini 
Mr. & Mrs. Paul Arcari 
Mr. & Mrs. John F. Arndt 
:~: f :~:: i~!f.!1 t,s1'!1::arach 
Mr. & Mrs. Alfred W. Bacon 
•Mr. & Mrs. Stuart D. Baird 
Mr. & Mrs. Joseph Balchunas 
Mr. & Mrs. John S. Barnett 
•Mr. & Mrs. John G. Barrett 
Mr. & Mrs. Clayton A. Barrows 
Mr. & Mrs. John L. Barter 
•Mr. & Mrs. Robert M. Bartlett 
Mr. & Mrs. Max Basch 
Mr. & Mrs. George E. Bass 
Dr. & Mrs. Earle A. Bassett 
Mr. Robert Baxter 
Mr. & Mrs. Maximilian Becherer 
•Mr. & Mrs. Leonard J. Beck 
•Mrs. Lyman A. Beeman 
Mr. & Mrs. Rudolph J. Behley 
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Mr. & Mrs. Leroy K. Behr 
Dr. & Mrs. Ben T. Bell 
Mr. & Mrs. Paul D. Bemis 
•Mr. & Mrs. Victor A. Bennett 
Mr. & Mrs. Arthur Beren 
•Mr. & Mrs. Melbourne Bergerman 
•Mr. & Mrs. Charles A. Bergmann 
•Mr. & Mrs. Daniel Beristain 
•Dr. & Mrs. Wtlliam G. Bernhard 
Mr. & Mrs. Robert Bernheim 
Mr. & Mrs. John H. Biddle 
•Mr. & Mrs. Nelson Bigelow 
Mr. & Mrs. Harvey W. Bingham 
Mrs. T. Hume Bissonnette 
•Mr. & Mrs. William Black 
Mr. & Mrs. Edward S. Blackwell, Jr. 
•Mr. & Mrs. W11liam R. Bland 
Mr. & Mrs. Alfred W. Blanken 
•Dr. & Mrs. George I. Blumstein 
•Mr. & Mrs. Paul W. Blye 
•Mr. & Mrs. Harold F. Boardman 
Mr. & Mrs. Albert M. Bogli 
•Mr. & Mrs. W11liam P. Bonbright 
•Mr. & Mrs. William R. Boocock 
•Mr. & Mrs. Frank H. Boos 
Mrs. Mary Borawski 
Mr. & Mrs. Harold Borden 
Mr. & Mrs. Joseph B. Borus 
The Rev. & Mrs. John R. Bouldin 
Mr. & Mrs. Alfred B. Bowden 
Mr. & Mrs. Clymer S. Bowen 
•Mr. & Mrs. Francis Boyer 
•The Rt. Rev. & Mrs. Charles Boynton 
Mr. & Mrs. Charles Bozzuto 
Mr. & Mrs. Robert K. Brandenberger 
Mr. & Mrs. Edward W. Brett 
Mr. & Mrs. James M. Brian 
Mr. & Mrs. Harrison G. Bridge 
Dr. & Mrs. Sigmund B. Brlger 
•Mr. & Mrs. Brigham Britton 
Mr. & Mrs. Morris H. Broder 
Mr. & Mrs. Henry S. Bromley, Jr. 
Mrs. Arthur F . Brown 
Mr. & Mrs. Curtis E. Brown 
*Mr. & Mrs. Harry R. Brown 
•Mr. & Mrs. Jacob Brown 
Mr. & Mrs. Jacob B. Brown 
Mrs. Lyman R. Brown 
Mr. & Mrs. Harry C. Brush 
Mr. & Mrs. Mllton F. Buell 
Mr. & Mrs. Frederick C. Buffum 
Mr. & Mrs. Lyman B. Bunnell 
Mr. & Mrs. Bouldin G. Burbank 
Mr. & Mrs. James A. Burbank 
•Mr. & Mrs. Wllllam H. Burroughs 
Mr. & Mrs. Halleck A. Butts 
Mr. & Mrs. Charles C. Byrne 
Mr. & Mrs. Angelo Cacase 
•Mr. & Mrs. Cy Caine 
Mr. & Mrs. Anthony Camlllerl 
•Mr. & Mrs. Joseph Campbell 
Mr. & Mrs. Edward J. Campton 
Mr. & Mrs. Charles C. Cantvan 
Mr. & Mrs. Wlllle J. Cardin 
•Mr. & Mrs. Nlcandro J. Cardinas 
Mr. & Mrs. Donald Cardwell 
Mr. & Mrs. Wtnfl.eld A. Carlough 
Mr. & Mrs. Arthur L. Carlson 
•Mr. & Mrs. Carl G. Carlson 
Mr. & Mrs. Conrad E. Carlson 
Mr. & Mrs. Frank L.A. Carter 
Mr. & Mrs. Robert S. Carter 
Mr. & Mrs. Frank J. Caruso 
Mr. & Mrs. Claud Carver 
Mr. & Mrs. Joseph Casale 
Mr. Joseph P. Cataldo 
• Mrs. Edgar E. Cattelle 
Dr. & Mrs. Louts C. Cerrito 
Mr. & Mrs. Wllllam Chamberlain 
•Mr. & Mrs. Charles E. Champenota 
The Rev. & Mrs. Leslle F. Chard 
Mr. & Mrs. Angelo Chekas 
*Mr. & Mrs. Frederick C. Cheney 
Mr. & Mrs. Louts M. Chllds, II 
Dr. & Mrs. R. P. Churchlll 
•Mr. & Mrs. G. Russell Clark 
Mr. & Mrs. Raymond B. Clark 
Mrs. Ernest T. Clary 
Mr. & Mrs. Donald C. Cleveland 
Mr. & Mrs. Alan G. Cllfford 
Dr. & Mrs. Eugene M. Cllfford 
•Mr. & Mrs. Roger Wllllam Cllpp 
Mrs. Joseph Coffey 
•Mrs. James R. Cogan 
Dr. Ellot B. Cogswell • 
Mr. & Mrs. Phlllp A. Coleman 
•Mr. & Mrs. Trlstram C. Colket 
•Mr. & Mrs. R. Perry Colllns 
Dr. & Mrs. Wllson R. Conran 
•Dr. & Mrs. Karl C. Corley 
•Mrs. Mary E. Cotter 
Mr. & Mrs. Herbert R. Coursen 
Mr. & Mrs. Martin W. Cowles 
Dr. Allen W. Cowley 
•Mr. & Mrs. Stuart P. Coxhead 
Mr. & Mrs. Wllllam B. Crane 
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Mr. & Mrs. Peter A. Crombie 
Mr. & Mrs. W. Kennedy Cromwell, Jr. 
•Mr. & Mrs. Wllllam D. Crowell 
•Mr. & Mrs. Frank Crystal 
Mr. & Mrs. Francis A. Cuddlgan 
Mr. & Mrs. George B. Curry 
Mr. & Mrs. Edward M. Curtin 
Mr. & Mrs. Chauncey H. Curtiss 
Mr. & Mrs. Francis W. Dakin 
Mr. & Mrs. Charles H. Dandrow 
Mr. & Mrs. Horace M. Daniels 
Mr. & Mrs. John A. Davenport 
Mr. & Mrs. Henry H. Davidson 
Dr. & Mrs. Harry Delbaum 
Mr. & Mrs. Mattlo DeLuca 
Mrs. O. J. DePatle 
Mrs. Ward A. Detwller 
Mr. & Mrs. Louts J. Devendlttls 
Mr. A. Morton Dexter 
*Mr. & Mrs. Paul B. Dickey 
Mr. & Mrs. Benjamin G. Dickinson 
*Mr. & Mrs. Rudolph G. A. Dimling 
Mr. & Mrs. Arthur V. Dinsmore 
Mr. & Mrs. John J. Donovan 
Mr. & Mrs. John R. Doollttle 
Mr. & Mrs. Guy O. Dove, Jr. 
Mr. & Mrs. John E. Drago 
Mr. & Mrs. John H. Draper, Jr. 
Mrs. Robert J. Dunkle, Jr. 
Mr. & Mrs. Kingsbury Dyke 
Mr. & Mrs. Butler M. Eames 
•Mr. & Mrs. Harry T. Eaton 
Mr. & Mrs. Donald C. Edwards 
Mrs. Gladys H. Elmes 
Mr. & Mrs. Everett E. Eltlng 
•Mr. & Mrs. Lawrence Emley 
Mr. & Mrs. Wllllam Engel 
Mrs. Ernest E. Englehart 
Mr. & Mrs. Hugh W. Ewart 
Mr. & Mrs. Louts Falllace 
Mr. & Mrs. Francis P. Farnsworth 
•Mr. & Mrs. Herbert Farnsworth 
Dr. & Mrs. James W. Farr 
Mr. & Mrs. Holden K. Farrar 
*Mr. & Mrs. Henry W. Farrow 
Mr. & Mrs. Thomas D. Faulkner 
Mr. & Mrs. Waldron Faulkner 
Mr. & Mrs. Guido Fava 
Mr. & Mrs. Joseph R. Fawley 
•Mr. & Mrs. Frederick L. Felton 
*Mrs. Marshall Field 
*Mr. & Mrs. Robert Flllurln 
•Mr. & Mrs. Donald Finkbeiner, Sr. 
Mr. & Mrs. Robert H. Fish 
Mr. & Mrs. Howard P. Fitts 
Mr. & Mrs. Wllliam A. Fitzsimmons 
•Mr. & Mrs. Sherman J. Fitzsimons 
Mr. & Mrs. James J. Flannery 
•Mr. & Mrs. Bernard J. Fleischman 
Mr. & Mrs. Morris Fleischman 
*Mrs. Richard C. Floyd 
Mr. John D. Flynn 
Mr. & Mrs. Matthew G. Forrest 
Mr. & Mrs. David G. Forman 
Mr. & Mrs. John H. Foster 
•Mr. & Mrs. Fred C. Foy 
*Mr. & Mrs. Norman W. Foy 
*Mr. & Mrs. Gerald N. Frank 
Mr. & Mrs. Louis Frankel 
*Mr. & Mrs. H. Carl Frantz 
Mr. & Mrs. WIiiiam Franz 
*Mr. & Mrs. Jack Frauenglass 
Mr. & Mrs. Alexander B. Freeman 
Mr. Edward J. Frey 
Mr. & Mrs. John E. Friday 
•or. & Mrs. Hyman B. Friedman 
Mr. & Mrs. WIiiiam H. Frost 
•Mr. & Mrs. Harry W. Frumkea 
Mr. & Mrs. Morris Fuchs 
Mr. & Mrs. Eric 0. Gabrielson 
Mr. & Mrs. Walter F. Gage 
Mr. & Mrs. Michael R. Galati 
•Mr. & Mrs. David C. Oanak 
Mr. & Mrs. Edward F. Oebeleln 
*Mr. & Mrs. Morris Gerber 
•or. & Mrs. Francis Olammattel 
*Mr. & Mrs. Jacob Ollflx 
Mrs. Anna V. Glllglan 
Mr. & Mrs. Samuel Ginns 
Mr. & Mrs. Steve J . Olntas 
Mr. & Mrs. Edward R. Godfrey, Jr. 
Mr. & Mrs. Henry F. Godfrey 
Dr. & Mrs. Wllllam H. Oodslck 
Mr. & Mrs. Morris W. Goldberg 
Mr. & Mrs. Walter N. Ooldhamer 
Mr. & Mrs. Robert Goldstein 
•Mr. & Mrs. Morris Goodman 
Mr. & Mrs. George Gordon 
•Mr. & Mrs. Charles B. Grace 
Mrs. George R. Graham 
Mr. & Mrs. Francis Greaves 
Mr. & Mrs. Harry Green 
Mr. & Mrs. Raymond Green 
Mr. & Mrs. J . P . Greene 
•Mr. & Mrs. David Gregg, Jr. 
Mr. & Mrs. J. Donald Griffin 
Mr. & Mrs. James Orlflln 
Mr. & Mrs. Angelo Ouardo 
Mrs. Ann Gugler 
Mr. & Mrs. WIiiiam N. B. Guild 
*Mr. & Mrs. Frank A. Gulotta 
Mr. & Mrs. Francis B. Oummere 
Capt. & Mrs. F. J . Ounshanan 
Mr. & Mrs. Ralph O. Hadley 
· Mrs. David M. Had low 
*Mr. & Mrs. George Haeberle 
•Mr. & Mrs. Everest D. Haight 
Mr. & Mrs. Clayton L. HaJI 
•Mrs. John C. Hamlett 
•Mr. & Mrs. Paul M. Hammaker 
•Mr. & Mrs. George L. Hampton, Jr. 
Mr. & Mrs. John A. Handy 
Mr. & Mrs. Lawrence H. Hansel 
Mr. & Mrs. Asbjorn A. Hansen 
•Mr. & Mrs. Gerald J . Hansen, Sr. 
Mrs. Rose J. Harding 
•Mr. & Mrs. A. Brooks Harlow 
•The Hon. & Mrs. Thomas Harney 
•Mr. & Mrs. Victor C. Harnish 
Mr. & Mrs. Costas Harovas 
Mr. & Mrs. Harrison Harries 
Mr. & Mrs. Samuel E. Harrison 
Mr. & Mrs. Ward V. Hart 
Mr. & Mrs. Raymond E . Hartz 
Mr. & Mrs. J . Marvin Haynes 
Mr. & Mrs. I"ln 8. Hecht 
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•Mr. & Mrs. Gustave A. Heckscher 
Mr. & Mrs. Carl M. HeJler 
Mrs. Anna C. Helman 
•Mr. & Mrs. Jeffrey B. Henriques 
•Mr. & Mrs. Gerald B. Henry 
Mrs. Margaret J . Hermanns 
Mrs. Walter Herrick 
Mr. & Mrs. Leonard 8. Herzig 
•Dr. Manfred Hess 
Mr. & Mrs. Walter N. Hewitt 
Dr. & Mrs. Robert A. Hibbs 
•or. & Mrs. J . Mark Hiebert 
Mrs. Harrison W. HIii 
Mr. & Mrs. Howard L. HIii 
Dr. Clifford 0 . HIiis 
Mr. & Mrs. Emanuel Hirsch 
*Mrs. Franklin R. Hoadley 
*Mr. & Mrs. W. Knowlton Hoag 
Mr. & Mrs. Wlllle Hochadel 
Mr. & Mrs. Charles D. Hodges 
Mr. & Mrs. Hokan V. Hokanson 
Mr. & Mrs. Harold 0. Holcombe 
Mrs. Albert E. HoJland 
Mr. & Mrs. Benjamin L. HoJland 
•Mr. & Mrs. Nelson HoJland 
Dr. & Mrs. Edward B. Hopkins 
Mr. & Mrs. Robert M. Hopkins 
•Mr. & Mrs. Lyman Hoover 
Mr. & Mrs. Thaddeus B. Hopper 
*Mr. & Mrs. David M. Houston 
Mr. & Mrs. Wilbur F. Howell 
•Mr. & Mrs. George K. Hubbard , Jr. 
0 Mr. & Mrs. Frank W. Hubby, III 
•or. & Mrs. J . Stewart Hudson 
•Mr. & Mrs. Herbert E. Hungerford 
Mrs. James M. Hunnewell 
Mr. & Mrs. James R. Hunt 
Mr. & Mrs. Austin 8 . Igleheart 
•Mr. & Mrs. WIiiiam 0 . Irons, II 
Mr. & Mrs. Louis Isselhardt 
•Mr. & Mrs. James Jackson, Jr. 
•or. & Mrs. Frederick A. Jacobs 
Mr. & Mrs. Maclear Jacoby 
•Mr. & Mrs. Herman Jaffe 
Dr. & Mrs. Cllfford 0. Johnson 
•Mr. & Mrs. Benjamin F. Jones, III 
Mr. & Mrs. Moses J. Jordan 
*Mr. E. Carl Joslin 
•Mr. & Mrs. Richard P . Joy 
Mr. & Mrs. F. Ward Just 
Mr. & Mrs. Norman J. Kalchlem 
Mr. & Mrs. Aadu KaJlas 
Mr. John J. Kane, Sr. 
Dr. & Mrs. Milton M. Kardon 
Mr. & Mrs. Max Z. Katz 
Mr. & Mrs. Milton D. Kauff 
Mr. & Mrs. Donald L. Kaufhold 
Mr. & Mrs. Louis E. Kaufman 
Mr. Charles Kayser 
Mr. & Mrs. Wllllam L. Keady 
Rev. & Mrs. Herman W. Keeler 
•Mr. & Mrs. Howard Kellogg, Jr. 
Mr. & Mrs. David Kelly 
Mr. & Mrs. Frank A. KeJly 
Mr. & Mrs. WIiiiam Kemble 
Mr. & Mrs. Daniel J. Kenefick, Jr. 
Mr. & Mrs. Andrew F. Kennedy 
Mr. & Mrs. George C. Kennedy 
The Rt. Rev. & Mrs. Harry Kennedy 
Mr. & Mrs. Maurice J. Kennedy 
Dr. & Mrs. Robert B. Kennedy 
Mr. & Mrs. WtlUam H. Kennedy 
Mr. & Mrs. John V. Kenney 
Mr. & Mrs. Israel Kestenbaum 
The Rev. & Mrs. Maurice A. Kidder 
•The Rev. & Mrs. A. L. Kinsolving 
Dr. & Mrs. Harold A. Kipp 
Dr. & Mrs. Edward H. Kirschbaum 
Mr. & Mrs. Frederick Kirschner 
Mr. & Mrs. Manown Kisor 
•Mr. & Mrs. Herbert A. Klee 
The Rev. & Mrs. Herbert H. Knight 
Mr. & Mrs. Axel J. Knutson 
•Mr. & Mrs. Max L. Koeppel 
Mr. & Mrs. Ralph Kolodney 
Mr. & Mrs. Alexander Kopper 
•Mr. & Mrs. Walter O. Korder 
Mr. & Mrs. Robert Joseph Koretz 
•Mr. & Mrs. Louts Kotch 
Mrs. Edna N. Kravette 
Mr. & Mrs. Joseph A. Krawskt 
•Mr. & Mrs. John A. Kroh 
•Mr. & Mrs. Conrad J . Kronholm 
Dr. & Mrs. Harry A. Krupp 
Mr. & Mrs. John Kuiper 
•Mrs. Ph1Up H. Kylander 
The Rev. & Mrs. Alfred M. Lambert 
•Mr. & Mrs. John D. LaMothe 
•Mr. & Mrs. Carl G. Langen 
The Rev. & Mrs. Lawrence B. Larsen 
Mr. & Mrs. Roy F. Larson 
Mrs. Charles W. Later 
•Mr. & Mrs. George A. Laub 
Mr. & Mrs. Sebastian Lavtert 
Mrs. Constance Lawler 
Mr. & Mrs. Craig R. Lawrence 
Dr. & Mrs. Wtlltam J. Lazarus 
Mr. & Mrs. wmtam P . Leahy 
Mr. & Mrs. Roy 8. Learnard 
Mr. & Mrs. Arthur E. Lehrfeld 
Mr. & Mrs. James C. Leigh 
Dr. & Mrs. Martin Leiser 
Mr. & Mrs. Emanuel Leof 
Mrs. M. Ennis Leonard 
Mr. & Mrs. I"tng Lerman 
•Mr. & Mrs. George Lessall 
•Mr. & Mrs. Joseph H. Levtt 
Dr. & Mrs. Henry I. Lipson 
Mr. & Mrs. Abe Roy Litton 
•Mr. & Mrs. Morris Lloyd 
•Dr. & Mrs. L. Maxwell Lockie 
Mr. & Mrs. W1111am 8. Loeb 
Mr. & Mrs. Lester H. Loeffel 
Mrs. Gladys 0. Long 
Mr. & Mrs. Joseph F. Lord 
•Mr. & Mrs. Grove W. Loveland 
•Mr. & Mrs. Melvyn G. Lowenstein 
Dr. & Mrs. George C. Ludlow 
•Mr. & Mrs. Denham C. Lunt 
Mr. Samuel D. Lunt 
•Mr. & Mrs. Lea S. Luquer 
Mr. & Mrs. Luther H. Lyndrup 
•Mr. & Mrs. Frank 8. Lyons 
•Dr. & Mrs. Clymont MacArthur 
Mr. & Mrs. Edwin G. Maclnttre 
Mr. & Mrs. Charles M. Mackall 
•Mr. & Mrs. Donald E. Mackay 
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•Mr. & Mrs. Alexander A. Mackimmie, Jr. 
Mr. & Mrs. Daniel H. Mackin 
•Mr. & Mrs. Donald M. MacLeod 
•Dr. & Mrs. Gordon R. Maitland 
Mr. & Mrs. Benjamin D. Mandell 
Mr. & Mrs. E. W. Mansbach 
Mr. & Mrs. Orison 8. Marden 
Mr. Jultus J. Marton 
Mr. & Mrs. Robert Marshall 
Mr. & Mrs. Gtlbert L. Martel 
Mr. & Mrs. Briton Martin 
•Mr. & Mrs. Edward J. Martin 
•Dr. & Mrs. Elwood W. Mason 
•Mr. & Mrs. Walter H. Mayo, Jr. 
Mrs. Frank Mazurek 
•Mr. & Mrs. David H. McAlptn 
Mr. & Mrs. Herbert J. McCauley 
Mr. Robert W. McClenahan 
•Mrs. Charles H. McCrea 
Mrs. John D. McCue 
•Mr. Harry O. Mccully 
Mr. & Mrs. Alex J. McFarland 
•Mrs. David F. McGarvey 
•Mr. & Mrs. Leighton Howe Mcilvaine 
•Mr. & Mrs. J. Dwight McKelvy 
•Mr. & Mrs. John E. McKelvy 
•The Rt. Rev. & Mrs. Ph111p F. McNairy 
The Rev. J. Archibald McNulty 
Mr. & Mrs. W. Edward Medford 
Dr. & Mrs. Henry A. Mehldau 
Mrs. Lawrence Mehringer 
Mr. & Mrs. Benjamin G. Metselman 
The Rev. & Mrs. G. Clayton Mel11ng 
Mr. & Mrs. Daniel C. Melrose 
Mr. & Mrs. George Michelson 
•Mr. & Mrs. Frederick A. Mtlholland 
Mr. & Mrs. AlTlD M1ller 
Mr. & Mrs. Charles M1ller 
Mrs. Grace B. M1ller 
•Mr. & Mrs. W. Earl M1ller 
Mr. & Mrs. Paul R. Mme 
Mr. & Mrs. Claude L. Minton 
Mrs. George R. Minot 
•Mr. & Mrs. Edward A. Montgomery 
•Mr. & Mrs. C. Henry Moore 
•Mr. & Mrs. Bernard A. Moran 
Mr. & Mrs. Jack A. Moreschi 
•Mrs. Owen Morgan 
Mr. & Mrs. George S. F. Morley 
Mr. & Mrs. Murray H. Morse 
Mr. & Mrs. Wtlltam B. Morse 
Mrs. Egbert L. Mortimer 
Mr. & Mrs. George V. Moser 
•Mr. & Mrs. WllUam Ker Muir 
•Mrs. Stanley N. Muirhead 
Mr. & Mrs. Bernard L. MulUns 
Mr. & Mrs. John H. Murray 
Mrs. Anthony P. Musante 
Mrs. Louts H. Mutschler 
•Mr. & Mrs. Nathan M. Myerson 
Dr. & Mrs. Sidney A. Narine 
•Mr. & Mrs. Francis P. Nash 
Mrs. Herbert E. Nelson 
Mr. & Mrs. James D. Nelson 
Mr. & Mrs. Paul R. Nettel 
Mr. & Mrs. Herbert E. Nevins 
Dr. & Mrs. Morris Newberg 
Mr. & Mrs. Albert C. NewUn 
Mr. & Mrs. G. Seth Nichols 
•Mrs. C. L. Nicholson 
Mr. & Mrs. S. M. Nickerson 
Mr. & Mrs. John R. Nikolais 
•Mr. & Mrs. Sam F. Niness 
Mr. & Mrs. William V. Nixon 
Mr. & Mrs. John A. North 
Mr. & Mrs. Charles S. Nutt 
•Mr. & Mrs. Arthur B. O'Connell 
Dr. & Mrs. George B. Odium 
Dr. & Mrs. I. L. Ollver 
Mr. & Mrs. Wtlliam E. Olson 
Mr. & Mrs. Robert M. Olton 
Mr. & Mrs. Dudley Onderdonk 
Mr. & Mrs. Benjamin H. Paddock 
Mr. & Mrs. Borden W. Painter 
Mr. & Mrs. Arthur A. Palmer 
Mr. & Mrs. Francis M. Palmer 
Mr. & Mrs. Francis L. Palshaw 
Mr. & Mrs. Raoul G. Par6 
•Mr. & Mrs. Augustin H. Parker, Jr. 
•Mr. & Mrs. Stephen C. Paslaski 
Mr. & Mrs. Ernest G. Passarellt 
•Mr. & Mrs. Donald M. Pattison 
Mr. & Mrs. Malcolm T . Payne 
Mr. & Mrs. SUvio Pedemontt 
Mr. & Mrs. Henry V. Pelton. II 
Mr. & Mrs. Sol Perens 
•Mr. & Mrs. Archie R. Perry 
•Mrs. Helen K. Perry 
Mr. & Mrs. Aubrey Pershouse 
•Mr. & Mrs. Carl M. Peterson 
Mr. & Mrs. Wtlliam F. Pfeffer 
Mr. & Mrs. Augustus W. Phelps 
Mr. & Mrs. Byron B. Pbtllips 
•Mr. & Mrs. John Pickering 
Mr. & Mrs. Lucian H . Pienkowski 
•Mr. & Mrs. Donald M. Plllsbury 
Mr. & Mrs. Henry F . Pingpank 
Mr. Sebastian Piotrowski 
Mr. Richard J. Piper 
Mrs. Norman D. C. Pitcher 
Mr. & Mrs. Stephen H. Plum 
Mr. & Mrs. Walter W. Pogorzelski 
•Mr. & Mrs. Frank L. Polk 
Mr. & Mrs. Harry N. Polstein 
Mr. & Mrs. Frank Popowics 
Mr. & Mrs. Brayton A. Porter 
Mr. Russell H. Potter 
•Mr. & Mrs. Burton Scott Price 
Mr. & Mrs. Milton Price 
Dr. & Mrs. Leon N. Prince 
Mrs. Stuart H . Pringle 
Mr. & Mrs. C. Phil11ps Purdy 
Mrs. Sidney 8. Quarrier 
Mr. George M. Quigley 
Mr. & Mrs. Samuel Rader 
Mr. & Mrs. Edward Raig 
Mr. & Mrs. Alfred K . Ralph 
Mr. & Mrs. John H. Ramsey 
Mr. & Mrs. Howard H . Rapp 
•Dr. & Mrs. Herbert A. Raube 
Mr. & Mrs. William H . Ray 
Mr. & Mrs. Wtlliam A. Read 
•Mr. & Mrs. Robert M. Reay 
•Mr. & Mrs. Dennis C. Redden 
Dr. & Mrs. H a rry M. Reed 
•Mr. & Mrs. J . Verner Reed 
Mr. & Mrs. Samuel B. Reed 
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Mr. & Mrs. Cyrll F. Reynolds 
Mr. & Mrs. J. Brewster Rice 
Mrs. Arthur F. Roche 
•Mr. & Mrs. Walter F . Rockwell 
Mr. & Mrs. Stephen G. Romaine 
•Mr. & Mrs. Robert E. Romig 
.:~: f :~:: ~f1f ~!0~~~eo~chen 
•Mr. & Mrs. Tobias H. Rosow 
Mr. & Mrs. John W. Roes 
Mrs. Mary J. Rou 
Dr. & Mrs. Herbert Rovno 
Mr. & Mrs. Charles W. Runnette 
Mr. & Mrs. Paul W. Russo 
Mr. & Mrs. Phutp C. Rutledge 
•Dr. & Mrs. William H. Ryder 
Mr. Kelvin H. Sachs 
Dr. & Mrs. Sidney Sachs 
Mr. & Mrs. Arthur Salver 
•Mr. & Mrs. John A. Sargent 
•Mr. & Mrs. Wlllls H. Satterthwaite 
Mr. & Mrs. Norman G. Schacht 
Mr. & Mrs. Max Schader 
Mr. & Mrs. Reuben Schaller 
Mr. & Mrs. Edward G. Scharf 
•Dr. & Mrs. Max M. Scharf 
Mr. & Mrs. Harry F. Schaupp 
The Rev. & Mrs. John H. Scheibe 
•Mr. & Mrs. Isadore Bcheinberg 
Mr. & Mrs. Lawrence K. Bchnadig 
•Mr. & Mrs. James B. Schoff 
•Dr. & Mrs. Maxwell Schram 
Mr. & Mrs. Joachim K . Schumacher 
Mr. & Mrs. Irving J. Schwartz 
Mr. & Mrs. Andrew E. Seastrom 
Mr. & Mrs. John H. Bee 
Mr. & Mrs. Taylor H. Seeber 
•Mr. & Mrs. Edward E . Seifert 
•Mr. & Mrs. James A. Sexton 
Mr. & Mrs. Fred Sgro 
•Mr. & Mrs. Ralph S. Shaw 
Mr. & Mrs. Raymond H. Shaw 
•Mrs. Allen A. Bhechtman & Sons (In Memory of Allen A. Bhechtman) 
Mr. cl Mrs. George J. Bhechtman 
•Mr. cl Mrs. Joseph A. Shenkan 
•Dr. & Mrs. George W. Shera 
Mr. & Mrs. Harry H. Shllkret 
Mr. & Mrs. Morris I. Shuster 
•Mr. & Mrs. Casimir A. Sienkiewicz 
Dr. & Mrs. Arthur M. Simmons 
Mr. & Mrs. Murray J. Simmons 
Mr. & Mrs. Donald P. Bimshauser 
Mr. & Mrs. Domenic Sinaguglla 
Mr. & Mrs. George Sind 
Mr. & Mrs. Boris I. Sinowa7 
Mr. & Mrs. Herman Siskind 
Mr. & Mrs. Peter M. Sivasllan 
Mr. Thomae J. Skelley 
Mr. & Mrs. Frank H. Slater 
Mr. & Mrs. Edward K. Smith 
•Mr. & Mrs. Frederick L. Smith 
Mr. & Mrs. I . Richard Smith 
Mr. & Mrs. J. Avery Smith, Jr. 
•Mr. & Mrs. Leland E . Smith 
Mr. & Mrs. Otto T. Smith 
Mr. & Mrs. Richard D. Smith 
•Mr. & Mrs. W1lliam M. Smith 
*Mr. & Mrs. Yates G. Smith 
Mr. & Mrs. Robert P. Sneldeman 
Mr. & Mrs. Max A. Solmeeen 
Mr. & Mrs. Palmer H. Southworth 
Mr. & Mrs. Christian C. F. Spahr 
*Mr. & Mrs. Clayton B. Spencer 
*Mr. & Mrs. Robert F. Spltzmiller 
*Mr. & Mrs. Cyril S. Stanley 
Mrs. Richard J. Stanley 
Mr. & Mrs. Reginald W. Stark 
*Mr. & Mrs. Richard R. Stebbins 
Mr. & Mrs. Theodore E. Stebbins 
Mr. & Mrs. John W. Stec 
Mr. & Mrs. Harold G. Stedman 
*Mr. & Mrs. Charles G. Stehle 
Mr. & Mrs. Carl E. Steidel 
Mr. & Mrs. Jacob Stein 
Mr. & Mrs. Michael Stein 
Dr. & Mrs. Clarence Steinmetz 
Mr. & Mrs. Edward J . Stempien 
*Mr. & Mrs. Charles P. Stewart 
Mr. & Mrs. Robert Strasser 
The Rev. & Mrs. Harry J. Stretch 
Mr. & Mrs. Richard A. Stroud 
*Mr. & Mrs. Linnell E. Studley 
Mr. & Mrs. John L. Sullivan 
*Mr. & Mrs. Samuel W. Sullivan, Jr. 
Mr. & Mrs. William A. Swanberg 
Mr. B. Walter Swanson 
*Mr. & Mrs. John L. Swope 
Mrs. William D. Sykes 
Mr. & Mrs. Vincent H. Szamler 
Mr. & Mrs. Reuben C. Taylor, Jr. 
Dr. & Mrs. Carl Thenebe 
*The Rev. & Mrs. J. Moulton Thomae 
Mr. & Mrs. Maurice Martin Thomae 
Mr. & Mrs. Charles F. Thompson 
*Mr. & Mrs. Samuel S. Thorpe, Jr. 
Dr. & Mrs. Aaron Thurman 
Mr. & Mrs. Alan C. Thurston 
*Mr. & Mrs. George H. Tilzer 
Mr. & Mrs. Frederick D. Tobin 
Mr. & Mrs. John Toggenburger 
*Mr. & Mrs. Ralph L. Tompkins 
Mr. & Mrs. Walter Toole 
Mrs. PhUlp W. Townsend 
*Mr. & Mrs. John C. Trefte, Jr. 
*Mr. & Mrs. George D. Truitt 
Mr. & Mrs. Sidney D. Turin 
•Dr. & Mrs. Christopher M. Turman 
Mr. & Mrs. Lawrence M. Turner 
Mr. & Mrs. Frank W. Tuttle 
Mr. & Mrs. Albert Tweedy 
*Mr. & Mrs. J. C. VanLoon, Sr. 
Mr. & Mrs. Clarence A. Vars 
Mr. & Mrs. Joseph Verbalow 
Mr. Arthur H. VonThaden 
*Mr. & Mrs. Frederick W . Wagner, Jr. 
Mr. & Mrs. Nelson P. Wainman 
*Dr. & Mrs. Edward A. Waldeck 
Mrs. Hamilton Wallace 
Mr. & Mrs. Francis T. Ward 
*Justice & Mrs. Hamilton Ward 
Mr. & Mrs. Jamee C. Ward 
*Mr. & Mrs. Laurence C. Ward, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert Wareing 
*Dr. & Mrs. John C. Wardell 
*Mr. & Mrs. J. Senior Washington 
Mr. & Mrs. Joseph F. Waeeong 
*Mr. & Mrs. W . V. A. Waterman 
Mr. & Mrs. Thomae J . Watt 
Mr. & Mrs. Nathan H. Weinstein 
Mr. & Mrs. Jack Weinstock 
Mr. & Mrs. Herbert Weleburger 
*Mr. & Mrs. Bernard Weiser 
Dr. & Mrs. Arthur Weisz 
*Mr. & Mrs. Berlyn M. Werly 
*Mr. & Mrs. Peretz Werner 
*Col. & Mrs. Samuel P . Wetherill 
Mr. & Mrs. Wesley A. Whitbeck 
Mr. & Mrs. Frederick B. White 
Mr. & Mrs. William G. Whitelaw 
Mr. & Mrs. Guy C. Whitney 
Dr. & Mrs. John M. Widmer 
*Mr. & Mrs. Alexander L. Wiener 
The Rev. & Mrs. Charles E. Wilcox 
*Mr. & Mrs. Ralph B. Williams 
*Mrs. William Clayton Williams 
*Mr. & Mrs. Robert H. Wilson 
Mr. & Mrs. Thomae S. Wilson 
Dr. & Mrs. William A. Wilson 
•Dr. & Mrs. Donald C. Winans 
Mr. & Mrs. Karl A. Wlndeehelm 
Mr. & Mrs. Andrew N. Winslow, Jr. 
Mr. & Mrs. Karl Wlechenbart 
Mr. & Mrs. Paul J. Wittmann 
Mr. & Mrs. Herman Wolfson 
*Mr. & Mrs. Athel W. Wood 
*Mr. & Mrs. Millard F. Wood 
Mr. Samuel A. Woodward 
Mr. & Mrs. Blair J. Wormer 
*Dr. & Mrs. Herbert F. Wright 
*Mr. & Mrs. George W. Wyckoff 
Mr. & Mrs. J. Houston Young 
*Mr. & Mrs. William Zache 
Mr. & Mrs. Andrew A. Zembko 
*Mr. & Mrs. David B. Zoob 
t If your name should be starred and le not, or if your name does not appear on this 
list ae you wish it to appear on the Bronze Plaque, please notify the Development Office 
at Trinity College. 
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TRINITY COLLEGE 
Contributors to· the Program of Progress 
FRIENDS 
Mr. & Mrs. F. Russell Abell 
Mr. & Mrs. John F. Adams 
Mr. Nelson Adams 
• lEtna Life Insurance Co. 
• lEtna Sheet Metal Works 
Mr. Edward J. Agnew 
Miss Nellle A. Agostino 
Mr. & Mrs. Roland J. Ahern 
Mr. & Mrs. C. Morgan Aldrich 
•The Allen Manufacturing Co. 
Allen, Russell & Allen 
Mr. & Mrs. Cllnton Allen 
Mr. & Mrs. Morse Allen 
Mr. & Mrs. Walter B. Allen 
The Alltng Rubber Co. 
Mr. & Mrs. Laurence P. Alllson 
Mr. John deK. Alsop 
Mr. & Mrs. Curtis H. Alvord 
Mr. Morgan H. Alvord 
• American Coal Co., Inc. 
• American Cyanamid Co. 
American Telephone & Telegraph Co. 
Anderson, Clayton & Co., Inc. 
Mr. A. M. Anderson 
Mrs. Blanche E. Anderson 
Mr. & Mrs. Buist M. Anderson 
Mr. & Mrs. Carl H . Anderson 
Dr. Edward P. Anderson 
•Mr. George 0. Anderson 
Mr. Leonard S. Anderson 
Mr. & Mrs. Ragnar E. Anderson 
Mr. Wendell W. Anderson 
Mr. & Mrs. E. T. Andrews 
•Mrs. James P. Andrews 
M. M. Andrews Co. 
Mr. & Mrs. Charles H. Anthony 
Mr. & Mrs. Graham H. Anthony 
Mr. & Mrs. Kenneth Applegate 
• Apter & Nahum 
•Mrs. Thomas L. Archibald 
Arlin Fund, Inc. 
Mr. Edward A. Armstrong 
Mr. & Mrs. George L. Armstrong 
• Arrow-Hart & Hegeman Electrlc Co. 
Art Upholstering Co. 
• Asiatic Petroleum Corp. 
•The Associated Construction Co. 
Associated Merchandising Co. 
Mr. & Mrs. Carter W. Atkins 
Mr. George S. Atkinson 
•Mrs. George S. Auerbach 
Mr. & Mrs. Baell G. Austin 
Mrs. A. Everett Austin, Jr. 
Mr. Baell F. Austin 
Mr. & Mrs. Clifton B. Austin 
• Avco Manufacturing Corp. 
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L. S. Ayres & Co. 
•Mr. Earl D. Babat 
Dr. Charles S. Balley-Oates 
•Robert W. Baird & Co. 
Baker Trust 
•Mr. & Mrs. Gladden W. Baker 
Mr. & Mrs. Henry P. Bakewell 
Mr. Robert H. B. Baldwin 
• Mr. Christopher Baldy 
Mrs. Mary F. Balgley 
Mr. & Mn. Raymond C. Ball 
•Mrs. Eugene Ballard 
Mr. & Mrs. Walter Bamford 
Mr. & Mrs. Richard Banfield 
Miss Carrie C. Bangs 
Mr. Goodman Banks 
•Cesare Barbieri Endowment Fund 
•The Barden Corporation 
•Bardons & Oliver, Inc. 
Mrs. Barent K. Barhydt 
Mr. John S. Barnett 
•Mr. & Mrs. Austin D. Barney 
•Mr. Joseph M. Barr 
Miss Mary K. Barrett 
Mr. & Mrs. Burton W. Bartlett 
Mr. Charles A. Bartlett 
Mr. David Bartlett 
Mr. Arthur J. Bassette 
Mrs. Robert P. Bates 
Mr. & Mrs. James G. Batterson 
•Bauer & Co., Inc. 
Mr. H. R. Bauer 
Dr. Goodwin :a. Beach 
•Mr. & Mrs. J. Watson Beach 
•J. Watson Beach, Inc. 
Mr. & Mrs. Morrison H. Beach 
Mrs. Oliver Russell Beckwith 
Dr. & Mrs. John T. Beebe 
•Mr. Waldron C. Beekley 
Mr. & Mrs. Lewis F. Beers, Jr. 
•Mr. & Mrs. Maxwell M. Belding 
Mr. Henry A. Benlcak 
Dr. Robert H. Bernert 
Dr. & Mrs. Louis Bernstein 
Mr. & Mrs. Thomas L. Bestor 
Mr. & Mrs. Alber t S. Bill 
•Mtss Marton A. Btlls 
•The Btlltngs & Spencer Co. 
Mrs. James H. Btram 
•Birchard System, Inc. 
Mr. Robert M. Bishop 
•The J. Walton Btsaell Foundation 
Mr. W. T. Bissell 
Mr. J. Frederick Bitzer 
Mr. Irving B. Bjork 
Mrs. Beatrice Cluett Black 
•Mr. & Mrs. Robert C. Black, III 
•Blalkle, Mtller & Hines 
Mr. & Mrs. F . Minot Blake 
Mr. & Mrs. John A. Blanchfield 
•Mr. & Mrs. Cheater I . Bland 
•Mias Grace E. Bltaa 
•Mr. Herman Bloch 
Blyth & Co., Inc. 
Mr. & Mrs. Clttton M. Bockatoce 
Mr. Thomas R. Bodine 
•Mr. Henry E. Bodman 
Mr. & Mrs. Cecil Boltng 
•Bond Presa, Inc. 
Mr. A. S. Bordon 
Mr. & Mrs. F . Edward Boaaon 
Mr. Benjamin A. Bourn 
Mtaa Marlon M. Bowle 
Mrs. J. B. Bowman 
Mr. Burton S. Boyd 
Dr. Francia J. Braceland 
•Mr. & Mrs. Charles E. Brainard 
•Mr. Maxwell L. Brainard 
•Mr. & Mrs. Morgan B. Brainard 
•Mr. & Mrs. Newton C. Brainard 
•Mrs. L. B. Brainerd 
Dr. & Mrs. Kenneth F . Brandon 
Dr. & Mrs. Howard B. Brayton 
•Breacome Distributors Corp. 
Mr. David W. Brewer 
Mrs. Samuel G. Brewer 
•Mr. & Mrs. James H . Brewster, Jr. 
Mr. Harold W. Brigham 
Mr. & Mrs. Charles P . Britton 
Mr. & Mrs. John D. Britton 
Mias Cecelta M. Brock 
Mrs. Alma M. Brockway 
Mr. Joseph T. Broucek 
•Mr. Clarence M. Brown 
•Mr. & Mrs. Francia P. Brown, Jr. 
•Mrs. J . Thompson Brown 
Mr. James C. Brown 
Mr. Wllllam H . Brown 
Mias Virginia F. Browne 
•The Charles Brunelle Co. 
•Bryant & Chapman 
Mr. John H. Buck 
Mrs. Florence B. Budd 
•Mrs. Marguerite B. Budd 
Mr. & Mrs. Houghton Bulkeley 
Mrs. Morgan 0. Bulkeley, Jr. 
Mr. Peter Bulkeley 
•Mr. & Mrs. Richard B. Bulkeley 
•Mrs. Wtlllam E . A. Bulkeley 
•Mr. & Mrs. W. E. C. Bulkeley 
•Mr. & Mrs. Wtlllam H. Bulkeley 
•The Bulova Watch Co. Foundation, Inc, 
Mr. Alden T. Bunyan 
Dr. Alfred L. Burgdorf 
Mrs. Margaret L. Burke 
Mr. Thomas F. Burke, Appraiser 
Mr. Wtlllam H . Burltng 
Mrs. Charles C. Burltngame 
Mr. Myron J . Burnham 
•Burroughs Corp. 
Miss Eltzabeth M. Burt 
Mr. Horace C. Burton 
•The Bush Manufacturing Co. 
Dr. & Mrs. Earl A. Bush 
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Dr. & Mrs. Edgar Buell Butler 
Mr. & Mrs. James 0 . Butler 
Miss Mary E. Butler 
Dr. Walter L. Butterfield 
•Mr. John B. Byrne 
Mr. & Mrs. Paul E. Callanan 
Mr. Henry H. Callard 
Mr. Wallace E . Campbell 
•Mrs. George C. Capen 
Mr. & Mrs. David E. Carlson 
Miss J . Helen Carmody 
Miss Barbara S. Carpenter 
•Mrs. Clyde M. Carr 
Mr. & Mrs. Nels N. Carr 
Mr. & Mrs. Robert E. Carroll 
Dr. & Mrs. John E. Cartland, Jr. 
Carson, Ptrte1.~cott & Co. 
•Peter Cascio .Nursery 
Dr. & Mrs. T. Frank Cassidy 
Mr. & Mrs. Robert I. Catlin 
Mr. Arthur E. Cebeltua 
Mrs. Sadie R. Chaffee 
•Mr. & Mrs. Charles E. Champenola 
•The Champltn Box Co. 
Mr. & Mrs. Joseph B. Champlin 
Mrs. Harold N. Chandler 
Mrs. Woods Chandler 
Mr. Earle Chapell 
Mr. Wllllam E. Chapin 
Mr. John H. Chapltn 
Mrs. Corinne Chapman 
Mr. & Mrs. Frank Chapman 
Mr. Charles H. Chatfield 
Mr. Benjamin Cheney 
Mr. & Mrs. Kimberly Cheney 
Mr. E . LaB. Cherbonnler 
Mr. Edwin F. Chtnlund 
•chock Full O'Nuta Corp. 
•Christ Church (Greenwich) 
Mr. John E. Church 
Church of the Transfiguration 
City Cab Service, Inc. 
City Fish Market 
Clark, Dodge & Co. 
Mr. & Mrs. Robert Judson Clark 
•Robert Sterltng Clark Foundation 
•Mrs. Walter H . Clark 
Mr. & Mrs. Joseph C. Clarke 
•Mr. & Mrs. Charles F. Coates 
•Dr. Bayard Coggeshall 
Miss Esther Cohen 
J.M. Cohn Coal Co. 
Mr. & Mrs. Charles J. Cole 
•Mr. Francis W . Cole 
•Mr. Richard H. Cole 
Mr. Cyrtl Coleman 
Mtsa Frances Coletta 
•colgate-Palmoltve Co. 
•college Cleaners & Dyers 
Mr. Kenneth G. Colltna 
Colt Trust Aaaoctatton 
Mr. Charles C. Colt 
Mr. & Mrs. Edward C. Condon 
•Mr. & Mrs. William P. Conkltn 
Mr. Robert W. Conly 
•conn. Bank & Trust Co. 
•conn. General Lite Insurance Co. 
•conn. Light & Power Co. 
•conn. Mutual Life Insurance Co. 
•Connecticut Printers, Inc. 
•continental Can Co., Inc. 
•continental Chemical Co. 
Mrs. Francie R. Coole7 
Mrs. Jane P. Coole7 
•Queene Ferr,- Coonle7 Foundation, Inc. 
Mr. & Mra. Edward Ford Cordial 
Mrs. Theodora I . CorovUlea 
•Mr. Harr7 T. Costello 
Mr. Matthew Coughlin 
Mr. E. A. Cowie 
Mr. & Mrs. Berkeley Cox 
•Mrs. Roy P . Crary 
Mr. Alex w. Creedon, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert W. Criswell 
Mrs. Florence 8. M. Crofut 
Mr. & Mrs. Edward 8 . Crookes 
•w. A. Crosecup, Inc. 
Mrs. T. Francis Crowley 
•F. H . Crygler Tobacco Co. 
Mr. C. C. Cunningham 
Miss Mary E. F. Cunningham 
•Curtis 1000, Inc. 
•The Cushman Chuck Co. 
•Mrs. Richard Cushman 
Mr. & Mra. Ralph D. Cutler 
•D & D Package Store 
Mr. & Mrs. Wtlllam H . Dallas 
Mr. Robert T. Daly 
Mr. F. J . D'Amato 
•Mr. & Mrs. David R. Daniel 
Mr. Henr,- Darbee 
•Mr. A. H. d'Arcambal 
•Mr. Robert Darllng 
Mr. Ian D. Davidson 
•mfo Gustavus Fellowes Davis from: 
Pierpont V. Davis 
•Mrs. J . H. Kelso Davis 
•Mr. & Mrs. John M. K. Davis 
Mr. & Mrs. Henry Dawes 
•Mr. & Mrs. Godfrey M. Da7 
•Mr. & Mrs. Pomeroy Da7 
Mr. Wtlllam L. Da7 
Dayton's 
Mr. WUllam H. Deatl7 
•Charles W. Deeds Foundation 
The Delta Corp. 
Mrs. Richard Deming 
Miss E. M. Dennehy 
Mr. Albert T. Dewey 
Mr. & Mrs. H. Ames Dewing, Jr. 
•Mr. & Mrs. J . Doyle DeWitt 
Mr. Charles D. Dlcke7 
Dillon, Read & Co., Inc. 
Mr. Richard Dillon 
Mrs. Earle Dimon 
Mr. W. B. Dimon 
•Mr. & Mrs. John F. DINonno 
•Joseph Dixon Crucible Co. 
Board of Dlrectorsi Doctors Hospital 
Dr. & Mrs. Burwel Dodd 
Mrs. Jean P. Doerschuk 
Mr. Albert H. Dollnsky 
Dominick & Dominick 
The Rev. & Mrs. Harold Donegan 
The Rt. Rev. Horace W. B. Donegan 
Mr. Frederic G. Donner 
•Mr. Harold L. Dorwart 
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•Mr. Paul Dorwetler 
Mr. & Mrs. Dudley R. Douglas 
Mr. F . Lawrence Dow 
Mr. Leo J . Dowllng 
•Mrs. Ellason Downs 
Mr. Norton Downs 
•Miss Grace H. Doyle 
Mr. Phlltp M. Drake 
Mr. & Mrs. John B. Drakos 
•c. H. Dresser & Son, Inc. 
Drexel & Co. 
•Dunbar Armored Service, Inc. 
Miss Allee E. Dunham 
Mr. Donald A. Dunham 
•E. I. DuPont de Nemours & Co., Inc. 
•Mrs. Osborne Earle 
•Charles T. Eaeterby & Co., Inc. 
Dr. & Mrs. Theodore M. Ebera 
•Mr. & Mrs. C. Manton Eddy 
Mr. E. Welles Eddy 
•Mrs. Stanley Edwards 
Mr. John J. Ega n 
•Mr. Samuel Einstein 
Mr. Charles B. Elder 
Mrs. Frances W. Elder 
Mr. John 8 . Elder 
Dr. & Mrs. Klrkor G. Elliot 
Mrs. George W . Ellis 
•Mrs. Henry E. Ellsworth 
Mr. Bernard H. Elman 
Mr. Morton A. Elsner 
• Judge & Mrs. Solomon Elsner 
•Emhart Mfg. Co. 
The Emporium Capwell Co. 
•Mr. & Mrs. John O. Enders (Estate) 
•Mr. & Mrs. Ostrom Enders 
Mr. Pierce M. Enes 
•Mr. & Mrs. Donald B. Engley 
Mr. Phtltp H. English 
•Ensign-Bickford Foundation, Inc. 
•Ensworth Charitable Foundation Trust 
•L. L. Ensworth & Son, Inc. 
•Equitable Life Assurance Boclet7 of U.S. 
Miss Selma Erving 
Mr. Robert G. Esple 
•The Rt. Rev. John H. Esqulrol 
•Esso Educational Foundation 
Mr. & Mrs. Esmond Ewing 
•Mr. W11111lm Ewing 
Mies Myrtle E. Fallow 
Mr. & Mrs. Nelson P. Fa rquhar 
•Federated Department Btore!t Ino. 
Rabbi Abraham J. Feldman, u.D. 
Mr. Edmund J. Felt 
Mr. & Mrs. Francis T. Fenn 
Mrs. John R. Fenn 
•Miss Eleanor Ferguson 
Dr. Michael Flerrl 
William Ftlene's Sons Co. 
Mias Mary C. Finn 
•The First National City Bank of N.Y. 
•First National Stores, Inc. 
•The Gustave Fischer Co. 
Mr. &: Mrs. Samuel E . Fitting 
Miss Ruth A. Fitzgerald 
Harr7 Fleischer's I . Miller Salon 
Mrs. Ethel A. Flynn 
•Mr. & Mrs. Frank J . Flynn 
Mr. Percival E. Foerderer 
Foley's 
Mr. & Mrs. Wllllam J. Foote 
•Ford Foundation 
Mr. J. Russell Forgan 
B. Forman Co. 
Mr. & Mrs. Roy L. Fosbrlnk 
Mr. & Mrs. Raymond Blaine Fosdick 
•G. Fox & Company 
Mr. Lewie Fox 
•Mr. & Mrs. Peter M. Fraser 
Mr. & Mrs. John P. Frazier, Jr. 
*Freedoms Foundation 
•Mr. & Mrs. Leon H . French 
Lazard Freree & Co. 
Mr. & Mrs. Edward W . Frisbie 
*The Fuller Brush Co. 
•Mr. & Mrs. Alfred C. Fuller 
*Estate of Frank Roswell Fuller 
Mr. Harvey Fuller 
•Mr. J.E. Furey 
Mr. Andrew Gagarin 
•Mr. & Mrs. Walter P . Gamble 
The Frank E. Gannett Newspaper 
Foundation, Inc. 
•Mr. Carroll L. Gault 
Mr. & Mrs. Russell L. Geer 
:g:~:~:~ :r:dt~f C c~ducatlon & 
Charitable Fund 
Dr. Alfred J. Gengrae 
Mrs. Wlllis B. George 
Mr. George F. Gershel 
Mrs. Henry F. Gibbs 
Dr. & Mrs. Forrest D. Gibson 
Mr. Raymond A. Gibson 
•Mr. & Mrs. Charles A. Gilbert 
Mr. & Mrs. Daton Gilbert 
Mr. & Mrs. George F . Gilbert 
Mrs. Lester F . Gilbert 
Mr. & Mrs. John B. om 
Mies Anne L. Gllllgan 
*Mrs. George H. Gilman, Sr. 
•Mr. George H. Gilman, Jr. 
Mr. E . L. Gilpin 
Mr. & Mrs. Milton Glover 
Mr. S. Curtis Glover 
Mies Margaret P . Godfrey 
Mr. & Mrs. William Goeben 
Mr. Barney Goldberg 
The Goldsmith Foundation, Inc. 
Mr. Henry B. Goldsmith 
•Daniel Goodison, Inc. 
The Harry Goodman Foundation 
Miss Mary A. Goodman 
*B. F. Goodrich Co. 
•Mr. & Mrs. Charles C. Goodrich 
Mr. & Mrs. Timothy W. Goodrich, II 
Dr. & Mrs. Wllllam A. Goodrich 
Mr. Charles A. Goodspeed 
•F. Arthur & Sarah P. Goodwin 
•Mr. & Mrs. Francis Goodwin, II 
Mr. & Mrs. Howard Goodwin 
•Mr. James L. Goodwin 
•Mrs. James L. Goodwin 
Mr. John F. Gordon 
Dr. & Mrs. M. Martin Gould 
Mr. Spencer C. Gowrie 
Mrs. Charles V. Graham 
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•Mr. & Mrs. Ellsworth 8. Grant 
W. T. Grant Co. 
Miss Helen E. Graves 
Mr. & Mrs. A. Stewart Gray 
Mies Agatha Gray 
Mr. Ernest D. Gray 
Mr. & Mrs. Francis E. Gray 
Mrs. Robert W. Gray 
The Rt. Rev. Walter H. Gray, D.D. 
Mr. & Mrs. Thomas D. Green 
Mr. & Mrs. Herman J. Greenberg 
Mr. & Mrs. George F. Gregory 
•Grieco Brothers, Inc. 
•Mr. & Mrs. E. Bosworth Grier 
Mr. Wtlliam A. Grier 
Mr. & Mrs. Selden K. Griffen 
Dr. John B. Griggs, Jr. 
Mrs. Dwight Griswold 
•Estate of Charles Welles Gross 
Miss Cornella Gross 
Jultan Grose Advertising Agency 
Mr. Spencer Gross 
Mr. Theodore A. Guest 
Bertha L. Guett 
Hortense J . Guett 
•Gulf Oil Corporation 
Mr. & Mrs. Theodore Gurney 
Mr. & Mrs. Wtlllam P. Gwinn 
•Dr. Otto Haas 
Mr. W. H . Hadley 
Mr. John C. Hagan, Jr. 
Mr. Wtlllam Haine 
Mr. Clarence E. Hall 
Mr. & Mrs. Joseph T. Hall 
Mr. Thomas A. Halleran 
Mr. & Mrs. Thomas F. Hamm 
Mr. H. Arnold Hamilton 
•D. J. Hannafin, Inc. 
Mr. & Mrs. Elnar A. Hanson 
•Harrie & Partners, Inc 
Mr. & Mrs. Reese H. Harris, Jr. 
*The Hart Mfg. Co. 
•Mrs. Edward A. Hart 
Miss Helen Hart 
Mr. & Mrs. Owen S. Hart 
•Ha rtford Apron & Towel Supply Co. 
*The Hartford Buick Co. 
*The Hartford Courant Foundation 
•Hartford Despatch & Warehouse Co., Inc. 
•Hartford Electric Light Co. 
Hartford Equipment Co. 
•Hartford Fire Insurance Co. Group 
•Hartford Foundation for Public Giving 
•Hartford Machine Screw Co. 
•Hartford National Bank & Trust Co. 
•Hartford Steam Boiler Inap. & Ins. Co. 
*The Hartford Times, Inc. 
Hartford Tire Co., Inc. 
Harvey & Lewie 
Dr. & Mrs. Daniel F. Harvey 
Mr. & Mrs. Frederick E. Hasler 
The Rt. Rev. Robert McC. Hatch, D.D. 
Mr. Sinclair Hatch 
•Ho.try Electronic Enterprises 
Mr. Herbert F. Hausman 
Mr. John G. Havens 
Miss Ka thryn C. Havens 
Mies E. J. Roswell Hawley 
Mr. & Mrs. James M. Hayes 
•Mr. & Mrs. Maynard T. Hazen 
Mr. E. H. Hemingway 
Mr. Robert 0. Heston 
•Heublein, Inc. 
•Mrs. Arthur C. Heublein 
•Mr. & Mrs. Philip Hewes 
Mr. & Mrs. Alden Hewett 
•Thomas Heywood Co. 
•Mr. & Mrs. Anerton c. Hlckmott 
•M. Frank Higgins Co., Inc. 
Mr. Martin M. Higgins 
•Mr. John A. Hlll 
Mr. Charles E . Hllls 
Mrs. Lewis Hilton 
•The Very Rev. Louis Hlrshson 
•Mr. Leonard S. Hobbs 
Mr. Wallace W. Hoge 
Mr. & Mrs. Wllllam W. Holcombe 
• Aaron Hollander Fund 
•simon Hollander Fund 
Mr. & Mrs. Wllllam D. Holman 
"The Halo-Krome Trust 
Mr. & Mrs. F. Sidney Holt 
Mr. & Mrs. Guy B. Holt 
Mr. M. H . Honlcker 
Professor T. L . Hood 
Mr. Elmer Hopfner 
Mr. & Mrs. Stephen Hopkins 
Mr. James J . Horan 
Mr. & Mrs. H. M. Horner 
Mr. & Mrs. Henry B. House 
Mrs. Rose C. House 
•Household Finance Corp. 
Mr. & Mrs. Latham B. Howard 
Mr. Robert H . Howe 
Miss Genevieve F. Hoye 
Mr. David R. Hubbard 
Mr. & Mrs. E. Kent Hubbard 
Mrs. Harriet R. Hubbard 
Mr. & Mrs. Arthur H . Hughes 
Dr. Robert B. Hughes 
Mr. & Mrs. Warren M. Humes 
Hunter PrellB, Inc. 
Mr. & Mrs. D. Gordon Hunter 
Mr. & Mrs. John W. Huntington 
•Mrs. Robert W. Huntington 
Miss Elizabeth W. Hunttlng 
Hutzler Brothers Co. 
Mr. Allen R. Hyde 
Miss Eleanor Hyde 
Mr. & Mrs. H . Holbrook Hyde 
Mrs. Joseph L. Hyde 
•Industrial Construction Co. 
Mra. John Avery Ingersoll 
Mr. John B. Inglis 
Mr. Edward Ingraham 
•International Business Machines Corp. 
•International Nickel Co., Inc. 
Mr. & Mrs. Henry L. Isenberg 
•Jackson & Beguine, Inc. 
Mr. Arthur A. Jackson 
Mildred Wicker Jackson, M.D. (Frederick W. Jackson) (Richard Jackson) 
(Dr. Harriet Jackson) 
•Mr. & Mrs. Albert C. Jacobs 
•Mr. Melancthon W. Jacobus 
•Mr. & Mrs. Wilson C. Jalnsen 
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•James Foundation of N.Y., Inc. 
Jason Carbonator Service 
Mr. John Jepson 
Mr. & Mrs. S. F. Jeter 
•Johns-Manvllle Fund, Inc. 
Mr. C. Walter Johnson 
Mr. Frank M. Johnson 
Mrs. Frederick F . Johnson 
•Miss Mabel Johnson 
Mrs. Oliver F. Johnson 
Mr. Robert L. Johnson 
W. Fenton Johnston 
Jones & Laughlin Steel Corp. 
Mr. A. Henry Jones 
•Mr. & Mrs. Rlcha.rd F . Jones, Jr. 
•Mr. & Mrs. Morris Joseloff 
Morris Joselolr Foundation, Inc. 
Mr. & Mrs. George D. Kahle 
Mr. David Kaplan 
Mr. Joseph P . Kasper 
•Katten & Son, Inc. 
Mr. Archie H . Katz 
•Kay Jewelry Co. 
Mr. William J. Keary 
Mr. & Mrs. Alexander S. Keller 
Mrs. Theodore H. Keller 
Mrs. David Kemp 
Louis F. Kemp Family 
Mrs. Ruth H. Kennedy 
Mr. Orrin P. Kilbourn 
Mr. & Mrs. James Kilgour 
"The Kilian Steel Ball Corp. 
•Dr. & Mrs. Isaac W. Kingsbury 
•Mr. Allan P. Kirby 
•The Esther & Joseph Kllngensteln 
Fund, Inc. 
Mrs. Auguste J. Knaur 
Mr. & Mrs. Charles H. Knoll 
Miss Esther Knowlton 
•Miss Elizabeth L. Knox 
•Mrs. Robert C. Knox 
Mr. & Mrs. Max R. Koerner 
•Mr. & Mrs. Richard Koopman 
Mr. & Mrs. Sidney J. Koppen 
Mr. & Mrs. Herman P. Kopplemann 
Mr. Eugene H. Kozaryn 
Mr. & Mrs. Henry Kraekemler 
•The Kresge Foundation 
Mr. Magnus K. Krlstolrersen 
Mrs. Everett J. Lake 
•Mr. Thomas S. Lamont 
Dr. & Mrs. R. Starr Lampson 
•Landerman Brothers Orchestra 
MIBB Blanche L. Lathrop 
Laurel Oil Co., Inc. 
•Mr. Edwin M. Lavina 
Mr. Samuel Lavltt 
The Rt. Rev. W. Appleton Lawrence 
Mr. & Mrs. Frank D. Layton 
F . & R. Lazarus & Co. 
Miss Edna M. Learned 
Mr. Dana T. Leannworth 
John Leavitt, Inc. 
Mrs. V. Russell Leavitt 
•Godfrey M. Lebhar Foundation, Inc. 
Mrs. Elma C. Le Blond 
Mr. & Mrs. R . C. Leffingwell 
Lehman Brothers 
Mr. Thomaa D. Leonard 
Mr. & Mrs. Jacob P. Lerner 
Mias Marie A. LeVan 
Mr. Samuel Leveston 
Mr. & Mrs. I. Oscar Levine 
Mr. Peter J. Levins 
Mr. & Mrs. Axel LevY 
Mr. & Mn. David LffT 
•Mrs. Arthur L. Lewta 
Mr. McMfllan Lewis 
Mr. Robert J. Lewis 
*Libby & Blfnn, Inc. 
Mr. Jechlel Lieberman 
*Liebmann Breweries, Inc. 
Mr. & Mrs. Harold E. Lindberg 
*The H. Wales Lines Co. 
Mr. & Mrs. James M. Linton 
Mias Marie Lipps 
Mr. Edward H. Little 
Dr. & Mrs. Mtlton F. Little 
•Mr. & Mrs. Mitchell 8. Little 
Harry L. F . Locke, M.D. 
Mr. Arthur W. Logozzo 
Mr. & Mrs. James L. Loomis 
MfBB Elvira M. Lord 
•Mr. & Mrs. Joe Lowe 
Mrs. Jerome H. Lowengard 
Mr. Charles J. Lyon 
Mr. Ira 8. Lyon 
•Mr. George MacDonald 
Dr. & Mrs. John L. MacEntee 
Mr. & Mrs. Samuel G. Macfarlane 
•Mr. David C. Mahoney, Sr. 
Mr. Louts A. Mahoney 
Mr. & Mrs. Joseph T. Malone 
Mr. & Mrs. WUltam M. Maltbie 
Manchester Evening Herald 
Mr. & Mrs. Peter Edw. Manton 
Miss LUllan M. Mansfield 
Mr. & Mrs. Edward 8. Marks 
Marsden & Wasserman 
Mr. C. Virgil Martin 
Mr. & Mrs. Erle Martin 
Mr. & Mrs. R. Sterling Martin 
MaBSachusetts Mutual Lite Ins. Co. 
•Mr. Benjamin J. May 
Mr. & Mrs. Frederick C. Maynard, Jr. 
Mr. & Mrs. W. Ross McCain 
Mr. & lllrs. Joseph T. Mccance 
Mr. Edw. Mccann, Jr. 
*Miss Frances A. McCook 
•Mr. William J. McCormack 
•Mr. Robert T. McCracken 
Mr. & Mrs. Charles H. McDonough 
Mr. Thomas F. McDonough 
•Mrs. Patrick McGovern 
Mr. Lawrence P. McGovern 
Mr. & Mrs. David R. Mcilwaine 
Mr. & Mrs. Austin E. McKeever 
Mr. Carl McKelvey 
W. B. McKinney, M.D. 
Mr. & Mrs. Henry R. McLane 
Mr. Wallace E. McLeod 
Mr. & Mrs. John F. McMahon 
•Mr. John McShaln 
MIBB Elizabeth A. Mcsherry 
•Mrs. George J . Mead 
•Mrs. Oliver W. Means 
Mr. & Mrs. Stanwood A. Melcher 
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Mr. Oliver C. Mellen 
•Merrm & Usher Co. 
*The Merrm Lynch, Pierce, Fenner & 
Beane Founda.tlon, Inc. 
Mr. & Mrs. Oliver Wolcott Merrow 
Mr. & Mrs. Harold T. Messenger 
Dr. & Mrs. Louis F. Middlebrook, Jr. 
•Henry MUler, Inc. 
Mr. & Mrs. Max Miller 
Mr. & Mrs. Robert A. Mfller, III 
Mrs. Andrew W. Mtllfgan 
The Rev. & Mrs. Elden H. Mflla 
Mr. George J. Mlnnery 
Dr. & Mrs. Charles Mlrabtle 
Mr. Paul P. Mitnick 
*Model, Roland & Stone 
•Mr. & Mrs. Louis E. Molana 
Mr. & Mrs. Richard C. Mollo,-
•Monsanto Chemfcal Co. 
Mr. & Mrs. Adelbert J. Moody 
Mlaa Catherine I . Moore 
•Mr. & Mrs. Horace G. w. Moore 
Mrs. John B. Moore 
Mr. V. Lennart Morander 
Mr. & Mrs. Howard A. Moreen 
*Morgan Stanley & Co. 
•Mr. Henry S. Morgan 
•Mrs. Bhfras Morris 
Mr. Douglas N. Morrison 
Mr. Gerard Morrissey 
Mr. Charles L. Morse, Jr. 
Mr. Frank P. Morse 
•Mr. wmtam H. Mortensen 
Mr. & Mrs. Cha rles Morton 
Mr. Edward Moaehauer 
•The Moses Radio-Electronics Co. 
•Mrs. A. Henry Moses 
Mr. Alfred Moses 
Charles Stewart Mott Foundation 
Mr. & Mrs. Joseph P. Mott 
Mtsa Marie D. Motto 
Mr. & Mrs. H. M. Mountain 
Mr. & Mrs. D. Hayes Murphy 
Miss Catherine M. Murray 
Mr. John P. Murphy 
•National Blank Book Co. 
•National DlatUlers & Chemtcal Corp. 
•National Typewriter Co., Inc. 
Mr. Fredertck H. Nauman 
•Mr. & Mrs. James H. Naylor, Jr. 
•Mr. Louis H. Naylor 
Mr. Rex C. Neaverson 
Netdltz Brothers 
Mr. & Mrs. Raymond J. Neldlll 
The New England Colleges Fund, Inc. 
•New England Floor Covering Co. 
*The J . J . Newberry Co. 
Mrs. Robert B. Newell 
Mr. & Mrs. Robert 8. Newton 
N. Y. Assoc. of Trinity Alumni 
*The J . M. Ney Co. 
Mr. George E. Nichols, III 
Mr. & Mrs. Howard B. Noble 
Mr. James Parker Nolan 
Dr. & Mrs. John O'L. Nolan 
•Mrs. Charles J. Nourse 
*The Jessie Smith Noyes Foundation 
Mias Alma C. Nye 
•Mr. & Mrs. Jack N. X. Oahn 
•Mr. & Mrs. Thomas F. Oakes 
Mr. & Mrs. Theodore C. O'Brien 
Mr. Dennie P . O'Conner 
•Estate of Mrs. Remson B. Ogllby 
In Memory of Ralph & Ma:, Ogilvy 
•Mr. Irving S. Olde 
Mr . .J. C. Oram 
Mr. Theodore T. Orbison 
Dr. & Mrs . .John K . Ormrod 
Miss Marie H. Orr 
Dr. Stanley H. Osborn 
Mrs. Carroll P. Osgood 
Mr. & Mrs . .John A. Ostrich 
•The Estate of Arline Finne:, Outland 
•Mr. Walter P. Paepcke 
•Mr. A. Kimball Page 
Mr. A. C. Pandlck 
Mies Margaret l!l. Pantzer 
Mr. Mitchell N. Pappas 
Parke, Davis & Co. 
Parker Industrial X-Ra:, Laboratory 
Corp. 
•Mrs. Sherman C. Parker 
Mr. & Mrs. Richard L. Parks 
Mr . .James A. Parsons 
Mr. & Mrs . .John C. Parsons 
•Mr. A . .J. Drexel Paul 
Mr. Perry R . Pease 
• A. F . Peaslee, Inc. 
•Grover C. Penberthy, M.D. 
The Hon. George W. Pepper 
•Mr. Frederick P . Perkins 
Mr. Edw. F . Perrin 
• A. C. Petersen Farms 
Mr. Theodore A. Petersen 
•Ernest Peterson, Inc. 
•Mrs. Marlon Phelps 
•Phoenix Fire Ins. Co. 
•Phoenix Mutual L ife Ina. Co. 
Dr. Maurice M. Pike 
Dr. & Mrs. Charles B. Piper 
•Mrs. Lorraine F . Pitman 
•Pltne:,-Bowee, Inc. 
Pllmpton 's 
Mr. Wllllam M. Pomerantz 
Mr. & Mrs. Edwards. Pomeran1 
Mr. Thoma• B. Pond 
Mr . .James L. Potter 
Dr. Rockwell Harmon Potter 
Mr. & Mrs. Charles Beach Powell 
•Mr. George H . Prall 
•Pratt & Whitney Co., Inc. 
MIBS Dorothy G. Pratt 
Mrs. Loring Pratt 
Mr. Loring G. Pratt 
Mrs. Lucy Pratt 
Mr. & Mrs . .James .J. Preble 
Mr. & Mrs. F . Wallace Prelle 
•Mr. Basil E . Prentice 
Mr. & Mrs. T. Merrill Prentice 
Mr. Alan P . L . Prest 
Mr. & Mrs. Clarence L. Prickett 
Mr. & Mre. Edward L. Pritchard 
Psi Upsilon Club of Providence 
•The Hon. William A. Purtell 
Mr. Albert D. Putnam 
•Mr. & Mrs. Lionel H . Putnam 
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MIBB Marcella R. Putnam 
Mr. William H . Putnam 
Dr. & Mrs. Ludwig .J. P:,rtek 
•Radio Corp. of America 
Mr. Arthur Randall 
Mr. & Mrs. Richard Rapport 
Mrs. C. Donald Rare:, 
Mr. M . .J. Rathbone 
•Mr. & Mrs. Harold E. Read 
Mr. Robert Reardon 
•The Record Shop 
Mr. & Mrs. Richard B. Redll.eld 
Mr. Frank P . Reiche 
Mr. & Mrs . .Joseph W, Rees 
Mrs . .James E. Rhodes 
Mr. Richard A. Rhodes, II 
•Rlblcoff & Kotkln 
Rich's 
Mr. Edward T. Richards 
Mrs. Enders Richards 
•Mr. & Mrs. Gerald B. Ricketson 
Mr . .John L. Riegel 
The Rlke-Kumler Co. 
Mr. Walter M. Ringer, .Jr. 
Mr. Daniel B. Rlsdon 
A. Rlvetz Co., Inc. 
Mr. Clayton B. Roath 
Robbins DleL & Confectionery Co. 
Mrs. William R. Robbins 
•The Rev. George Roberte, D.D. 
•Mrs . .John T. Roberta 
Mr. & Mrs. Barcia:, Robinson 
Mr. & Mrs. Lucius F . Robinson, .Jr. 
Mr. & Mrs. Albert Rock 
Mrs. Frances H. Rodewald 
Mr. & Mrs. Paul H . Rogers 
Mr. Willard B. Rogers 
Mr. & Mrs. Edward S. Rogln 
Mr. & Mrs. Max Rosenll.eld 
Mrs. Rose Rosenstein 
•Mr. & Mrs. Samuel Roskln 
Mr. & Mrs. Lucius RoBSlter 
•Rotary Club of Hartford 
Mr . .Julius Roth 
•Mr. & Mrs. Louis K. Roth 
L. F. Rothschild & Co. 
•Rourke-Eno Paper Co., Inc. 
Dr. & Mrs . .J. Carter Rowley 
Dr. & Mrs. Robert Lee Rowley 
•Royal McBee Corporation 
Mr. Phlllp Rubenstein 
Mr. & Mrs. George E. Rubinow 
Mr. & Mrs. William Ruah 
•sage-Allen & Co., Inc. 
Mr. & Mrs. William H. St . .John 
•st. Michael & All Angel• Church 
Portland, Ore. 
St. Thomas Church 
Mr. & Mrs. H . Carl Sandberg 
Mrs. Harold .J. Sanderson 
•The Savin Foundation 
•Mr. & Mrs. Isadore Savin 
Savltt'e 
Schanzer'a Service Station 
Mrs. Louis M. Schatz 
Mr. Philip W. Scheide 
•Mr. Henry S. Scherer 
•Mr. Richard Scheuch 
•Mr. & Mrs. Bernard Schiro 
Mr. & Mrs. Dudley N. Schoales 
•Mr. Robert H. Schutz 
Mr. H. Irving Schweppe 
*Charles W. Scranton & Co. 
•Mrs. J. Hamilton Scranton 
Mr. & Mrs. Edwin F. Schwobel 
Mr. & Mrs. George Schwolsky 
Mr. & Mrs. Irving Schwolsky 
Dr. & Mrs. William B. Scoville 
Mr. Milton Selwyn 
Mr. L. F. Senger 
Mr. a Mrs. Lewis s. Sheketoff 
Mr. Charles E. Shepard, II 
Mr. & Mrs. C. Gilbert Shepard 
•Mr. & Mrs. Wilton W. Sherman 
Shtlllto's 
•Mr. & Mrs. Arthur L. Shipman, Jr. 
•Mr. Lester E. Shippee 
•Mr. Alfred Shriver 
In Memory of The Rev. F. H. 8111, O.H.C. 
•smtter-Holden, Inc. 
Rabbi & Mrs. Morris Stlverman 
Mr. Joseph Simons 
Mr. & Mrs. Edw. J. Shlpples 
*Sisson Drug Co. 
Mr. & Mrs. George W. Skilton 
Mr. & Mrs. James B. Sllmmon 
Mr. Edgar T. Sloan 
•Mr. Harry E. Sloan 
Mr. Harry E . Sloan, Jr. 
*Slossberg's Campus Shop Inc. 
Smith, Barney & Co. 
•Smith Kline & French Fndn. 
Dr. & Mrs. C. Leonard Smith 
Mr. Irwin Ward Smith 
Mr. & Mrs. Keith Smith, Jr. 
Mr. & Mrs. Lester C. Smith 
*Mr. & Mrs. Olcott D. Smith 
Mr. i: Mrs. Percival C. Smith 
Mr. Stuart F . Smith 
Mr. & Mrs. Walter E. Smith 
Mr. & Mrs. Wilmot M. Smith 
•Mr. Harold Smyth 
•southern N.E. Telephone Co. 
Dr. & Mrs. Sanford E. Solomon 
Mr. Sidney L. Solomon 
Mr. Harvey L. Spaunburg 
Spencer Trask & Co. 
Mr. & Mrs. Norman W. Spencer 
The Oscar Spitzler Distributing Co. 
Mr. & Mrs. Charles A. Spoerl 
•Stackpole, Moore, Tryon Co. 
•Standard Mattress Co. 
Dr. & Mrs. E. Myles Standish 
Dr. & Mrs. J. Herbert Standish 
Mr. & Mrs. Frank J. Stangle 
Mr. Clarence Stanley 
•Mr. Harold Stanley 
Mr. Talcott Stanley 
Dr. Carey Q. Stanton 
Mr. Wtllard V. Starkie 
•state GlaBB Co. 
• Statler Hotel of Hartford 
•Mr. & Mrs. Wilbur C. Stauble 
Mr. Arthur B. Stedman 
Mrs. Elizabeth Stedman 
•Mrs. George F. Steedman 
Mr. & Mrs. Richard T. Steele 
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*Albert Steiger, Inc. 
•Mr. Jules Stein 
Mr. & Mrs. Roger V. Stephenson 
Mr. Leo Stern 
Mr. Joseph T. J. Stewart 
Lester Q. Stewart, M.D. 
Stlx, Baer & Fuller 
Mr. Samuel M. Stone 
Mr. & Mrs. W. Huntington Storrs 
Mr. & Mrs. E. Harvey Stover 
Mr. & Mrs. Charles G. Stradella 
Miss L. Hazel Stratton 
*Mr. & Mrs. Clifford S. Strike 
•Sulsman Foundation, Inc. 
Miss Margaret Mary Sullivan 
•Robert B. Swain Co. 
Mrs. Raymond T. Sweeney 
Mrs. Henrietta Sweet 
Miss Janice Swenson 
Mr. Samuel A. Talbot 
Miss Carolyn B. Taylor 
Mrs. H. K. Taylor 
•Mr. & Mrs. James A. Taylor 
Mr. Lavalette H. Taylor 
Mr. Morgan W. Taylor 
Tel-Rad, Inc. 
Mr. John S. Tennant 
•The Terry Steam Turbine Co. 
•Terryvtlle Furniture Store 
•The Texas Co. 
Thalhlmer Foundation 
•Mrs. George C. Thomas 
Mr. & Mrs. M. M. Thomas 
Mr. Charles T. Thompson 
•Mr. & Mrs. D. G. Brinton Thompson 
Dr. Hartwell G. Thompson 
Miss Lella Thompson 
Mr. & Mrs. A. Lindsay Thomson 
Mrs. Douglas H. Thomson 
Mr. Samuel Thorne 
Mr. Theose Tillinghast 
Time, Inc. 
•Mr. & Mrs. Henry R. Tomlinson 
Topper & Griggs 
Mr. & Mrs. Edward A. Torrant 
•Mr. & Mrs. Crampton Trainer 
*The Travelers Ins. Co. 
Mr. & Mrs. Graham Treadway 
•Trinity Church-New Haven, Conn. 
•Trinity Church (N.Y.C.) 
•Trinity Drug 
•Trinity Market 
The Leonard M. Troub Foundation, Inc. 
Mr. & Mrs. William Trousdale 
Mr. Edward L. Troxell 
Tull Brothers, Inc. 
Mr. James C. Turner 
*Mr. Charles L. Tutt 
•uarco Business Forms, Inc. 
Mies Clara Ulbrich 
Mr. C. G. Underhill 
Mr. Walter S. Underwood 
•united Aircraft Corp. 
•United Aircraft Corp. 
Pratt A Whitney Aircraft Div. 
•united States Steel Foundation, Inc. 
Mr. & Mrs. William S. Vanderbilt 
Mr. Edward K. VanHorne 
•Mr. Bulkeley Van Schaack 
Mr. Peter Van Slyck 
The Rev. Kingsland Van Winkle 
•Veeder-Root, Inc. 
Mr. & Mrs. Lawrence Vineburgh 
Mr. & Mrs. Robert M. Vogel 
Mies Mary C. A. Vulcano 
•wccc 
•WDRC 
•wKNB-WKNB-TV 
Wachtel'&, Inc. 
•The Wadhams & May Co. 
Mr. Raymond E. Walch 
•Walgren Tree Experts, Inc. 
Mrs. Raycroft Walsh 
Mr. & Mrs. Samuel I. Ward 
Mrs. Henry C. Warner 
•Mr. & Mrs. Edward K. Warren 
•waeco Products Co. 
•Mrs. Edgar F . Waterman 
Mr. Fred D. Watkins, Jr. 
Miss Mary Watkinson 
•The Watson Cheney Photoengraving Co. 
Mr. & Mrs. Arthur A. Watson 
Mr. Fred L. Way 
•Raymond J. Wean 
•Eloise & Richard Webber Foundation 
Warren Webster & Co. 
Mr. Herbert 8. Weeks 
•The Sidney J. Weinberg Foundation 
•Mrs. Henry K. W. Welch 
•Mtee Mary F. Welch 
Mies Ellzabeth D. Welllng 
•Dr. Gideon R. Welle 
Mr. & Mrs. Wtlllam H. Weltner 
Mr. & Mrs. Wallace Wessels 
•Mr. William N. Westerlund 
•Westinghouse Educa tional Foundation 
•Whalen's Chair Rental Service 
•Mies Mary A. Whaplee 
Benjamin B. Whitcomb, M.D. 
•Mr. C. M. White 
•Whitman Leather Co. 
•The Rt. Rev. & Mrs. Lewie B. Whittemore, 
D.D. 
Mr. Harry G. Wiberg 
Mr. Theodore G. Wickersham 
•Mrs. Clarence H. Wickham 
•Mr. George D. Widener 
Mr. John W. Wieder, Jr. 
Mrs. Frank L. Wtlcox 
•Mrs. Vincent F. Wilcox, Jr. 
Mr. Edward Wild 
•Mr. & Mrs. Frazar B. Wtlde 
Mr. & Mrs. Leland H. Wiley 
Mr. Robert E . Wllkine 
Mr. & Mrs. W1lliam L. Wtlklneon 
Mr. & Mrs. Victor G. Wlllerup 
Mr. A. L. W1lllame 
Mr. J. Harold W1lllame 
Mr. & Mrs. John C. Wllllan 
Mies Jane W1lllameon 
Mr. & Mrs. Archibald C. Wlleon 
Mr. & Mrs. Jamee G. Wtleon 
•Mr. Robert W. Wtlson 
•The Wlremold Co. 
Mr. Allan L. Wise 
•Isidore Wise (Bequest) 
•wttkower'e 
•or. & Mrs. Orin R. Witter 
Miss Janet Wolcott 
Dr. & Mrs. Frank Wood 
•Mies Marton B. Wood 
Mr. & Mrs. Mllton J. Wood 
•Mr. & Mrs. John Woodard 
Mies Mary Ellzabeth Wrinn 
Mr. & Mrs. Robert B. Wyllle 
Mies Sybll Wyzan 
Yellow Cab Co. 
•Mrs. Howard W. Yeomans 
Arthur Young & Co. 
Mr. George W. Young 
•Mr. & Mrs. Lincoln R . Young 
Mr. Manley A. Zande 
Dr. & Mrs. Oscar H. Zarkin 
Mr. Anthony Zazzaro 
•Mr. & Mrs. Charles J. Zimmerman 
t If your name should be starred and le not, or If your name does not appear on this 
11st as you wish lt to appear on the Bronze Plaque, please notify the DeTelopment Office 
at Trinity College. 
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Irving R. Adame 
Mr. & Mra. John F. Adame 
Leonard D. Adkins 
Mr. & Mrs. Alexis W. Ahlberg 
Mrs. C. Morgan Aldrich 
Salvatore AUbrto 
Richard D. Allaire 
Donald E. Allen, Jr. 
Edward N. Allen 
Prof. Morse Allen 
Dr. V. O. Allport 
Mrs. F. Almquist 
John A. Am port 
Eric A. Anderson 
Everett J. Anderson 
Franklin C. Anderson 
Leonard 8. Anderson 
Robert E. Anderson 
8. T. Anderson 
Edward C. Andrew 
Prof. Gustav Andrian 
Jamee C. Andrian 
William J. Angus 
Charles H. Anthony 
Morrie Apter 
Edward A. Armstrong 
Mrs. George L. Armstrong 
Thomae C. Austin 
Dr. Joseph 0. Aetman 
Robert W. Bacon 
Mrs. Richard W. Banfield 
Prof. PhlUp C. F. Bankwttz 
Harmon T. Barber 
Charles Barbont 
Raymond B. Barnes 
John O. Barrett 
Robert W. Barrows 
David Bartlett 
R. A. Bartlett 
Frederick T. Baahour 
Ethan F. Bassford 
George T. Bates 
Ward P. Bates 
John W. Bauer 
Henry J. Becker 
Henry A. Benlcak 
Alfred R. Bengston 
James 8. Bennett 
Mr. & Mrs. James E. Bent 
Royden C. Berger 
Samuel Berkman 
Moses A. Berman 
Simon Bernstein 
Richard C. Bestor 
Roger 8. Bestor 
Edward A. Bezursik 
t. 8.f.~i:S~lr0 u 
Mrs. T. Hume Bissonette 
Douglas A. Bleaee 
Robert M. Blum 
Gerard Boardman 
T. Edward Boeger 
William A. Boeger, Jr. 
Mrs. Albert M. Bogll 
WORKERS 
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Paul Bolles 
John L. Bonee 
Henry J. Borawsll:1 
John R. Bose 
Arthur F. Boswell 
Lewis E. Bourgeois 
Frederick W. Bowdtdge 
Miss Marton M. Bowle 
Edward W. Bradley 
Maxwell L. Brainard 
Morgan B. Brainard, III 
James R. Brainerd 
Mr. & Mrs. Lyman B. Brainerd 
Milton I. Brand 
Smart Brand 
Dr. Kenneth F. Brandon 
Frank J. Brazel 
John D. Brennan 
Mrs. Edward W. Brett 
David W. Brewer 
James M. Brian 
Joel I. Brooke 
James D. Broughel 
Arthur F. Brown, Jr. 
James C. Brown 
Robert O. Brown 
Arnold D. Brundage 
Louts E. Buck 
Major Beekman Budd 
Bern Budd, Jr. 
Ogden D. Budd 
Milton C. Buell 
Peter Bulkeley 
Mr. & Mrs. Wtlltam H. BulkeleJ' 
Mrs. James A. Burbank 
Clinton A. Burch 
Mrs. Harold C. Burdon 
Mrs. J. Wendell Burger 
Morgan J. Burk, Jr. 
Hollts 8. Burke 
Charles O. Burt 
B. E. Burton 
Horace C. Burton 
John F. Butler 
Donald A. Byers 
Anthony B. Cacase 
Frederick A. Calderwood 
Frank J. Callan 
John H. Callen 
Hugh 8. Campbell 
Oltver A. Campbell, Jr. 
Edward J. Campton 
John T. Campton 
Charles C. Cantvan 
Walter W. Canner 
Mrs. George C. Capen 
Ntcandro J. Cardtnea 
C. Edwin Carlson 
Mr. & Mrs. Carl G. Carlson 
Carl W. Carlson 
Leif D. Carlson 
John F. Carroll 
Mr. & Mrs. Robert E. Carroll 
Robert 8. Carter 
Roger Carter 
Arthur E. Cebellua 
Jacques Chabrler 
Robert D. Chamberlain 
Dr. Arthur L. Chambers 
Anthony Chandler 
Edwin A. Charles 
Mrs. Kimberly Cheney 
George D. Cheater 
Charles A. Chtdaey, III 
Paul M. Christensen 
Robert M. Christensen 
John E. Church 
Dudley J. Clapp, Jr. 
David Clark 
Dean & Mrs. Joseph C. Clarke 
Dr. Charles J . Claughaey 
Miss Esther Cohen 
Joeeph Cohen 
L. Coates Cott 
Alfred H. Cole 
Martin Coletta 
Chester W. CoJJler, Jr. 
James F. ColJlna 
Dr. Roger 0. Conant 
Ronald J. Condon 
Theodore B. Conltlln, Jr. 
John Connelly 
Francia J. Connolly, Jr. 
Francia E. Conran 
Prof. & Mrs. F. Woodbridge Constant 
Franko. Cook 
Prof. George B. Cooper 
Dr. Philip M. Cornwell 
Edgar J. Cossette, Jr. 
Richard M. Couden 
Linley R. Coykendall 
Desmond L. Crawford 
Warren M. Creamer 
~J:a~ fob~~t;.~nc!.~~ell 
Robert W . Cudworth 
John B. Cuningham 
Robert Cunningham 
Neal J. Currie 
James B. Curtin 
Robert E. Custer 
Morris J. Cutler 
J . Frank Daly 
Michael L. Daly 
H. M. Daniels 
Roy A. Dath 
Harley T. Davidson 
Donald B. Davia 
Thomas Davis 
Donald J . Day 
Joseph A. DeOrandl 
James T. deKay 
Paul A. H. deMacarte 
Miss Elizabeth Dennehy 
Victor DeNezzo 
Thoma.a C. DePatle 
Louis 0. deRong6 
James M. Desmond Quentin Dewing 
A. Morton Dexter 
Raymond H. Dexter, Jr. 
Benjamin 0. Dickinson 
William Dickinson 
Keith Dlllenback 
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Richard Dillon 
Theodore J. D!Lorenzo 
Edward E. Dlasell 
Mrs. Jean P. Doerachuck 
John Doney 
Edwin J. DonneJly 
Richard Donovan 
Robert F. Donovan 
H. James Doolittle 
John E. Doran 
Prof. & Mrs. Harold L. Dorwart 
Marcel L . Doubller 
Dudley R. Douglas 
Mrs. WIJJlam A. Dower 
Prof. Norton Downs 
WIJJlam C. Dube 
Kenneth 8. Dulfes 
George W. Dunbar 
Raymond J. Dunn, Jr. 
Edmund F. Dwight, Jr. 
Sanford A. Dwight 
Butler M. Eames 
Frederick J. Eberle 
Frank L . Eblen 
Samuel 8. Edgerton 
David F. Edwards 
Donald C. Edwards 
Donald E . Edwards 
Thomas F. Egan 
Frank Eichorn 
Frank J. Elgenbauer 
R. L. Ellls 
Edward O. Elmer 
Norman J. Elmes 
Robert M. Elrick 
Pierce M. Enes 
A. W. Engel 
Donald B. Engley 
Ernest M. Essex 
WIJllam F. Even 
Russell C. Everett 
Everett M. Fairbanks 
T. O'Neil Fanning 
Denis F. FarneJI 
Francis P. Farnsworth 
Robert R. Farrell 
Jack T; Farria 
E. F . Faulkner 
George R. Faulkner 
Arthur E. Fay 
Charles B. Ferguson 
Gerald R. Ferrante 
John T. Fink 
John 0. Fitzgerald 
John W. Fitsgerald 
Miss Ruth A. Fitsgerald 
J. Duane Flaherty 
Thomas F. Flanagan 
Mrs. Morris Fleishman 
Frank J . Flynn 
Wllllam D. Flynn 
Andrew H . . Forrester 
Roy L. Fosbrlnk 
0, Bruce Fox 
Mrs. Wllllam F. Frakes 
Clllford Francis 
Edward W. Frisbie 
Morris Fuchs 
Jack E. Furey 
Harold W. Gale 
Edwin G. Gallaway 
Sereno Gammell 
E. Selden Geer, Jr. 
Mrs. Isadore Geeter 
Mrs. Wlllls B. George 
Wllllam H. Gerhold 
Melvin Y. Gershman 
Walter H. Ghent 
Daton Gllbert 
George F. Gllbert 
Leon Gilman 
James R. GlaBBco, Jr. 
Robert L. Gleason 
Everett S. Gledhlll 
Mllton Glover 
Charles M . Goddard, Jr. 
John J. Godfrey, Jr. 
Miss Margaret Godfrey 
Alexander Goldfarb 
Dr. Emanuel F. Gollno 
John Gooding, Jr. 
Charles H. Goodspeed 
Manley J. Goodspeed 
F. Arthur Goodwin 
James L. Goodwin 
Albert F. Gordon 
Malcolm Goslee 
Wllllam B. Grainger 
Ellsworth Grant 
The Ven. Sydney E. Grant 
Miss Agatha A. Gray 
A. Stewart Gray 
Rt. Rev. Walter H. Gray 
Arthur Grayson 
Mrs. Francis 0. Greaves 
Francis 0 . Greaves 
Bryant W. Green 
Leonard E . Greenberg 
John Greenleaf 
Mrs. George Gregory 
George C. Griffith 
J.E. Griffith, Jr. 
Lawrence E. Grimes 
John B. Griswold 
Dr. Wilbur R. Griswold 
Miss Cornella Gross 
Theodore A. Guest 
George W. Gulllard 
Ernest 0. Gulllet 
John Gunning 
Wardwell G. Hadley 
Mr. & Mrs. David M. Hadlow 
Thomas J. Hagarty 
Walter C. Hajek 
Richard J. Hall 
Edward F. Halloran, Jr. 
Rodney D. Halls, Jr. 
Ernest A. Hallstrom 
T. F . Hamm 
George M. Hamllton 
George V. Hamilton, Jr. 
Mr. & Mrs. George L. Hampton 
Douglas Harding 
Linwood Harmon 
Harrison Harries 
Robert P. Harris 
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Owen S. Hart 
W. Van Buren Hart, Jr. 
Dale Hartford 
Albert E. Haskell 
Da vld Hastings 
Herbert F. Hausman 
Samuel Havlland 
George L. Hay 
Roger W. Hayward 
Charles S. Hazen 
Thomas II'. Head, Ill 
Carl Heller 
Robert E. HeBB 
Robert 0. Heston 
Richard J. Hlll 
Charles E. Hllls 
Mrs. Lewis Hllton 
The Very Rev. Louis Hlrshson 
A. A. Hoehllng 
Hokan V. Hokanson 
Mrs. Albert E. Holland 
Mitchell Holmgren 
John Hooker 
Elmer Hopfner 
Alvin C. Hopkins 
James L. Howard 
Mr. & Mrs. Raymond Howard 
Robert H . Howe 
Miss Genevieve F. Hoye 
David R. Hubbard 
Wllllam 0. Hull 
Wllliam H. Hulse, Jr. 
Wllllam P. Hunnewell 
J. Edgar Hunnicutt 
Robert N. Hunter 
Walter D. Hussey 
Roger Huston 
Howard W. Ide 
Dr. Charles 0 . Jackson 
Harry H. Jackson 
Wllllam W. Jackson 
Charles E. Jacobson, M.D. 
Wilson C. Jalnsen 
Carl Jennings 
Mrs. Daniel E. Jessee 
Alfred G. Jeter 
Mr. & Mrs. Ollver F. Johnson 
Raymond H. Johnson 
E . Carl Joslln 
Fred Kacynski 
John J. Kane 
James A. Kapteyn 
Abraham Katz 
Harvey A. Katz 
Leon Katz 
David Kazarian 
Dr. Arthur D. Keefe 
K. K. Keene 
Francis C. Kelly 
Frederick 8 . Kelly 
Robert M. Kelly 
Robert J. Kelly 
Stanley L. Kennedy 
James J. Kenney 
Miss Ruth M. Kingsbury 
Mrs. Charles T. Kingston, Jr. 
James H . Kinsella 
P. Kinsella 
Harry K. Knapp 
Stuart B. Knapp 
Charles H. Knoll 
Alfred J. Koeppel 
Robert B. Kolodney 
Barney Koatln 
Prof. & Mrs. Wendel) Kraft 
Robert J. Kramer 
Conrad J. Kronholm 
Edward F . Kulas, Jr. 
Karl Kurth 
Mrs. Philip Kylander 
Roger B. Ladd, Jr. 
Rev. Ralph C. Lasher 
111111 Blanche L. Lathrop 
Ernest J. Lawrence 
Edwin Lawton 
R. A. Leander 
Mies Edna Ill. Learned 
Dana T. Leavenworth 
Mrs. Elma C. LeBJond 
Richard A. Leggett 
Edward J. Lehan 
Edward Lemieux 
George J. Lepak 
Peter J. Levins 
Mrs. David Levy 
Mark Wise Levy 
Trevor Lewis-Jones 
James T. Lim 
George Llnardos 
Spencer L. Lincoln 
Richard D. Lindner 
Miss Marie Lippe 
Dr. Moses D. Llschner 
Arthur W. Logozzo 
Joseph Lombardo 
Hayden F. Loveland 
Mrs. Francis Lundborg 
John K. Luther 
James Lyon 
Justin S. Maccarone 
Donald F. Mackay 
John R. MacKesson 
John J . Mahon, Jr. 
David C. Mahoney, Jr. 
George Malcolm-Smith 
WIiiiam H. Malllet, Jr. 
Philip J. MalJon 
Theodore Maltby 
Francis V. Manion 
Raymond A. Manning 
Milton C. Marquet 
Paul R. Marte 
Mrs. Howell Martyn 
Mr. & Mrs. John A. Mason 
Robert L. Mason 
Don B. Mastrlforte 
Dr. Nicholas A. Mastronarde 
Edward R. Maxwell 
Dr. Elliott R. Mayo 
Leo C. Mazotu 
Edward Mccann, Jr. 
Laurence H . McClure 
Anson T. McCook 
Mrs. Hugh D. McCracken 
Leo M. McCrann 
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Jamee H. McGee 
Samuel W. P. McGIii, Jr. 
Peter McGrath 
Richard R. McKinney 
Prof. J, Bard McNulty 
Francia J. McVane 
G. B. Reynolds Meade 
Prof. Blanchard Means 
Daniel C. Melrose 
Ezra Melrose 
George Menard 
David Mee. Mercer 
Thomae M. Meredith 
George E . Merwin 
Charles MIiier 
Danforth MIiier, Jr. 
John H. MIiier 
Robert A. MIiier, III 
Stanley P. MIiier 
Andrew W. MIiiigan 
Mrs. c. E. w. Miner 
i:',~i:':lc~:ft~t1~hJr. 
Clarence B. Morgan 
Edward Morgan 
Victor Morgan 
Wllllam B. Morgan 
Douglas N. Morrison 
Clifford L. Morae 
Frank P. Moree 
Edward Mosehauer 
Alfred Moses 
Mr. & Mrs. A. Henry Moses 
Rev. John 8. Mose• 
Marie D. Motto 
Howle Muir 
Francis J . Mullane 
George W. MuJJer 
Paul H. Munger 
Jack J. Murphy 
Nathan Myerson 
Prof. Rex Neaverson 
Dr. M. H. Nell\ 
Courtland P . Nelaon 
Godfrey N. Nelson, II 
William Ill. Nelson 
I. Laird NeweJJ , Jr. 
Daniel L. Newlands, Jr. 
Tenlson W. L. Newsom 
Duane H. Newton, Jr. 
Robert B. Newton 
Richard E. Nicholson 
Harry R. Nickel 
8. H. Nlewenhouae, Jr. 
Mr. & Mrs. Cornelius L. Noonan 
Gustav P. Nordstrom 
Julius P. Nordstrom 
:~:.aJ~h~ 0l~1f4o~~t 
Richard C. Noyes 
WIiiiam E. Nulty 
John J . O'Brien 
Robert B. O'Brien 
Arthur B. O'Connell 
John E. O'Connor 
Harold J. Ogden 
Haney H. Olson 
Adrian H. Onderdonk 
Thomas J, O'Neil, Jr. 
Dr. Orlando P. OrDtelll 
lira. Carroll P. Osgood 
Ed. K. Ota 
Gerald Otts 
Victor J. Ouellette 
Richard Paddon 
Prof. & Mrs. Mitchell N. Pappas 
Herbert W. Park 
N. Ross Parke 
Kenneth C. Parker 
Robert R. Parker 
Robert W. Parker 
Sherman C. Parker 
Frederic A. Parsons 
Gordon L. Partridge 
Frank Patterson, Jr. 
Raymond B. Patton 
Wtlliam K. Paynter 
H. Randall Pease, Jr. 
Clyde Pecott 
William R. Peelle 
Robert J. Peplaw 
Harry E. Perkins 
Edward F. Perrin 
Laurence B. Perry 
Carl M. Peterson 
Emanuel Petrikat, Jr. 
Eliott F. Pettigrew 
Dwight G. Phelps 
Gordon 8. Phelps 
Henry L. Phippen 
John P. Phillips, Jr. 
Sydney D. Pinney 
William J. Pitkin 
Mrs. Harry N. Polstein 
Harvey C. Pond 
Brayton A. Porter, Jr. 
George A. Post 
Mrs. James Potter 
George H. Prall 
Mrs. Lucy Pratt 
Basil E. Prentice 
Aldo M. Pullto 
Albert D. Putnam 
Lyonel H. Putnam 
Mrs. Sidney B. Quarrier 
Frederick V. Quinlivan 
Thomas J. Quinn 
The Rev. Joseph Racioppi 
Robert Ramaker 
J. Robert Randall 
Erwin Rankin 
G. Douglas Rankin, Jr. 
Brainerd A. Rau 
George L. Ray 
Harvey Raymond 
Donald B. Read 
Robert Reardon 
Dennis C. Redden, Jr. 
Amos E. Redding 
Richard Redfield 
Samuel B. Reed 
Donald B. Reid 
John R. Reltemeyer, Jr. 
David B. Reynolds 
Dr. Robert G. Reynolds 
Mtltord F. Rhines 
Joseph F. Riccardo 
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Edward Richardson 
Harlan Richardson 
Milton H. Richman 
William B. Richmond 
Stephen M. Riley 
Walter J. Riley 
Daniel B. Risdon 
John L. Ritter 
C. Cullen Roberts 
Paul Roberts 
J. Kenneth Robertson 
Arthur Roche 
Mrs. Frances H. Rodewald 
Morris M. Roisman 
Wllliam Rosenfeld 
Harry C. Rowney 
Dr. Joseph N. Russo 
John T. Ryan 
Thomas Ryan 
George R. Ballske 
Arthur Salvidori 
A. Harry Sanders 
Mrs. Harold R. Sanderson 
Mrs. Gustav Bapega 
Keeler Sargent 
Einer Sather 
Archie Saunders 
Mrs. Isadore Savin 
Max Bavitt 
Maxwell D. Sawyer 
Rt. Rev. Lauriston L. Scaife 
Reuben Schaller 
Mrs. Phlllp W. Scheide 
Henry Scherer 
Prof. Richard Scheuch 
Werner S. Schild 
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